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11. Peserta didik SMP N 9 Yogyakarta yang telah bersedia menerima dan
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Demikian laporan ini disusun. Saya merasa banyak kekurangan dalam
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LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT) 
LOKASI : SMP N 9 YOGYAKARTA 
OLEH: WAHYU RAMDHANIKA WULAN (14104241005) 
 
ABSTRAK 
 Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan matakuliah yang wajib 
diambil oleh mahasiswa program Pendidikan dari atau jurusan atau program studi 
apapun di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). PLT merupakan upaya peningkatan 
efisiensi dan kualitas penyelenggara proses pembelajaran. 
 Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dilaksanakan di SMP 9 Yogyakarta mulai 
tanggal 15 September 2017 s/d 15 November 2017. PLT ini bertujuan untuk melatih 
mahasiswa agar memperoleh pengalaman factual tentang proses pembelajaran dan 
berinteraksi langsung dengan dunia Pendidikan. Pengalaman tersebut dapat 
digunakan sebagai bekal pengembangan diri menjadi tenaga pembimbing dan 
pendidik yang professional. 
 Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) yang akan dilaksanakan di SMP N 9 
Yogyakarta praktikan akan melaksanakan program kerja Bimbingan dan Konseling. 
Program kerja yang akan dilaksanakan oleh praktikan di kegiatan PLT yaitu layanan 
dasar berupa bimbingan klasikal yang mencakup empat bidang bimbingan pribadi, 
sosial, belajar dan karir, lalu layanan orientasi berupa pengenalan kepada peserta 
didik mengenai studi lanjut pasca SMP, layanan informasi yang akan diberikan berupa 
tanyangan video atau film. Praktikan juga akan memberikan layanan responsive 
berupa konseling individual dan kelompok. 
 Dalam pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMP N 9 
Yogyakarta, praktikan melaksanakan layanan dasar berupa bimbingan klasikal 
dengan delapan materi yang berbeda di dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan 
karir. Pengalaman yang diperoleh praktikan selama melaksanakan PLT meliputi 
pengalaman pemberian layanan bimbingan klasikal, memberikan layanan konseling 
individu dengan berbagai macam masalah yang dihadapi peserta didik atau konseli 
dan melaksanakan konseling kelompok. Selain itu, praktikan juga memperoleh 
pengetahuan baru mengenai pengelolaan administrasi BK, pengelolaan administrasi 
BK yang ada di SMP N 9 Yogyakarta, budaya-budaya yang dikembangkan di sekolah, 
dan masih banyak lagi. Selama kegiatan PLT, praktikan melaksanakan bimbingan 
klasikal sebanyak 10 kali di kelas VII, VIII dan IX.  
 
Kata kunci: PLT, SMP N 9 Yogyakarta, Layanan Bimbingan dan Konseling 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Dasar 
B Bidang Layanan Sosial 
C Topik/ Tema Layanan Kehidupan Bersosial 
D Fungsi Layanan Pemahaman 
E Tujuan Umum Peserta didik mampu memahami 
berbagai macam bentuk bersosial 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik dapat memahami 
Susana atau keadaan sosial di 
tempatnya 
2. Peserta didik dapat mengenal 
lebih dekat individu lain yang ada 
di lingkungan sosial 
3. Peserta didik mampu 
meningkatkan kegiatan 
bersosialnya 
G Sasaran Layanan Kelas VIII E 
H Materi Layanan All About Social Life 
I Waktu 1 kali pertemuan x 40 menit 
J Sumber Materi Observasi lingkungan sekitar 
K Metode/Teknik Diskusi, tanya jawab 
L Media/Alat Laptop, LCD, Video 
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan 1. Membuka dengan salam dan doa 
2. Membina hubungan baik dengan 
peserta didik, seperti menanyakan 
kabar, presensi, ice breaking. 
3. Menyampaikan tujuan layanan 
materi layanan BK 
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
1. Memberikan uraian kegiatan layanan 
BK 
2. Kontrak Layanan dengan peserta 
didik terkait waktu layanan dan 
kondisi kelas 
  c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Guru BK memberikan penjelasan 
tentang topik yang akan di diskusikan 
atau disampaikan 
  d. Tahap peralihan Guru BK menanyakan kesiapan peserta 
didik melaksanakan kegiatan dan 
memulai ke tahap inti 
 2 Tahap Inti 
  a. Kegiatan Peserta 
didik 
1. Peserta didik menceritakan 
kehidupan sosial yang ada di 
lingkungan masing-masing (boleh 
dipilih oleh guru BK atau dengan 
kesadaran siswa sendiri) 
2. Peserta didik mengungkapkan 
kehidupan sosial seperti apa yang 
diinginkan 
3. Peserta didik memperhatikan 
tayangan video yang di tayangkan 
oleh guru BK 
4. Bersama dengan guru BK, peserta 
didik mendiskusikan nilai apa yang 
terkandung dalam video 
  b. Kegiatan guru BK 1. Guru BK menjadi fasilitator dan 
mediator siswa 
2. Guru BK menayangkan video ke 
proyektor 
3. Guru BK mengajak dan membantu 
siswa berdiskusi 
 3 Tahap Penutup 1. Guru BK membuat kesimpulan yang 
terkait dengan materi layanan 
2. Guru BK mengajak siswa untuk 
dapat secara peka memperhatikan 
kehidupan sosial 
3. Guru BK menyampaikan materi yang 
akan datang 
4. Guru BK mengakhiri kegiatan 
dengan berdoa dan salam 
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses Guru BK melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi: 
1. Melakukan refleksi hasil, setiap 
peserta didik menyampaikan hasil 
pengamatan 
2. Sikap atau antusias peserta didik 
dalam mengikuti kegiatan 
3. Cara peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat 
 2 Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan 
klasikal, antara lain: 
1. Suasana kelas: apakah 
kondusif/ramai, 
menyenangkan/kurang 
menyenangkan 
2. Topik yang dibahas: sangat 
penting/kurang penting/tidak penting
3. Cara guru BK menyampaikan materi: 
mudah dipahami/sulit dipahami 
4. Kegiatan yang diikuti: 
menarik/kurang menarik/tidak 
menarik. 
Lampiran: 
1. Uraian Materi 
 
Mengetahui, 
Guru BK Mahasiswa Praktikan 
  
  
Drs. Fakhruromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
 
   
MATERI 1 
ALL ABOUT SOCIAL LIFE 
A. KEHIDUPAN??????????? 
Bisakah kamu mendefinisikan arti kehidupan? 
Apakah kehidupan mu sangat penting? 
Apa pendapatmu tentang kehidupan? 
Bagaimana dengan kehidupanmu? 
 
Kehidupan adalah persoalan diri dengan kebiasaan-kebiasaan sehari-
hari seorang individu. Kehidupan berkaitan dengan kejadian-kejadian yang 
dialami setiap individu setiap harinya, bisa jadi kejadian itu berulang-ulang, 
bahkan berganti setiap waktu. 
Jadi, yang bisa menjawab arti kehidupan itu sendiri adalah pribadi 
masing-masing individu. 
 
B. SOSIAL??????? 
Apakah arti sosial menurutmu???????? 
Pentingkah sosial bagi mu? 
Bagaimana peranmu di kehidupan sosial??? 
 
Sosial dapat berarti kemasyarakatan, struktur sosial, tatanan kehidupan 
dalam masyarakat. 
Sosial mencakup arti yang sangat luas tentang kehidupan 
bermasyarakat. 
Kehidupan sosial juga memiliki banyak bentuk, macam, aturan, dan lain 
sebagainya. 
Ada bentuk sosial kasta dan bebas. Setiap daerah memiliki aturan 
bersosialnya masing-masing, aturan ini berkaitan dengan budaya, norma yang 
berlaku dalam masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat 
tersebut dan kepentingan setiap individu yang ada di lingkungan masyarakat. 
Kehidupan bersosial bagi setiap individu sangatlah penting. Mengingat 
kodrat manusia bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidka 
bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain. Untuk menunjang 
kebutuhan dan kelangsungan hidup setiap individu pasti memerlukan bantuan 
dari orang lain. Dengan kata lain, setiap individu harus dapat menjalani 
kehidupan sosial di manapun ia tinggal untuk melanjutkan dan menunjang 
kehidupannya. 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Dasar 
B Bidang Layanan Sosial 
C Topik/ Tema Layanan Pertemanan 
D Fungsi Layanan Pemahaman 
E Tujuan Umum Peserta didik dapat memahami 
karakteristik setiap teman kelasnya 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik mampu memahami 
sifat teman kelasnya 
2. Mampu mengakrabkan 
hubungan antar peserta didik 
3. Peserta didik mampu 
mengintrospeksi diri 
4. Guru BK mampu mengenal 
peserta didiknya lebih mendalam
G Sasaran Layanan Kelas VIII C 
H Materi Layanan Mengenal Temanku 
I Waktu 2 kali pertemuan x 40 menit 
J Sumber Materi Guru BK 
K Metode/Teknik Diskusi, permainan 
L Media/Alat Kertas Positif Negatif 
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan 1. Membuka dengan salam dan doa 
2. Membina hubungan baik dengan 
peserta didik, seperti menanyakan 
kabar, presensi, ice breaking. 
3. Menyampaikan tujuan layanan 
materi layanan BK 
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
1. Memberikan uraian kegiatan 
layanan BK 
2. Kontrak Layanan dengan peserta 
didik terkait waktu layanan dan 
kondisi kelas 
  c. Mengarahkan Kegiatan Guru BK memberikan penjelasan 
tentang topik yang akan di diskusikan 
atau disampaikan 
  d. Tahap peralihan Guru BK menanyakan kesiapan peserta 
didik melaksanakan kegiatan dan 
memulai ke tahap inti 
 2 Tahap Inti  
  a. Kegiatan Peserta 
didik 
1. Mendengarkan penjelasan dari 
guru BK 
2. Memahami karakteristik setiap 
temannya 
3. Mengikuti instruksi dari guru 
BK 
4. Mengerjakan lembar tugas 
berupa kertas positif dan 
negative 
5. Membacakan hasil penilaian 
positif dan negative tentang diri 
peserta didik dan mengadakan 
evaluasi diri 
  b. Kegiatan guru BK 1. Menjelaskan alur kegiatan 
2. Mengarahkan kegiatan dan 
mengawasi jalannya kegiatan 
3. Menjadi fasilitator dan 
komunikator yang baik 
4. Memandu jalannya kegiatan 
dengan penjelasan yang jelas 
 3 Tahap Penutup 1. Guru BK membuat kesimpulan yang 
terkait dengan materi layanan 
2. Guru BK mengajak siswa untuk 
dapat secara peka memperhatikan 
kehidupan sosial 
3. Guru BK menyampaikan materi yang 
akan datang 
4. Guru BK mengakhiri kegiatan 
dengan berdoa dan salam 
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses Guru BK melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi: 
1. Melakukan refleksi hasil, setiap 
peserta didik menyampaikan hasil 
pengamatan 
2. Sikap atau antusias peserta didik 
dalam mengikuti kegiatan 
3. Cara peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat 
 2 Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan 
klasikal, antara lain: 
1. Suasana kelas: apakah 
kondusif/ramai, 
menyenangkan/kurang 
menyenangkan 
2. Topik yang dibahas: sangat 
penting/kurang penting/tidak penting
3. Cara guru BK menyampaikan materi: 
mudah dipahami/sulit dipahami 
4. Kegiatan yang diikuti: 
menarik/kurang menarik/tidak 
menarik. 
Lampiran: 
1. Kertas Positif dan Negatif 
 
Mengetahui, 
Guru BK Mahasiswa Praktikan 
  
  
Drs. Fakhruromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
 
 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Responsif 
B Bidang Layanan Pribadi 
C Topik/ Tema Layanan Saling Memaafkan 
D Fungsi Layanan Pengentasan 
E Tujuan Umum Peserta didik mampu memaafkan 
kesalahan teman 
F Tujuan Khusus 1. Membantu peserta didik dalam 
memahami pentingnya saling 
memaafkan 
2. Peserta didik mampu 
memaafkan teman yang pernah 
berbuat salah 
3. Guru BK mampu memahami 
kondisi permasalahan terkni 
dalam kelas 
G Sasaran Layanan Kelas VII F 
H Materi Layanan Memaafkan itu Indah 
I Waktu 2 kali pertemuan x 40 menit 
J Sumber Materi https://hidayahcinta.wordpress.com 
K Metode/Teknik Diskusi, tanya jawab 
L Media/Alat Laptop, LCD 
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan 1. Membuka dengan salam dan doa 
2. Membina hubungan baik dengan 
peserta didik, seperti 
menanyakan kabar, presensi, ice 
breaking. 
3. Menyampaikan tujuan layanan 
materi layanan BK 
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
1. Memberikan uraian kegiatan 
layanan BK 
2. Kontrak Layanan dengan peserta 
didik terkait waktu layanan dan 
kondisi kelas 
  c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Guru BK memberikan penjelasan 
tentang topik yang akan di diskusikan 
atau disampaikan 
  d. Tahap peralihan Guru BK menanyakan kesiapan peserta 
didik melaksanakan kegiatan dan 
memulai ke tahap inti 
 2 Tahap Inti  
  a. Kegiatan Peserta 
didik 
1. Mendengarkan penjelasan dari 
guru BK 
2. Menceritakan pengalamannya 
tentang saling memaafkan 
3. Berdiskusi dengan teman sekelas 
mengenai pentingnya saling 
memaafkan dalam pertemanan 
  b. Kegiatan guru BK 1. Mengajak siswa berpartisipasi 
aktif 
2. Mengarahkan siswa dan 
membimbing siswa dalam 
bercerita 
3. Memandu siswa dan 
menjelaskan pentingnya saling 
memaafkan 
4. Menjadi penengah jika terjadi 
perselisihan antar peserta didik 
 3 Tahap Penutup 1. Guru BK membuat kesimpulan yang 
terkait dengan materi layanan 
2. Guru BK mengajak siswa untuk 
dapat secara peka memperhatikan 
kehidupan sosial 
3. Guru BK menyampaikan materi yang 
akan datang 
4. Guru BK mengakhiri kegiatan 
dengan berdoa dan salam 
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses Guru BK melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi: 
1. Melakukan refleksi hasil, setiap 
peserta didik menyampaikan hasil 
pengamatan 
2. Sikap atau antusias peserta didik 
dalam mengikuti kegiatan 
3. Cara peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat 
 2 Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan 
klasikal, antara lain: 
1. Suasana kelas: apakah 
kondusif/ramai, 
menyenangkan/kurang 
menyenangkan 
2. Topik yang dibahas: sangat 
penting/kurang penting/tidak penting
3. Cara guru BK menyampaikan materi: 
mudah dipahami/sulit dipahami 
4. Kegiatan yang diikuti: 
menarik/kurang menarik/tidak 
menarik. 
Lampiran: 
1. Uraian Materi 
 
Mengetahui, 
Guru BK Mahasiswa Praktikan 
  
  
Drs. Fakhruromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
 
   
MATERI 3 
MEMAAFKAN ITU INDAH 
Pernahkah kamu berbuat salah? 
Pernahkah kamu berbuat salah terhadap orang lain? 
Pernahkah orang lain berbuat salah terhadapmu? 
Pernahkah kamu menyakiti hati orang lain? 
Pernahkah kamu meminta maaf kepada orang yang kamu sakiti hatinya? 
Pernahkah orang lain minta maaf kepadamu? 
Pernahkah orang yang berbuat salah kepadamu tidak minta maaf? 
Pernahkah kamu tidak meminta maaf atas kesalahanmu? 
Apakah kamu merasa sakit hati saat orang yang berbuat salah kepadamu tidak minta 
maaf? 
Apakah kamu akan mengingat kesalahanmu atau melupakannya begitu saja? 
Siapa saja orang yang pernah kamu sakiti hatinya? 
Menurutmu apakah meninta maaf itu penting? 
 
APA ARTI MEMAAFKAN? 
Memaafkan adalah kegiatan mengampuni dan mengikhlaskan diri untuk 
seseorang yang pernah berbuat salah terhadap diri kita. Memaafkan bisa juga berarti 
melupakan kesalahan orang lain dan memulai suasana yang baru dengan orang 
tersebut. 
Belajar untuk memaafkan dan meminta maaf bukanlah hal yang sulit jika kita 
memiliki hati dan pikiran yang terbuka dalam menghadapi segala hal. Belajar 
memaafkan adalah langkah positif untuk maju dalam hidup. Ini juga menjadi salah satu 
cara terbaik untuk menyingkirkan rasa marah dan tidak puas hati yang terjadi antara 
kita dengan orang lain disekitar kita. Memaafkan orang lain juga bisa menambah 
kehidupan kita menjadi lebih bahagia dan hubungan kita dengan orang lain pun akan 
lebih bermakna. Saling meaafkan dapat menghindarkan kita dari sifat dengki, dendam, 
dan marah berkepanjangan yang pada umumnya akan menimbulkan kegelisahan dan 
ketakutan pada diri kita sendiri, 
Dalam budaya yang ada dalam tatanan kehidupan kita, percaya bahwa dengan 
saling memaafkan maka akan menghindarkan kita dari karma yang kapan saja bisa kita 
dapatkan akibat dari kita yang belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Budaya 
kita juga percaya bahwa jika kita dapat memaafkan kesalahan orang lain, maka suatu 
saat jika kita juga melakukan kesalahan terhadap orang lain maka orang tersebut akan 
balik meaafkan kita. 
Berikut merupakan beberapa alasan mengapa kita harus bisa saling memaafkan: 
1. Mengurangi stress 
2. Menyehatkan jantung 
3. Hubungan bertahan lama 
4. Mengurangi rasa sakit hati 
5. Lebih bahagia 
6. Menerima orang lain apa adanya 
7. Terwujudnya kasih sayang 
8. Menjadikan insan yang penuh belas kasihan 
9. Menjadikan kita individu yang sabar 
10. Memaafkan dan melupakan 
11. Terhindar dari masalah 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Dasar 
B Bidang Layanan Pribadi 
C Topik/ Tema Layanan Pantang Menyerah 
D Fungsi Layanan Pemahaman 
E Tujuan Umum Peserta didik bisa menerapkan sikap 
pantang menyerah 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik mengerti dan 
memahami arti dari perjuangan 
dan berusaha 
2. Peserta didik tidak mudah 
menyerah 
3. Peserta didik mampu 
menyelesaikan setiap masalah 
yang dihadapi sampai tuntas 
G Sasaran Layanan Kelas VII E 
H Materi Layanan Never Give Up (Pantang Menyerah) 
I Waktu 1 kali pertemuan x 40 menit 
J Sumber Materi Youtube 
K Metode/Teknik Diskusi, tanya jawab 
L Media/Alat Laptop, LCD, film 
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan 1. Membuka dengan salam dan doa 
2. Membina hubungan baik dengan 
peserta didik, seperti 
menanyakan kabar, presensi, ice 
breaking. 
3. Menyampaikan tujuan layanan 
materi layanan BK 
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
1. Memberikan uraian kegiatan 
layanan BK 
2. Kontrak Layanan dengan peserta 
didik terkait waktu layanan dan 
kondisi kelas 
  c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Guru BK memberikan penjelasan 
tentang topik yang akan di diskusikan 
atau disampaikan 
  d. Tahap peralihan Guru BK menanyakan kesiapan peserta 
didik melaksanakan kegiatan dan 
memulai ke tahap inti 
 2 Tahap Inti  
  a. Kegiatan Peserta 
didik 
1. Peserta didik mendengarkan 
penjelasan guru BK 
2. Peserta didik menyatakan 
pendapat 
3. Peserta didik memperhatikan 
film yang ditayangkan oleh guru 
BK 
4. Peserta didik berdiskusi 
mengambil makna yang 
terkandung dalam film 
  b. Kegiatan guru BK 1. Memberikan penjelasan yang 
jelas kepada peserta didik 
2. Menayangkan film  
3. Menjelaskan alur film beserta 
mengajak peserta didik untuk 
berdiskusi mengenai makna dari 
film tersebut 
 3 Tahap Penutup 1. Guru BK membuat kesimpulan yang 
terkait dengan materi layanan 
2. Guru BK mengajak siswa untuk 
dapat secara peka memperhatikan 
kehidupan sosial 
3. Guru BK menyampaikan materi yang 
akan datang 
Guru BK mengakhiri kegiatan dengan 
berdoa dan salam 
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses Guru BK melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi: 
1. Melakukan refleksi hasil, setiap 
peserta didik menyampaikan hasil 
pengamatan 
2. Sikap atau antusias peserta didik 
dalam mengikuti kegiatan 
3. Cara peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat 
 2 Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan 
klasikal, antara lain: 
1. Suasana kelas: apakah 
kondusif/ramai, 
menyenangkan/kurang 
menyenangkan 
2. Topik yang dibahas: sangat 
penting/kurang penting/tidak penting
3. Cara guru BK menyampaikan materi: 
mudah dipahami/sulit dipahami 
Kegiatan yang diikuti: menarik/kurang 
menarik/tidak menarik. 
 
Lampiran: 
1. Uraian Materi 
 
Mengetahui, 
Guru BK Mahasiswa Praktikan 
  
  
Drs. Fakhruromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
 
   
MATERI 4 
NEVER GIVE UP (PANTANG MENYERAH) 
 
Pernahkah kamu mempunyai masalah? 
Apakah masalah itu terselesaikan? 
Apakah kalian menghindari masalah? 
Ataukah kalian menyerah menghadapi masalah? 
Setiap individu pasti memiliki masalah. Masalah individu yang satu dengan 
individu lain pasti berbeda, kalaupun masalah yang dihadapi sama, pasti lah kekuatan 
dan keteguhan setiap individu dalam menghadapi masalah akan berbeda. 
Ada individu yang cenderung menghindari maslash dan lari dari masalah, 
sehingga masalah tidak terselesaikan yang berdampak pada kehidupannya sendiri. 
Namun, ada pula individu yang mampu bertahan menyelesaikan setiap permasalahan 
yang di hadapinya dengan sabar dan tidak pernah menyerah dalam berusaha. 
Menyerah bukan soal masalah saja, namun menyerah juga bisa datang saat kita 
sedang berusaha untuk mencapai sesuatu. Biasanya kita merasa ingin menyerah saat 
kita sudah merasa Lelah untuk berusaha. Namun, apakah kita tidak rugi jika menyerah 
begitu saja? Berikut merupakan manfaat jika kita pantang menyerah: 
1. Menjadi lebih percaya diri 
2. Menjadi lebih dewasa dalam bersikap 
3. Berani dalam segala hal 
4. Menjadi pribadi yang penuh semangat 
5. Menjadi lebih bahagia 
6. Mudah dalam melakukan berbagai hal 
7. Disenangi banyak orang 
8. Menjadi orang yang berhasil dan dipercaya 
9. Tidak mudah stress 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Dasar 
B Bidang Layanan Pribadi-Sosial 
C Topik/ Tema Layanan Bullying 
D Fungsi Layanan Pemahaman 
E Tujuan Umum Peserta didik mampu memahami bahaya 
bullying 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik mampu memahami 
bahaya dari bullying 
2. Peserta didik mampu 
menghindari tindakan bullying 
3. Peserta didik sadar akan 
pentingnya berteman 
G Sasaran Layanan Kelas IX A 
H Materi Layanan Stop Bullying 
I Waktu 2 kali pertemuan x 40 menit 
J Sumber Materi Youtube 
K Metode/Teknik Diskusi, tanya jawab 
L Media/Alat Laptop, LCD, Film, Speaker 
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan 1. Membuka dengan salam dan doa 
2. Membina hubungan baik dengan 
peserta didik, seperti 
menanyakan kabar, presensi, ice 
breaking. 
3. Menyampaikan tujuan layanan 
materi layanan BK 
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
1. Memberikan uraian kegiatan 
layanan BK 
2. Kontrak Layanan dengan peserta 
didik terkait waktu layanan dan 
kondisi kelas 
  c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Guru BK memberikan penjelasan 
tentang topik yang akan di diskusikan 
atau disampaikan 
  d. Tahap peralihan Guru BK menanyakan kesiapan peserta 
didik melaksanakan kegiatan dan 
memulai ke tahap inti 
 2 Tahap Inti  
  a. Kegiatan Peserta 
didik 
1. Peserta didik menceritakan 
pengalaman tentang bullying 
2. Peserta didik pemperhatikan 
film yang ditayangkan guru BK 
3. Peserta didik mengutarakan 
pendapatnya tentang film 
tersebut 
4. Peserta didik dibantu guru BK 
berdiskusi mengenai dampak 
negative dari bullying 
  b. Kegiatan guru BK 1. Menjelaskan hal-hal yang 
berkaitan dengan tindakan 
bullying 
2. Menanyangkan film tentang 
bullying 
3. Mengarahkan siswa menemukan 
dampak negative perilaku 
bullying 
4. Mnegajak siswa berdiskusi 
 3 Tahap Penutup 1. Guru BK membuat kesimpulan yang 
terkait dengan materi layanan 
2. Guru BK mengajak siswa untuk 
dapat secara peka memperhatikan 
kehidupan sosial 
3. Guru BK menyampaikan materi yang 
akan datang 
4. Guru BK mengakhiri kegiatan 
dengan berdoa dan salam 
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses Guru BK melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi: 
1. Melakukan refleksi hasil, setiap 
peserta didik menyampaikan hasil 
pengamatan 
2. Sikap atau antusias peserta didik 
dalam mengikuti kegiatan 
3. Cara peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat 
 2 Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan 
klasikal, antara lain: 
1. Suasana kelas: apakah 
kondusif/ramai, 
menyenangkan/kurang 
menyenangkan 
2. Topik yang dibahas: sangat 
penting/kurang penting/tidak penting
3. Cara guru BK menyampaikan materi: 
mudah dipahami/sulit dipahami 
4. Kegiatan yang diikuti: 
menarik/kurang menarik/tidak 
menarik. 
Lampiran: 
1. Uraian Materi 
 
Mengetahui, 
Guru BK Mahasiswa Praktikan 
  
  
Drs. Fakhruromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
 
   
MATERI 5 
STOP BULLYING 
BULLYING adalah tindakan dimana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti 
atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Bullying ada banyak jenisnya, 
seperti memukul, mendorong, mencaci maki, menghina, membentak, dan 
menggunakan kata-kata kasar.  
Korban bullying  pun bermacam-macam, mulai dari anak-anak sampai orangtua 
sekalipun. Pelakunya pun beragam dari brbagai usia, baik laki-laki maupun perempuan. 
Maka tidak jarang tindakan bullying menimbulkan banyak dampak negative 
diantaranya: 
1. Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, stress berkepanjangan, 
kegelisahan, ketakutan, masalah tidur 
2. Keluhan kesehatan fisik sepertisakit kepala, ketegangan otot, keringat dingin 
3. Rasa tidak aman ketika berada disuatu lingkungan di mana ia sering di bully 
4. Penurunan semangat belajar 
5. Menjadi individu yang agresif dan balik berlaku kasar 
6. Pada beberapa kasus, bullying dapat menyebabkan kematian pada korbannya, 
karena ia merasa sangat depresi. 
7. Membuat individu menjadi tidak percaya diri 
8. Membuat individu sulit bergaul dengan orang lain dilingkungannya 
9. Merasa dikucilkan, tidak dihargai 
10. Beberapa kasus juga menunjukkan bahwa korban bullying menggunakan obat-
obatan untuk mengurangi rasa depresi akibat bullying 
11. Membuat seseorang menjadi semakin tertutup 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Dasar 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik/ Tema Layanan Cita-cita 
D Fungsi Layanan Pemahaman 
E Tujuan Umum Peserta didik mampu mengetahui 
tentang cita-cita mereka 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik mampu memahami 
cita-citanya di masa depan 
2. Peserta didik mampu memahami 
minat dan bakat mereka 
G Sasaran Layanan Kelas VII F 
H Materi Layanan Apakah cita-citaku? 
I Waktu 2 kali pertemuan x 40 menit 
J Sumber Materi Diri siswa sendiri 
K Metode/Teknik Diskusi, tanya jawab, permainan 
L Media/Alat Kertas cita-cita 
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan 1. Membuka dengan salam dan doa 
2. Membina hubungan baik dengan 
peserta didik, seperti 
menanyakan kabar, presensi, ice 
breaking. 
3. Menyampaikan tujuan layanan 
materi layanan BK 
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
1. Memberikan uraian kegiatan 
layanan BK 
2. Kontrak Layanan dengan peserta 
didik terkait waktu layanan dan 
kondisi kelas 
  c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Guru BK memberikan penjelasan 
tentang topik yang akan di diskusikan 
atau disampaikan 
  d. Tahap peralihan Guru BK menanyakan kesiapan peserta 
didik melaksanakan kegiatan dan 
memulai ke tahap inti 
 2 Tahap Inti  
  a. Kegiatan Peserta 
didik 
1. Peserta didik memahami diri 
sendiri mengenai minat dan 
bakatnya 
2. Peserta didik menuliskan cita-
citanya di kertas  
3. Siswa menceritakan mengenai 
cita-citanya 
  b. Kegiatan guru BK 1. Guru BK menjadi fasilitator  
2. Guru BK menjelaskan 
pentingnya cita-cita 
3. Guru BK mengajak siswa 
berdiskusi 
 3 Tahap Penutup 1. Guru BK membuat kesimpulan yang 
terkait dengan materi layanan 
2. Guru BK mengajak siswa untuk 
dapat secara peka memperhatikan 
kehidupan sosial 
3. Guru BK menyampaikan materi yang 
akan datang 
4. Guru BK mengakhiri kegiatan 
dengan berdoa dan salam 
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses Guru BK melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi: 
1. Melakukan refleksi hasil, setiap 
peserta didik menyampaikan hasil 
pengamatan 
2. Sikap atau antusias peserta didik 
dalam mengikuti kegiatan 
3. Cara peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat 
 2 Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan 
klasikal, antara lain: 
1. Suasana kelas: apakah 
kondusif/ramai, 
menyenangkan/kurang 
menyenangkan 
2. Topik yang dibahas: sangat 
penting/kurang penting/tidak penting
3. Cara guru BK menyampaikan materi: 
mudah dipahami/sulit dipahami 
4. Kegiatan yang diikuti: 
menarik/kurang menarik/tidak 
menarik. 
Lampiran: 
1. Uraian Materi 
 
Mengetahui, 
Guru BK Mahasiswa Praktikan 
  
  
Drs. Fakhruromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
 
 
 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Dasar 
B Bidang Layanan Pribadi-Sosial 
C Topik/ Tema Layanan Memahami sesama teman dan 
bersosialisasi 
D Fungsi Layanan Pemahaman 
E Tujuan Umum Peserta didik mampu memahami 
temannya 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik mampu memahami 
sesama teman 
2. Peserta didik mampu 
bersosialisasi 
3. Peserta didik mempunyai 
hubungan yang baik dengan 
teman 
G Sasaran Layanan Kelas VIII C 
H Materi Layanan Memahami teman dari kalimat Mutiara 
I Waktu 2 kali pertemuan x 40 menit 
J Sumber Materi Google 
K Metode/Teknik Permainan, diskusi 
L Media/Alat Kertas 
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan 1. Membuka dengan salam dan doa 
2. Membina hubungan baik dengan 
peserta didik, seperti 
menanyakan kabar, presensi, ice 
breaking. 
3. Menyampaikan tujuan layanan 
materi layanan BK 
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
1. Memberikan uraian kegiatan 
layanan BK 
2. Kontrak Layanan dengan peserta 
didik terkait waktu layanan dan 
kondisi kelas 
  c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Guru BK memberikan penjelasan 
tentang topik yang akan di diskusikan 
atau disampaikan 
  d. Tahap peralihan Guru BK menanyakan kesiapan peserta 
didik melaksanakan kegiatan dan 
memulai ke tahap inti 
 2 Tahap Inti  
  a. Kegiatan Peserta 
didik 
1. Peserta didik mendengarkan 
arahan guru BK 
2. Peserta didik mengikuti instruksi 
guru BK 
3. Peserta didik berkelompok untuk 
berdiskusi dan mengutarakan 
pendapat 
  b. Kegiatan guru BK 1. Guru BK memberikan instruksi 
sejelas-jelasnya untuk permainan 
yang akan dilakukan 
2. Guru BK membagi kelas 
menjadi beberapa kelompok 
3. Guru BK memandu jalannya 
diskusi 
 3 Tahap Penutup 1. Guru BK membuat kesimpulan yang 
terkait dengan materi layanan 
2. Guru BK mengajak siswa untuk 
dapat secara peka memperhatikan 
kehidupan sosial 
3. Guru BK menyampaikan materi yang 
akan datang 
4. Guru BK mengakhiri kegiatan 
dengan berdoa dan salam 
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses Guru BK melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi: 
1. Melakukan refleksi hasil, setiap 
peserta didik menyampaikan hasil 
pengamatan 
2. Sikap atau antusias peserta didik 
dalam mengikuti kegiatan 
3. Cara peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat 
 2 Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan 
klasikal, antara lain: 
1. Suasana kelas: apakah 
kondusif/ramai, 
menyenangkan/kurang 
menyenangkan 
2. Topik yang dibahas: sangat 
penting/kurang penting/tidak penting
3. Cara guru BK menyampaikan materi: 
mudah dipahami/sulit dipahami 
4. Kegiatan yang diikuti: 
menarik/kurang menarik/tidak 
menarik. 
 
 
Lampiran: 
1. Uraian Materi 
 
Mengetahui, 
Guru BK Mahasiswa Praktikan 
  
  
Drs. Fakhruromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
 
 
 
   
MATERI 7 
KERTAS MUTIARA PEMBAWA BAHAGIA 
 
Permainan kertas Mutiara ini adalah untuk mengajak siswa memahami arti suatu 
kalimat yang berbuhungan dengan suatu hal atau suatu makna 
Cara kerja permainan ini adalah: 
1. Siapkan banyak lembar kertas kecil berukuran 5x5 cm 
2. Carilah beberapa kalimat Mutiara yang menurut anda memiliki makna yang 
sesuai dengan materi yang ingin anda bawakan 
3. Tuliskan kalimat tersebut menjadi beberapa potong kata ke dalam kertas. Misal: 
“teman adalah harta karun yang berharga” 
Tuliskan menjadi 
 
 
 
 
 
4. Masukkan kertas tersebut ke dalam amplop 
5. Persilahkan tiap kelompok bergiliran maju untuk mengambil amplop dan 
mencocokkan kata menjadi suatu kalimat 
6. Biarkan keompok tersebut berdiskusi sejenak untuk menjelaskan arti kalimat 
tersebut. 
Teman 
adalah 
Harta 
karun 
Yang 
berharga 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Dasar 
B Bidang Layanan Sosial 
C Topik/ Tema Layanan Etika berteman 
D Fungsi Layanan Pemahaman 
E Tujuan Umum Peserta didik mampu memahami 
pentingnya etika berteman 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik mampu memahami 
secara sadar pentingnya 
bersosialisasi 
2. Peserta didik dapat bersosilisasi 
aktif 
3. Peserta didik memahami etika 
berteman 
G Sasaran Layanan Kelas IX B 
H Materi Layanan Etika berteman 
I Waktu 1 kali pertemuan x 40 menit 
J Sumber Materi 1. Foto dari google 
2. http://guidanceco.blogspot.co.id/20
13/12/etika-berteman-yang-
baik.html 
K Metode/Teknik Photovoice, diskusi 
L Media/Alat Foto, LCD, laptop 
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan 1. Membuka dengan salam dan doa 
2. Membina hubungan baik dengan 
peserta didik, seperti menanyakan 
kabar, presensi, ice breaking. 
3. Menyampaikan tujuan layanan 
materi layanan BK 
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
1. Memberikan uraian kegiatan 
layanan BK 
2. Kontrak Layanan dengan peserta 
didik terkait waktu layanan dan 
kondisi kelas 
  c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Guru BK memberikan penjelasan tentang 
topik yang akan di diskusikan atau 
disampaikan 
  d. Tahap peralihan Guru BK menanyakan kesiapan peserta 
didik melaksanakan kegiatan dan memulai 
ke tahap inti 
 2 Tahap Inti  
  a. Kegiatan Peserta didik 1. Mendengarkan arahan guru BK 
2. Memperhatikan foto yang 
ditampilkan 
3. Memberi komentar dan berdiskusi 
mengenai foto yang ditayangkan 
4. Berdiskusi mengenai pentingnya 
bersosialisasi 
  b. Kegiatan guru BK 1. Menampilkan foto 
2. Menjelaskan maksud foto 
3. Mengarahkan siswa untuk 
berdiskusi serta menjadi fasilitator 
 3 Tahap Penutup 1. Guru BK membuat kesimpulan yang 
terkait dengan materi layanan 
2. Guru BK mengajak siswa untuk dapat 
secara peka memperhatikan kehidupan 
sosial 
3. Guru BK menyampaikan materi yang 
akan datang 
4. Guru BK mengakhiri kegiatan dengan 
berdoa dan salam 
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses Guru BK melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi: 
1. Melakukan refleksi hasil, setiap peserta 
didik menyampaikan hasil pengamatan 
2. Sikap atau antusias peserta didik dalam 
mengikuti kegiatan 
3. Cara peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat 
 2 Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan 
klasikal, antara lain: 
1. Suasana kelas: apakah kondusif/ramai, 
menyenangkan/kurang menyenangkan 
2. Topik yang dibahas: sangat 
penting/kurang penting/tidak penting 
3. Cara guru BK menyampaikan materi: 
mudah dipahami/sulit dipahami 
4. Kegiatan yang diikuti: menarik/kurang 
menarik/tidak menarik. 
Lampiran: 
1. Uraian Materi 
Mengetahui, 
Guru BK Mahasiswa Praktikan 
  
  
Drs. Fakhruromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
 
 
 
 
MATERI 8 
ETIKA BERTEMAN 
 
berikut ini adalah Etika yang harus kita terapkan dalam berteman : 
 
1.       Memberi salam dan menyakan kabar kepada teman dalam setiap pertemuan baik 
pertemuan langsung atau tidak langsung seperti online. 
 
2.       Dalam berteman, kita jangan berlandaskan materi dan popularitas. Sebagian dari 
kita mau berteman hanya dengan mereka yang tinggi sosial dan statusnya. Teman yang 
keren, populer atau teman yang berduit. Berteman itu haruslah berlandaskan 
pertemanan dan berhubungan untuk bersosialisasi dan berbuat kebaikan. Bila itu yang 
mendasari maka kita harus berteman dengan siapa saja tidak terkecuali. Untuk 
meningkatkan kualitas pertemanan harus mencari teman yang senasib, punya hobi dan 
misi yang sama. Dengan demikian akan banyak kesamaan yang didapat dan bahan 
percakapan dan bahan pertemanan yang tidak akan habis-habisnya. Pada teman yang 
tidak selevel dan dengan hobi dan misi yang berbeda tetap harus dilakukan meski 
teman itu seorang yang sering berbuat negatif. Adalah menjadi kewajiban bagi semua 
orang untuk mengingatkan jalan yang lurus dan sampai jangan terbawa arus. Bila upaya 
menunjukkan jalan yang lurus itu tidak menuai hasil sebaiknya tidak melakukan 
pertemanan semakin dekat agar tidak terbawa arus tetapi tetap menjalankan komunkasi 
yang hangat. 
 
3.       Untuk menjadi teman yang baik dan teman sejati kita membutuhkan waktu dan 
pemahaman arti seorang teman. Tidak bisa bilang terlalu mudah. Saya, mau dong jadi 
sahabat kamu. Sebenarnya yang diinginkan disini adalah kualitas dari persahabatan itu 
sendiri. 
 
4.       Berikan apa yang teman anda butuhkan, bukan apa yang anda ingin berikan. 
Pelajari atau tanyakan apa yang teman anda butuhkan lalu usahakan untuk dibantu atau 
dipenuhi. 
 
5.       Kualitas pertemanan tidak bisa dinilai hanya dengan materi, popularitas dan 
kebekenan seorang teman tetapi harus dinilai atensi, perhatian dan kasih sayang yang 
saling diberikan. 
 
6.       Percayakan teman untuk mendengar keluhan pribadi. Kualitas teman yang baik 
adalah mereka yang mau mendengarkan keluh kesah seseorang. Tertawa bersama dan 
menangis bersama harus dilakukan kalau memang itu obat yang diperlukan. 
Sebaliknya, kalau seorang teman hanya mau bersenang-senang saja, sebaiknya tidak 
usah diberikan prioritas dalam peningkatan perkembangan pertemanan. 
 
7.       Kita wajib memenuhi undangan teman dan selama undangan itu tidak mengarah 
ke tempat yang banyak terdapat maksiat dan fitnah. Bila acaranya mengarah dalam hal 
demikian sebaiknya kamu cepat-cepat pamit. 
 
8.       Jika teman kita meminta nasihat, maka wajib memberi nasihat. 
 
9.       Menanyakan kabar, menghubungi dan Jenguk jika ada seorang teman kita sedang 
sakit. Orang yang menjenguk orang sakit , sama dengan tenggelam dalam lautan rahmat 
dan kasih sang Pencipta. 
 
10.   Mengantar jenazah seorang teman saat dia mendahului kita. 
 
11.   Jangan menyakiti perasaan seseorang dengan kata-kata. Lidah seperti sebilah 
belati, oleh sebab itu jangan biarkan kata-kata yang menyakitkan hati keluar dari mulut 
anda saat berselisih-paham dengan teman. Sering terjadi seseorang tidak menyadari 
bahwa tindakan yang selama ini dinilai benar ternyata dapat menyakitkan perasaan 
seseorang. Meski sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antar teman berawal 
sekedar guyonan dan saling ejek belaka. Bila terjadi hubungan komunikasi antar teman 
yang panas sebaiknya pergi dulu sampai suasana tenang lalu ngobrolnya diteruskan 
kembali. Teman yang mau kembali ke masalah yang sulit untuk dibicarakan dan 
memberikan komitmen untuk memberikan pengertian menunjukkan kalau seseorang 
menjunjung tinggi nilai pertemanan. 
 
12.   Jangan biarkan pihak ketiga mengadu domba. Di kalangan remaja sering gosip 
beredar dalam pergaulannya. Bila gosip tentang teman meluas sebaiknya dicari tahu 
langsung ke sumber subyeknya. Jangan memperkeruh suasana dengan menambahi dan 
membumbui gosip itu. 
 
13.   Belajarlah untuk bisa dipercaya, mulai dari yang kecil. Bila telah membuat janji 
untuk melakukan sesuatu dengan teman. Menepati janji adalah perilaku yang dianggap 
sepele tetapi menilai sesuatu individu seseorang tentang kepercayaan. Kepercayaan 
adalah modal dasar pertemanan. 
 
14.   Jadilah pendengar yang baik Jadilah pendengar yang baik. Pertemanan berdua 
mempunyai kesempatan yang sama dalam menumpahkan segala permasalahan. Namun 
diusahakan dimana kita bisa bertemu di tengah. Kalau anda banyak tahu informasi, 
jangan sok menggurui. Informasi yang kita tahu dapat diungkapkan dalam dua arah 
yang berimbang bila dalam suatu komunikasi dengan bentuk diskusi yang sehat. 
 
15.  Jangan Kacaukan Pertemanan teman anda. Jangan merebut teman-teman dari 
teman anda dan menjadikan mereka milik anda. Sopan santun dalam berteman itu 
penting dan salah satunya adalah dengan menghormati orang-orang yang sudah ada di 
kelompok tertentu. 
 
16.  Teman maya dari teman-teman anda kelihatan keren, ganteng atau cantik. Lalu di 
“add” sebagai teman. Itu tidak melanggar etika, toh hanya bersifat maya. Namun dalam 
dunia nyata, hal tersebut sangat tidak etis dan hanya akan merugikan diri sendiri. 
 
17.  Tertawalah selalu bersama teman. Memori indah yang selalu terekam oleh otak 
adalah saat-saat yang paling mudah diingat dan membuat ceria disaat sedang bersedih. 
Buatlah memori yang indah itu dengan sebanyak-banyaknya dan turut sertakan teman 
anda di dalamnya. 
 
18.  Berikanlah atensi yang tinggi melebihi atensi dan perhatian teman kepada kita. 
 
19.  Jangan sekali-sekali mencampuri urusan pribadinya apalagi urusan keluarganya 
bila tidak dimintai pendapat. 
 
20.  Anda berhak dan harus menegur dengan ramah dan sopan bila seorang teman 
bertindak yang tidak baik. Bila tidak digubris sebaiknya meninggalkan dengan 
perlahan dengan tidak memutus pertemanan. 
 
21.  Bila dalam kesulitan dan kesusahan kamu harus segera membantu tanpa diminta 
tanpa pamrih. Bila seorang teman menolak bantuan itu jangan terlalu memaksa. 
 
22.  Bila sedang berkonfrontasi dan saling marah, sebaiknya besok harus segera minta 
maaf dan anggap persoalan telah selesai. Jangan didiamkan dan berlarut larut yang 
akan menimbulkan permusuhan jangka panjang. 
 
23.  Jangan sekali-sekali memutuskan tali silaturahmi dengan teman. Bila sesuatu hal 
terjadi meski karena suatu permasalahan kamu harus menjauh dalam pertemanan tetapi 
tetaplah menyapa dan berkomunikasi ringan. 
 
24.  Jangan Seringkali berkata Bohong dan Tidak Benar. Sekali berkata bohong, 
berikutnya akan lebih sering melakukannya. Bila hal itu dilakukan dalam pertemanan 
akan membuat seseorang semakin tidak dipercaya. 
 
25.  Menghormati setiap pendapat yang diberikan teman. Bila berbeda pendapat tidak 
harus dengan keras kepala memaksakan pendapatnya kepada seorang teman dengan 
cara berdebat kusir. 
 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Dasar 
B Bidang Layanan Sosial 
C Topik/ Tema Layanan Komuniaksi 
D Fungsi Layanan Pemahaman 
E Tujuan Umum Peserta didik mampu berkomunikasi 
aktif 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik mampu memahami 
cara berkomunikasi yang baik 
2. Peserta didik mampu 
menerapkan cara berkomunikasi 
yang baik 
G Sasaran Layanan Kelas IX C 
H Materi Layanan Cara berkomunikasi yang baik 
I Waktu 1 kali pertemuan x 40 menit 
J Sumber Materi 1. Foto google 
K Metode/Teknik Photovoice, diskusi 
L Media/Alat Foto, LCD, Laptop 
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan 1. Membuka dengan salam dan doa 
2. Membina hubungan baik dengan 
peserta didik, seperti 
menanyakan kabar, presensi, ice 
breaking. 
3. Menyampaikan tujuan layanan 
materi layanan BK 
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
1. Memberikan uraian kegiatan 
layanan BK 
2. Kontrak Layanan dengan peserta 
didik terkait waktu layanan dan 
kondisi kelas 
  c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Guru BK memberikan penjelasan 
tentang topik yang akan di diskusikan 
atau disampaikan 
  d. Tahap peralihan Guru BK menanyakan kesiapan peserta 
didik melaksanakan kegiatan dan 
memulai ke tahap inti 
 2 Tahap Inti  
  a. Kegiatan Peserta 
didik 
1. Mendengarkan arahan guru BK 
2. Memperhatikan foto yang 
ditampilkan 
3. Memberi komentar dan 
berdiskusi mengenai foto yang 
ditayangkan 
4. Berdiskusi mengenai pentingnya 
bersosialisasi 
  b. Kegiatan guru BK 1. Menampilkan foto 
2. Menjelaskan maksud foto 
3. Mengarahkan siswa untuk 
berdiskusi serta menjadi 
fasilitator 
 3 Tahap Penutup 1. Guru BK membuat kesimpulan yang 
terkait dengan materi layanan 
2. Guru BK mengajak siswa untuk 
dapat secara peka memperhatikan 
kehidupan sosial 
3. Guru BK menyampaikan materi yang 
akan datang 
4. Guru BK mengakhiri kegiatan 
dengan berdoa dan salam 
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses Guru BK melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi: 
1. Melakukan refleksi hasil, setiap 
peserta didik menyampaikan hasil 
pengamatan 
2. Sikap atau antusias peserta didik 
dalam mengikuti kegiatan 
3. Cara peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat 
 2 Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan 
klasikal, antara lain: 
1. Suasana kelas: apakah 
kondusif/ramai, 
menyenangkan/kurang 
menyenangkan 
2. Topik yang dibahas: sangat 
penting/kurang penting/tidak penting
3. Cara guru BK menyampaikan materi: 
mudah dipahami/sulit dipahami 
4. Kegiatan yang diikuti: 
menarik/kurang menarik/tidak 
menarik. 
Lampiran: 
1. Uraian Materi 
 
Mengetahui, 
Guru BK Mahasiswa Praktikan 
  
  
Drs. Fakhruromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
 
 
MATERI 9 
CARA BERKOMUNIKASI YANG BAIK 
Berkomunikasi merupakan kegiatan manusia sehari-hari. Ada 3 kata dasar untuk kita 
dapat berkomunikasi yang baik dengan teman, yaitu: 
1. Maaf 
Biasakanlah meminta maaf jika kamu merasa membuat kesalahan dan memang 
berbuat salah dengan seseorang. Jangan menunda untuk minta maaf. 
2. Terimakasih 
Ucapkan terimakasih saat seseorang telah membantumu atau memberimu 
sesuatu. Dengan mengucapkan terimakasih, maka orang yang membantu kita 
akan merasa dihargai dan dia mau membantu kita lagi suatu saat nanti. 
3. Tolong 
Hal terpenting jika kamu membutuhkan bantuan orang lain, jangan lupa 
menggunakan kata tolong, ini akan membuat permintaan mu cenderung lebih 
halus dan tidak terkesan memaksa atau memerintah. Biasanya orrang akan 
dengan senang hati membantu jika kamu meminta dengan sopan seperti 
menggunakan kata tolong. 
 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Dasar 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik/ Tema Layanan Studi lanjut 
D Fungsi Layanan Pemahaman 
E Tujuan Umum Peserta didik memahami jenjang 
kelanjutan studi 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik dapat memahami 
dengan mudah kelanjtan studi 
setelah SMP dll 
2. Peserta didik mampu memahami 
dirinya sendiri akan melanjutkan 
kemana setelah SMP 
G Sasaran Layanan Kelas VII F 
H Materi Layanan Pengenalan jenjang studi lanjut 
I Waktu 1 kali pertemuan x 40 menit 
J Sumber Materi Kehidupan sehari-hari 
K Metode/Teknik Ceramah, diskusi, tanya jawab 
L Media/Alat Papan tulis, spidol 
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan 1. Membuka dengan salam dan doa 
2. Membina hubungan baik dengan 
peserta didik, seperti 
menanyakan kabar, presensi, ice 
breaking. 
3. Menyampaikan tujuan layanan 
materi layanan BK 
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
1. Memberikan uraian kegiatan 
layanan BK 
2. Kontrak Layanan dengan peserta 
didik terkait waktu layanan dan 
kondisi kelas 
  c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Guru BK memberikan penjelasan 
tentang topik yang akan di diskusikan 
atau disampaikan 
  d. Tahap peralihan Guru BK menanyakan kesiapan peserta 
didik melaksanakan kegiatan dan 
memulai ke tahap inti 
 2 Tahap Inti  
  a. Kegiatan Peserta 
didik 
1. Peserta didik mendengarkan 
penjelasan guru BK 
2. Peserta didik diberikan waktu 
bertanya 
  b. Kegiatan guru BK 1. Guru BK menjelaskan tentang 
kelanjutan jenjang studi 
2. Guru BK menjelaskan banyak 
tentang sekolah-sekolah sampai 
perguruan tinggi 
3. Guru BK menjadi fasilitator 
 3 Tahap Penutup 1. Guru BK membuat kesimpulan yang 
terkait dengan materi layanan 
2. Guru BK mengajak siswa untuk 
dapat secara peka memperhatikan 
kehidupan sosial 
3. Guru BK menyampaikan materi yang 
akan datang 
4. Guru BK mengakhiri kegiatan 
dengan berdoa dan salam 
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses Guru BK melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi: 
1. Melakukan refleksi hasil, setiap 
peserta didik menyampaikan hasil 
pengamatan 
2. Sikap atau antusias peserta didik 
dalam mengikuti kegiatan 
3. Cara peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat 
 2 Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan 
klasikal, antara lain: 
1. Suasana kelas: apakah 
kondusif/ramai, 
menyenangkan/kurang 
menyenangkan 
2. Topik yang dibahas: sangat 
penting/kurang penting/tidak penting
3. Cara guru BK menyampaikan materi: 
mudah dipahami/sulit dipahami 
4. Kegiatan yang diikuti: 
menarik/kurang menarik/tidak 
menarik. 
Materi berkaitan dengan jenjang kelanjutan studi dari SMA/SMK sederajat hingga 
perguruan tinggi dari S1 – S4 
 
Mengetahui, 
Guru BK Mahasiswa Praktikan 
  
  
Drs. Fakhruromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
 
 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Dasar 
B Bidang Layanan  
C Topik/ Tema Layanan  
D Fungsi Layanan  
E Tujuan Umum  
F Tujuan Khusus  
G Sasaran Layanan  
H Materi Layanan  
I Waktu  
J Sumber Materi  
K Metode/Teknik  
L Media/Alat  
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan  
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
 
  c. Mengarahkan 
Kegiatan 
 
  d. Tahap peralihan  
 2 Tahap Inti  
  a. Kegiatan Peserta 
didik 
 
  b. Kegiatan guru BK  
 3 Tahap Penutup  
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses  
 2 Evaluasi Hasil  
Lampiran: 
1. Uraian Materi 
 
Mengetahui, 
Guru BK Mahasiswa Praktikan 
  
  
Drs. Fakhruromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Dasar 
B Bidang Layanan  
C Topik/ Teman Layanan  
D Fungsi Layanan  
E Tujuan Umum  
F Tujuan Khusus  
G Sasaran Layanan  
H Materi Layanan  
I Waktu  
J Sumber Materi  
K Metode/Teknik  
L Media/Alat  
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan  
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
 
  c. Mengarahkan 
Kegiatan 
 
  d. Tahap peralihan  
 2 Tahap Inti  
  a. Kegiatan Peserta 
didik 
 
  b. Kegiatan guru BK  
 3 Tahap Penutup  
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses  
 2 Evaluasi Hasil  
Lampiran: 
1. Uraian Materi 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah Guru BK 
  
  
Arief Wicaksono Drs. Fakhruromzi 
NIP. 196111161983031010 NIP. 195809121986091001 
 
 
RENCANA PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
A Komponen Layanan Dasar 
B Bidang Layanan  
C Topik/ Tema Layanan  
D Fungsi Layanan  
E Tujuan Umum  
F Tujuan Khusus  
G Sasaran Layanan  
H Materi Layanan  
I Waktu  
J Sumber Materi  
K Metode/Teknik  
L Media/Alat  
M Pelaksanaan  
 1 Tahap Awal/Pendahuluan Uraian Kegiatan 
  a. Pernyataan Tujuan 1. Membuka dengan salam dan doa 
2. Membina hubungan baik dengan 
peserta didik, seperti 
menanyakan kabar, presensi, ice 
breaking. 
3. Menyampaikan tujuan layanan 
materi layanan BK 
  b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
kegiatan 
1. Memberikan uraian kegiatan 
layanan BK 
2. Kontrak Layanan dengan peserta 
didik terkait waktu layanan dan 
kondisi kelas 
  c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Guru BK memberikan penjelasan 
tentang topik yang akan di diskusikan 
atau disampaikan 
  d. Tahap peralihan Guru BK menanyakan kesiapan peserta 
didik melaksanakan kegiatan dan 
memulai ke tahap inti 
 2 Tahap Inti  
  a. Kegiatan Peserta 
didik 
1.  
  b. Kegiatan guru BK 1.  
 3 Tahap Penutup 1. Guru BK membuat kesimpulan yang 
terkait dengan materi layanan 
2. Guru BK mengajak siswa untuk 
dapat secara peka memperhatikan 
kehidupan sosial 
3. Guru BK menyampaikan materi yang 
akan datang 
4. Guru BK mengakhiri kegiatan 
dengan berdoa dan salam 
N Evaluasi  
 1 Evaluasi Proses Guru BK melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi: 
1. Melakukan refleksi hasil, setiap 
peserta didik menyampaikan hasil 
pengamatan 
2. Sikap atau antusias peserta didik 
dalam mengikuti kegiatan 
3. Cara peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat 
 2 Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan 
klasikal, antara lain: 
1. Suasana kelas: apakah 
kondusif/ramai, 
menyenangkan/kurang 
menyenangkan 
2. Topik yang dibahas: sangat 
penting/kurang penting/tidak penting
3. Cara guru BK menyampaikan materi: 
mudah dipahami/sulit dipahami 
4. Kegiatan yang diikuti: 
menarik/kurang menarik/tidak 
menarik. 
Lampiran: 
1. Uraian Materi 
 
Mengetahui, 
Guru BK Mahasiswa Praktikan 
  
  
Drs. Fakhruromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
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   Nama Kegiatan 
Septembe
r 
  Oktober November JML 
 
 
III IV V I II III IV V I II 
 
III  
 
IV  
JAM 
 
 
Penyerahan Mahasiswa PLT UNY 2017 2                       2 
 
 
A
.  
PERSIAPAN                           
 
 
  
I Pengumpulan Materi dan Penyusunan RPL       6.5   2.5             9  
 
II Pembuatan Media Layanan     4 2 6.5   4     2.5     19  
 
III Diskusi Dengan Teman PLT                         0  
 
IV Konsultasi dengan GPL 3.5     4 1   
2.
5 
  4 2.5   4.5 22 
 
 
V Konsultasi dengan DPL PLT     1 1     2           4  
 
  VI Angket need asesmen     2.5                   2.5  
 
  VII Membuat Rancangan Konseling           2.5             2.5  
 
B. PRAKTIK LAYANAN BK                         0  
 
  
I PELAYANAN DASAR                         0  
   
1 Bimbingan Klasikal                         0  
 
  
  a Praktik Mengajar Mandiri       1 4 1 1 
3.
5 
  1     11.5 
 
 
  b Praktik mengajar Terbimbing                         0  
 
2 Pelayanan Orientasi                     1   1  
 
3 Pelayanan Informasi                         0  
 4 
Bimbingan Kelompok                         0  
 5 
Pelayanan pengumpulan data                         0  
   
a Media Lacak Masalah (untuk SMP)     4             4 
5.
5 
  13.5 
 
   
b Input data dan Analisis hasil MLM     2.5 7.5           7.5 
2.
5 
  20 
 
   
c Pembuatan deskripsi dan analisis kasus             4   8 2.5     14.5  
   
d Pembuatan sosiogram         4               4  
 
7 Pelayanan Administrasi                          0  
 
II PELAYANAN RESPONSIF                         0  
 
    
a Layanan Konseling Individual           1 1 
1.
5 
1 1     5.5 
 
 
b Layanan Konseling Kelompok             2           2  
 
c Kolaborasi dengan Guru       1                 1  
 
d Kolaborasi teman PLT                   1.5 
1.
5 
  3 
 
 
e Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait                         0  
 
f Konsultasi                         0  
 
g Bimbingan Kelompok                         0  
 
C PRAKTIK LAYANAN NON BK                         0  
 
  
I Upacara Bendera di Sekolah         1   1 1   1     4  
 
II Ekstrakurikuler Olimpiade IPS       1 1.5 2 3 3         10.5  
 
III Piket Bersalaman   2 2.5 2.5 1.5 1.5 2 
0.
5 
1.
5 
1 
1.
5 
  16.5 
 
 
IV Piket Jaga   17.5 11 6.5   13 6 2 
2.
5 
5.5     64 
 
 
V                           0  
 
D PROGRAM  INSIDENTAL                         0  
 
  
I Pendampingan ulangan             2   
1.
5 
      3.5 
 
 
II Pendampingan KBM       1.5 1   
2.
5 
          5 
 
 
III Mengawas PTS                         0  
 
IV Pendampingan menonton film G30SPKI                         0  
 
  V Video profil sekolah               4 
4.
5 
        8.5 
 
 
  VI Presensi workshop                   
2.
5 
      2.5 
 
 
  VII Pendampingan siswa UKS                   1.5     1.5  
 
  VIII Dokumentasi kunjungan dari SMP 9 Boru Ambon                     2   2  
 
  IX Dokumentasi Pemilihan Ketua OSIS                     4   4  
 
  X 
Literas
i 
                2           2 
 

KELAS VII B 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 1 Achmad Zaky Pratama Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
2 2 Adelia Nashwa Rakhili Perempuan 11 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
3 3 Afnan Aji Jatmiko Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
4 4 Ahmad Bisma Miftakhul Himam Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
5 5 Alifia Zahra Fachrunisa Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
6 6 Amrizal Rizky Ananda Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
7 7 Anas Dwi Novitasari Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 50 50 BERMASALAH
8 8 Anita Itsnaini Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
9 9 Aulia Syaharani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
10 10 Canaya Sabrina Khansa Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
11 11 Cinde Sayu Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 50 38 BERMASALAH
12 12 Devara Aprilia Novianti Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
13 13 Dezia Pelita Mulyawati Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 50 46 BERMASALAH
14 14 Dora Herta Ramadani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
15 15 Fauziah Hita Mashithoh Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
16 16 Gheffira Allena Shafa Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 50 50 BERMASALAH
17 17 Husanah Mufidah Muyassaroh Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 50 42 BERMASALAH
18 18 Intan Cahyani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
19 19 Irvan Fredy Anto Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 50 48 BERMASALAH
20 20 Isaura Renata Andrianto Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 50 38 BERMASALAH
21 21 Jannatul Muzyyana Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
22 22 Kayza Farrel Fachrezy Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 50 70 SANGAT BERMASALAH
23 23 Levia Citra Devi Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 50 46 BERMASALAH
24 24 Lila Amelia Yorie Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
25 25 Mardhiyah Auliya Rahman Lubis Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
26 26 Muhammad Hassya Revansyach P Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
27 27 Muhammad Irwan Radianto Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
28 28 Novita Syania Fadila Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
29 29 Reva Septanada Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
30 30 Salman Al Farisi Khairullah Laki‐laki 13 Tahun 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
31 31 Salsabilla Sekar Ayu Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
32 32 Septia Purwaningtyas Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 50 60 SANGAT BERMASALAH
33 33 Vallerina Agasta Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 50 46 BERMASALAH
34 34 Varelsyah Dewo Putra Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
3 17 12 3 10 17 7 17 1 11 18 10 8 19 10 32 10 16 1 7 19 16 6 5 6 4 3 7 14 5 12 15 9 6 19 8 17 10 17 4 2 7 3 1 8 2 10 18 19 7
nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MASALAH PRIBADI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 1 Achmad Zaky Pratama Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
2 2 Adelia Nashwa Rakhili Perempuan 11 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
3 3 Afnan Aji Jatmiko Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
4 4 Ahmad Bisma Miftakhul Himam Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
5 5 Alifia Zahra Fachrunisa Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
6 6 Amrizal Rizky Ananda Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
7 7 Anas Dwi Novitasari Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
8 8 Anita Itsnaini Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
9 9 Aulia Syaharani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
10 10 Canaya Sabrina Khansa Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
11 11 Cinde Sayu Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
12 12 Devara Aprilia Novianti Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
13 13 Dezia Pelita Mulyawati Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
14 14 Dora Herta Ramadani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
15 15 Fauziah Hita Mashithoh Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
16 16 Gheffira Allena Shafa Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
17 17 Husanah Mufidah Muyassaroh Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 50 40 BERMASALAH
18 18 Intan Cahyani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
19 19 Irvan Fredy Anto Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
20 20 Isaura Renata Andrianto Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
21 21 Jannatul Muzyyana Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
22 22 Kayza Farrel Fachrezy Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 50 44 BERMASALAH
23 23 Levia Citra Devi Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
24 24 Lila Amelia Yorie Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 50 38 BERMASALAH
25 25 Mardhiyah Auliya Rahman Lubis Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
26 26 Muhammad Hassya Revansyach P Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 50 44 BERMASALAH
27 27 Muhammad Irwan Radianto Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
28 28 Novita Syania Fadila Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
29 29 Reva Septanada Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
30 30 Salman Al Farisi Khairullah Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
31 31 Salsabilla Sekar Ayu Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
32 32 Septia Purwaningtyas Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
33 33 Vallerina Agasta Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
34 34 Varelsyah Dewo Putra Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
15 1 22 6 9 12 2 14 10 16 3 13 5 0 5 1 2 11 5 24 15 1 16 6 9 18 3 2 5 5 14 1 0 17 7 2 3 5 3 5 8 3 1 10 1 4 24 5 1 0
nM N % KATEGORISASIMASALAH SOSIALNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 Achmad Zaky Pratama Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 30 60 SANGAT BERMASALAH
2 2 Adelia Nashwa Rakhili Perempuan 11 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
3 3 Afnan Aji Jatmiko Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
4 4 Ahmad Bisma Miftakhul Himam Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
5 5 Alifia Zahra Fachrunisa Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
6 6 Amrizal Rizky Ananda Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
7 7 Anas Dwi Novitasari Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 30 86.67 SANGAT BERMASALAH
8 8 Anita Itsnaini Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
9 9 Aulia Syaharani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
10 10 Canaya Sabrina Khansa Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
11 11 Cinde Sayu Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 30 60 SANGAT BERMASALAH
12 12 Devara Aprilia Novianti Perempuan 13 Tahun 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
13 13 Dezia Pelita Mulyawati Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 30 60 SANGAT BERMASALAH
14 14 Dora Herta Ramadani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
15 15 Fauziah Hita Mashithoh Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 30 56.67 SANGAT BERMASALAH
16 16 Gheffira Allena Shafa Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 30 86.67 SANGAT BERMASALAH
17 17 Husanah Mufidah Muyassaroh Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
18 18 Intan Cahyani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
19 19 Irvan Fredy Anto Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
20 20 Isaura Renata Andrianto Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
21 21 Jannatul Muzyyana Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
22 22 Kayza Farrel Fachrezy Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 30 90 SANGAT BERMASALAH
23 23 Levia Citra Devi Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
24 24 Lila Amelia Yorie Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 30 53.33 SANGAT BERMASALAH
25 25 Mardhiyah Auliya Rahman Lubis Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
26 26 Muhammad Hassya Revansyach P Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30 66.67 SANGAT BERMASALAH
27 27 Muhammad Irwan Radianto Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
28 28 Novita Syania Fadila Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
29 29 Reva Septanada Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
30 30 Salman Al Farisi Khairullah Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
31 31 Salsabilla Sekar Ayu Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
32 32 Septia Purwaningtyas Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 30 63.33 SANGAT BERMASALAH
33 33 Vallerina Agasta Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
34 34 Varelsyah Dewo Putra Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 30 60 SANGAT BERMASALAH
15 12 15 12 9 18 21 27 8 15 14 5 6 21 20 17 4 5 14 17 8 15 13 21 21 13 4 17 5 10
nM N % KATEGORISASIMASALAH BELAJARNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 Achmad Zaky Pratama Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
2 2 Adelia Nashwa Rakhili Perempuan 11 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
3 3 Afnan Aji Jatmiko Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
4 4 Ahmad Bisma Miftakhul Himam Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
5 5 Alifia Zahra Fachrunisa Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
6 6 Amrizal Rizky Ananda Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
7 7 Anas Dwi Novitasari Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
8 8 Anita Itsnaini Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
9 9 Aulia Syaharani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
10 10 Canaya Sabrina Khansa Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
11 11 Cinde Sayu Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
12 12 Devara Aprilia Novianti Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
13 13 Dezia Pelita Mulyawati Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
14 14 Dora Herta Ramadani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
15 15 Fauziah Hita Mashithoh Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
16 16 Gheffira Allena Shafa Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
17 17 Husanah Mufidah Muyassaroh Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
18 18 Intan Cahyani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
19 19 Irvan Fredy Anto Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
20 20 Isaura Renata Andrianto Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
21 21 Jannatul Muzyyana Perempuan 12 Tahun 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
22 22 Kayza Farrel Fachrezy Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
23 23 Levia Citra Devi Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
24 24 Lila Amelia Yorie Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
25 25 Mardhiyah Auliya Rahman Lubis Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
26 26 Muhammad Hassya Revansyach P Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
27 27 Muhammad Irwan Radianto Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
28 28 Novita Syania Fadila Perempuan 12 Tahun 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
29 29 Reva Septanada Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
30 30 Salman Al Farisi Khairullah Laki‐laki 13 Tahun 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
31 31 Salsabilla Sekar Ayu Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
32 32 Septia Purwaningtyas Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
33 33 Vallerina Agasta Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
34 34 Varelsyah Dewo Putra Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
0 16 6 14 2 7 16 2 6 10 12 6 14 1 3 3 1 4 5 23 18 10 6 21 3 0 0 17 16 7
nM N % KATEGORISASIMASALAH KARIRNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 1 Achmad Zaky Pratama Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
2 2 Adelia Nashwa Rakhili Perempuan 11 Tahun 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
3 3 Afnan Aji Jatmiko Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
4 4 Ahmad Bisma Miftakhul Himam Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
5 5 Alifia Zahra Fachrunisa Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
6 6 Amrizal Rizky Ananda Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
7 7 Anas Dwi Novitasari Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
8 8 Anita Itsnaini Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
9 9 Aulia Syaharani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
10 10 Canaya Sabrina Khansa Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
11 11 Cinde Sayu Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
12 12 Devara Aprilia Novianti Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
13 13 Dezia Pelita Mulyawati Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
14 14 Dora Herta Ramadani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
15 15 Fauziah Hita Mashithoh Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
16 16 Gheffira Allena Shafa Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 36 38.89 DIMINATI
17 17 Husanah Mufidah Muyassaroh Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
18 18 Intan Cahyani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
19 19 Irvan Fredy Anto Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
20 20 Isaura Renata Andrianto Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
21 21 Jannatul Muzyyana Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
22 22 Kayza Farrel Fachrezy Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
23 23 Levia Citra Devi Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
24 24 Lila Amelia Yorie Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
25 25 Mardhiyah Auliya Rahman Lubis Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
26 26 Muhammad Hassya Revansyach P Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 36 50 DIMINATI
27 27 Muhammad Irwan Radianto Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 36 80.56 SANGAT DIMINATI
28 28 Novita Syania Fadila Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
29 29 Reva Septanada Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
30 30 Salman Al Farisi Khairullah Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 36 38.89 DIMINATI
31 31 Salsabilla Sekar Ayu Perempuan 13 Tahun 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
32 32 Septia Purwaningtyas Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
33 33 Vallerina Agasta Perempuan 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
34 34 Varelsyah Dewo Putra Laki‐laki 12 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MEDIA
 
  
KELAS 7 D 
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10813 AFIF SURYA GILANG L 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
2 10814 AISYAH SILVI RAHMAWATI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
3 10815 AKHTAR NAZHEEF L 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
4 10816 ALVIN HAIDAR AL‐HAKIM L 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
5 10817 ANIS KURILAH P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
6 10818 ARDHIA VICKY FARHANI P 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
7 10819 ASIFA NUR 'AINI P 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
8 10820 ASYHAR FATHURRAHMAN AL RIZQI L 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
9 10821 DANISH AUZAIE ARFI L 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
10 10822 DIANOVA FITRI EKA UTAMI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
11 10823 DIMAS ADITYA BHASKARA L 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
12 10824 DINDA DHIYANISA GUNAWAN P 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
13 10825 DWI LIANASARI P 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
14 10826 DYAH ANNISA LAILATUSSYFA P 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
15 10827 EKA EEN YULIANTI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
16 10828 MAHESWARA DANENDRAPUTRA D L 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
17 10829 MEISYA PUTRI AYULANSAE P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
18 10830 MIFTAH LATIFAH P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
19 10831 MUHAMMAD ALDI JUNARTO L 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
20 10832 MUHAMMAD RASYID AL QHOIRI L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
21 10833 MUHAMMAD RAYHAN A L 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
22 10834 NABILA QAULAM PRAMAPUTRI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
23 10835 NADHIFA AL FILDZA NURIN P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
24 10836 NIRA AGUSTINA AMITASARI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
25 10837 RADITYA PRABASWARA P L 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
26 10838 RAHMA FITRIANA SARI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
27 10839 SILVA NOVIA RHOMADHONI P 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
28 10840 SYAFA RESTU ARMEDA L 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
29 10841 TEIFANI SURYANINGTYAS P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
30 10842 TIARA NOVIAN R P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 50 48 BERMASALAH
31 10843 VERDELISTA FRISCA PURNAMA P 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
32 10844 WAFA AQILA K P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 50 46 BERMASALAH
33 10845 YULIA LARASATI PUTRI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
34 10846 ZILFA AULIA RAHMA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MASALAH PRIBADI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10813 AFIF SURYA GILANG L 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
2 10814 AISYAH SILVI RAHMAWATI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
3 10815 AKHTAR NAZHEEF L 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
4 10816 ALVIN HAIDAR AL‐HAKIM L 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
5 10817 ANIS KURILAH P 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
6 10818 ARDHIA VICKY FARHANI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
7 10819 ASIFA NUR 'AINI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
8 10820 ASYHAR FATHURRAHMAN AL RIZQI L 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
9 10821 DANISH AUZAIE ARFI L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
10 10822 DIANOVA FITRI EKA UTAMI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
11 10823 DIMAS ADITYA BHASKARA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
12 10824 DINDA DHIYANISA GUNAWAN P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
13 10825 DWI LIANASARI P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
14 10826 DYAH ANNISA LAILATUSSYFA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
15 10827 EKA EEN YULIANTI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
16 10828 MAHESWARA DANENDRAPUTRA D L 0 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
17 10829 MEISYA PUTRI AYULANSAE P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
18 10830 MIFTAH LATIFAH P 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
19 10831 MUHAMMAD ALDI JUNARTO L 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
20 10832 MUHAMMAD RASYID AL QHOIRI L 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
21 10833 MUHAMMAD RAYHAN A L 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
22 10834 NABILA QAULAM PRAMAPUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
23 10835 NADHIFA AL FILDZA NURIN P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
24 10836 NIRA AGUSTINA AMITASARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
25 10837 RADITYA PRABASWARA P L 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
26 10838 RAHMA FITRIANA SARI P 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
27 10839 SILVA NOVIA RHOMADHONI P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
28 10840 SYAFA RESTU ARMEDA L 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
29 10841 TEIFANI SURYANINGTYAS P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
30 10842 TIARA NOVIAN R P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 50 56 SANGAT BERMASALAH
31 10843 VERDELISTA FRISCA PURNAMA P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
32 10844 WAFA AQILA K P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
33 10845 YULIA LARASATI PUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
34 10846 ZILFA AULIA RAHMA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASIMASALAH SOSIALNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10813 AFIF SURYA GILANG L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
2 10814 AISYAH SILVI RAHMAWATI P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
3 10815 AKHTAR NAZHEEF L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
4 10816 ALVIN HAIDAR AL‐HAKIM L 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
5 10817 ANIS KURILAH P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
6 10818 ARDHIA VICKY FARHANI P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
7 10819 ASIFA NUR 'AINI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
8 10820 ASYHAR FATHURRAHMAN AL RIZQI L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 30 53.33 SANGAT BERMASALAH
9 10821 DANISH AUZAIE ARFI L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
10 10822 DIANOVA FITRI EKA UTAMI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
11 10823 DIMAS ADITYA BHASKARA L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
12 10824 DINDA DHIYANISA GUNAWAN P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
13 10825 DWI LIANASARI P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
14 10826 DYAH ANNISA LAILATUSSYFA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
15 10827 EKA EEN YULIANTI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
16 10828 MAHESWARA DANENDRAPUTRA D L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
17 10829 MEISYA PUTRI AYULANSAE P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
18 10830 MIFTAH LATIFAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
19 10831 MUHAMMAD ALDI JUNARTO L 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
20 10832 MUHAMMAD RASYID AL QHOIRI L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 30 56.67 SANGAT BERMASALAH
21 10833 MUHAMMAD RAYHAN A L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
22 10834 NABILA QAULAM PRAMAPUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
23 10835 NADHIFA AL FILDZA NURIN P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
24 10836 NIRA AGUSTINA AMITASARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
25 10837 RADITYA PRABASWARA P L 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
26 10838 RAHMA FITRIANA SARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
27 10839 SILVA NOVIA RHOMADHONI P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
28 10840 SYAFA RESTU ARMEDA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30 66.67 SANGAT BERMASALAH
29 10841 TEIFANI SURYANINGTYAS P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
30 10842 TIARA NOVIAN R P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
31 10843 VERDELISTA FRISCA PURNAMA P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
32 10844 WAFA AQILA K P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 30 60 SANGAT BERMASALAH
33 10845 YULIA LARASATI PUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
34 10846 ZILFA AULIA RAHMA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASIMASALAH BELAJARNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10813 AFIF SURYA GILANG L 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
2 10814 AISYAH SILVI RAHMAWATI P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
3 10815 AKHTAR NAZHEEF L 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
4 10816 ALVIN HAIDAR AL‐HAKIM L 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
5 10817 ANIS KURILAH P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
6 10818 ARDHIA VICKY FARHANI P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
7 10819 ASIFA NUR 'AINI P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
8 10820 ASYHAR FATHURRAHMAN AL RIZQI L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
9 10821 DANISH AUZAIE ARFI L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
10 10822 DIANOVA FITRI EKA UTAMI P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
11 10823 DIMAS ADITYA BHASKARA L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
12 10824 DINDA DHIYANISA GUNAWAN P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
13 10825 DWI LIANASARI P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
14 10826 DYAH ANNISA LAILATUSSYFA P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
15 10827 EKA EEN YULIANTI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
16 10828 MAHESWARA DANENDRAPUTRA D L 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
17 10829 MEISYA PUTRI AYULANSAE P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
18 10830 MIFTAH LATIFAH P 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
19 10831 MUHAMMAD ALDI JUNARTO L 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
20 10832 MUHAMMAD RASYID AL QHOIRI L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
21 10833 MUHAMMAD RAYHAN A L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
22 10834 NABILA QAULAM PRAMAPUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
23 10835 NADHIFA AL FILDZA NURIN P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
24 10836 NIRA AGUSTINA AMITASARI P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
25 10837 RADITYA PRABASWARA P L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
26 10838 RAHMA FITRIANA SARI P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
27 10839 SILVA NOVIA RHOMADHONI P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
28 10840 SYAFA RESTU ARMEDA L 0 1 1 30 3.333 AGAK BERMASALAH
29 10841 TEIFANI SURYANINGTYAS P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
30 10842 TIARA NOVIAN R P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
31 10843 VERDELISTA FRISCA PURNAMA P 0 1 1 30 3.333 AGAK BERMASALAH
32 10844 WAFA AQILA K P 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
33 10845 YULIA LARASATI PUTRI P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
34 10846 ZILFA AULIA RAHMA P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASIMASALAH KARIRNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 10813 AFIF SURYA GILANG L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
2 10814 AISYAH SILVI RAHMAWATI P 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
3 10815 AKHTAR NAZHEEF L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
4 10816 ALVIN HAIDAR AL‐HAKIM L 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
5 10817 ANIS KURILAH P 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
6 10818 ARDHIA VICKY FARHANI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
7 10819 ASIFA NUR 'AINI P 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
8 10820 ASYHAR FATHURRAHMAN AL RIZQI L 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
9 10821 DANISH AUZAIE ARFI L 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
10 10822 DIANOVA FITRI EKA UTAMI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
11 10823 DIMAS ADITYA BHASKARA L 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
12 10824 DINDA DHIYANISA GUNAWAN P 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
13 10825 DWI LIANASARI P 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
14 10826 DYAH ANNISA LAILATUSSYFA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
15 10827 EKA EEN YULIANTI P 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
16 10828 MAHESWARA DANENDRAPUTRA D L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
17 10829 MEISYA PUTRI AYULANSAE P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
18 10830 MIFTAH LATIFAH P 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
19 10831 MUHAMMAD ALDI JUNARTO L 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
20 10832 MUHAMMAD RASYID AL QHOIRI L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
21 10833 MUHAMMAD RAYHAN A L 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
22 10834 NABILA QAULAM PRAMAPUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
23 10835 NADHIFA AL FILDZA NURIN P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
24 10836 NIRA AGUSTINA AMITASARI P 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
25 10837 RADITYA PRABASWARA P L 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
26 10838 RAHMA FITRIANA SARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
27 10839 SILVA NOVIA RHOMADHONI P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
28 10840 SYAFA RESTU ARMEDA L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
29 10841 TEIFANI SURYANINGTYAS P 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
30 10842 TIARA NOVIAN R P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 36 58.33 SANGAT DIMINATI
31 10843 VERDELISTA FRISCA PURNAMA P 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
32 10844 WAFA AQILA K P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 36 30.56 DIMINATI
33 10845 YULIA LARASATI PUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
34 10846 ZILFA AULIA RAHMA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MEDIA
 
  
KELAS 7 F 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10881 ADITYA YUSUF RIZAL L 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
2 10882 AFNAN DAFFA MAULANA L 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
3 10883 AGITA SEGI KURNIAWATI P 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
4 10884 AHMED NORTEZZO L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
5 10885 ALYA SAUSAN SALSABILA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
6 10886 AMEILIA RAHMAWATY P 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
7 10887 ANDINI PUSPITA ADI P 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
8 10888 ANDIRISKI PUJA KESEMA NADRI P 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
9 10889 ARSYAD NUR FAALIH L 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
10 10890 BRILIAN JAGARUNA L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
11 10891 FADYA AMALIA NURAZIZAH P 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
12 10892 FENY DWI NURLAILI P 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
13 10893 FRANCISCA PRIMA OJCTAVERA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
14 10894 HANAN TARA DZAAKIRAH P 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
15 10895 HERDITO ADHITYA RUKMANA L 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
16 10896 ILHAM SAIFUL FATAH L 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
17 10897 KATHERINE FARA FAIROUZA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
18 10898 KENENDAH PRI QUEENTA MANUHARANI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
19 10899 KHANSHADINA NOURMALITA W P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
20 10900 MAGDA FITRIA P 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
21 10901 MAIA RIZQI DWISTA SAHARANI P 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
22 10902 MEISY DWI JAYANTI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 50 50 BERMASALAH
23 10903 MELANY AYUDYA SYAUMA PUTRI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
24 10904 MUHAMMAD FARIS MUMTAZA AHSAN L 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
25 10905 NAYLA AISHAFITRI P 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
26 10906 NISRINA KHANUN AZIZAH P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 50 50 BERMASALAH
27 10907 NUR AINI RAHAYU PUJI LESTARI P 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
28 10908 PANJI PRODO KUSUMO L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
29 10909 RAFI ARYA PRATAMA L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
30 10910 RENALDIYANU CAHYA FIRMANSYAH L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
31 10911 REZA ANANTA PUTRA RIZKY L 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
32 10912 SEKAR GALUH LINTANG PAWESTU P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
33 10913 SHAFA NABILA CAHYANING PUTRI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
34 10914 UMI HANI P 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
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MASALAH PRIBADI nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10881 ADITYA YUSUF RIZAL L 0 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
2 10882 AFNAN DAFFA MAULANA L 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
3 10883 AGITA SEGI KURNIAWATI P 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
4 10884 AHMED NORTEZZO L 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
5 10885 ALYA SAUSAN SALSABILA P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
6 10886 AMEILIA RAHMAWATY P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
7 10887 ANDINI PUSPITA ADI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
8 10888 ANDIRISKI PUJA KESEMA NADRI P 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
9 10889 ARSYAD NUR FAALIH L 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
10 10890 BRILIAN JAGARUNA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
11 10891 FADYA AMALIA NURAZIZAH P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
12 10892 FENY DWI NURLAILI P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
13 10893 FRANCISCA PRIMA OJCTAVERA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
14 10894 HANAN TARA DZAAKIRAH P 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
15 10895 HERDITO ADHITYA RUKMANA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
16 10896 ILHAM SAIFUL FATAH L 0 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
17 10897 KATHERINE FARA FAIROUZA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 50 38 BERMASALAH
18 10898 KENENDAH PRI QUEENTA MANUHARANI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
19 10899 KHANSHADINA NOURMALITA W P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
20 10900 MAGDA FITRIA P 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
21 10901 MAIA RIZQI DWISTA SAHARANI P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
22 10902 MEISY DWI JAYANTI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
23 10903 MELANY AYUDYA SYAUMA PUTRI P 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
24 10904 MUHAMMAD FARIS MUMTAZA AHSAN L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
25 10905 NAYLA AISHAFITRI P 0 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
26 10906 NISRINA KHANUN AZIZAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 50 54 SANGAT BERMASALAH
27 10907 NUR AINI RAHAYU PUJI LESTARI P 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
28 10908 PANJI PRODO KUSUMO L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
29 10909 RAFI ARYA PRATAMA L 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
30 10910 RENALDIYANU CAHYA FIRMANSYAH L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
31 10911 REZA ANANTA PUTRA RIZKY L 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
32 10912 SEKAR GALUH LINTANG PAWESTU P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
33 10913 SHAFA NABILA CAHYANING PUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
34 10914 UMI HANI P 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
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MASALAH SOSIALNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10881 ADITYA YUSUF RIZAL L 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
2 10882 AFNAN DAFFA MAULANA L 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
3 10883 AGITA SEGI KURNIAWATI P 0 1 1 30 3.333 AGAK BERMASALAH
4 10884 AHMED NORTEZZO L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
5 10885 ALYA SAUSAN SALSABILA P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
6 10886 AMEILIA RAHMAWATY P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
7 10887 ANDINI PUSPITA ADI P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
8 10888 ANDIRISKI PUJA KESEMA NADRI P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
9 10889 ARSYAD NUR FAALIH L 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
10 10890 BRILIAN JAGARUNA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
11 10891 FADYA AMALIA NURAZIZAH P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
12 10892 FENY DWI NURLAILI P 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
13 10893 FRANCISCA PRIMA OJCTAVERA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 30 76.67 SANGAT BERMASALAH
14 10894 HANAN TARA DZAAKIRAH P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
15 10895 HERDITO ADHITYA RUKMANA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
16 10896 ILHAM SAIFUL FATAH L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
17 10897 KATHERINE FARA FAIROUZA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30 66.67 SANGAT BERMASALAH
18 10898 KENENDAH PRI QUEENTA MANUHARANI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
19 10899 KHANSHADINA NOURMALITA W P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
20 10900 MAGDA FITRIA P 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
21 10901 MAIA RIZQI DWISTA SAHARANI P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
22 10902 MEISY DWI JAYANTI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
23 10903 MELANY AYUDYA SYAUMA PUTRI P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
24 10904 MUHAMMAD FARIS MUMTAZA AHSAN L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
25 10905 NAYLA AISHAFITRI P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
26 10906 NISRINA KHANUN AZIZAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 30 56.67 SANGAT BERMASALAH
27 10907 NUR AINI RAHAYU PUJI LESTARI P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
28 10908 PANJI PRODO KUSUMO L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
29 10909 RAFI ARYA PRATAMA L 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
30 10910 RENALDIYANU CAHYA FIRMANSYAH L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 30 60 SANGAT BERMASALAH
31 10911 REZA ANANTA PUTRA RIZKY L 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
32 10912 SEKAR GALUH LINTANG PAWESTU P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
33 10913 SHAFA NABILA CAHYANING PUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
34 10914 UMI HANI P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
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MASALAH BELAJARNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10881 ADITYA YUSUF RIZAL L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
2 10882 AFNAN DAFFA MAULANA L 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
3 10883 AGITA SEGI KURNIAWATI P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
4 10884 AHMED NORTEZZO L 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
5 10885 ALYA SAUSAN SALSABILA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
6 10886 AMEILIA RAHMAWATY P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
7 10887 ANDINI PUSPITA ADI P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
8 10888 ANDIRISKI PUJA KESEMA NADRI P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
9 10889 ARSYAD NUR FAALIH L 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
10 10890 BRILIAN JAGARUNA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
11 10891 FADYA AMALIA NURAZIZAH P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
12 10892 FENY DWI NURLAILI P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
13 10893 FRANCISCA PRIMA OJCTAVERA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
14 10894 HANAN TARA DZAAKIRAH P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
15 10895 HERDITO ADHITYA RUKMANA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
16 10896 ILHAM SAIFUL FATAH L 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
17 10897 KATHERINE FARA FAIROUZA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 30 63.33 SANGAT BERMASALAH
18 10898 KENENDAH PRI QUEENTA MANUHARANI P 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
19 10899 KHANSHADINA NOURMALITA W P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
20 10900 MAGDA FITRIA P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
21 10901 MAIA RIZQI DWISTA SAHARANI P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
22 10902 MEISY DWI JAYANTI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
23 10903 MELANY AYUDYA SYAUMA PUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
24 10904 MUHAMMAD FARIS MUMTAZA AHSAN L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
25 10905 NAYLA AISHAFITRI P 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
26 10906 NISRINA KHANUN AZIZAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30 66.67 SANGAT BERMASALAH
27 10907 NUR AINI RAHAYU PUJI LESTARI P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
28 10908 PANJI PRODO KUSUMO L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
29 10909 RAFI ARYA PRATAMA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
30 10910 RENALDIYANU CAHYA FIRMANSYAH L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
31 10911 REZA ANANTA PUTRA RIZKY L 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
32 10912 SEKAR GALUH LINTANG PAWESTU P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
33 33 SHAFA NABILA CAHYANING PUTRI P 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
34 34 UMI HANI P 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
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MASALAH KARIRNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 10881 ADITYA YUSUF RIZAL L 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
2 10882 AFNAN DAFFA MAULANA L 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
3 10883 AGITA SEGI KURNIAWATI P 0 1 1 2 36 5.556 AGAK DIMINATI
4 10884 AHMED NORTEZZO L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
5 10885 ALYA SAUSAN SALSABILA P 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
6 10886 AMEILIA RAHMAWATY P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
7 10887 ANDINI PUSPITA ADI P 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
8 10888 ANDIRISKI PUJA KESEMA NADRI P 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
9 10889 ARSYAD NUR FAALIH L 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
10 10890 BRILIAN JAGARUNA L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
11 10891 FADYA AMALIA NURAZIZAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 36 30.56 DIMINATI
12 10892 FENY DWI NURLAILI P 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
13 10893 FRANCISCA PRIMA OJCTAVERA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 36 30.56 DIMINATI
14 10894 HANAN TARA DZAAKIRAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
15 10895 HERDITO ADHITYA RUKMANA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
16 10896 ILHAM SAIFUL FATAH L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
17 10897 KATHERINE FARA FAIROUZA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 36 44.44 DIMINATI
18 10898 KENENDAH PRI QUEENTA MANUHA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
19 10899 KHANSHADINA NOURMALITA W P 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
20 10900 MAGDA FITRIA P 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
21 10901 MAIA RIZQI DWISTA SAHARANI P 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
22 10902 MEISY DWI JAYANTI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
23 10903 MELANY AYUDYA SYAUMA PUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
24 10904 MUHAMMAD FARIS MUMTAZA AHS L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
25 10905 NAYLA AISHAFITRI P 0 1 1 2 36 5.556 AGAK DIMINATI
26 10906 NISRINA KHANUN AZIZAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
27 10907 NUR AINI RAHAYU PUJI LESTARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
28 10908 PANJI PRODO KUSUMO L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
29 10909 RAFI ARYA PRATAMA L 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
30 10910 RENALDIYANU CAHYA FIRMANSYAH L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
31 10911 REZA ANANTA PUTRA RIZKY L 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
32 10912 SEKAR GALUH LINTANG PAWESTU P 0 1 1 2 36 5.556 AGAK DIMINATI
33 33 SHAFA NABILA CAHYANING PUTRI P 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
34 34 UMI HANI P 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MEDIA
 
  
KELAS 8 B 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 1 Adhi Lanjar Saputra Laki‐laki 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
2 2 Alfi Yusrina Rizqi Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 50 60 SANGAT BERMASALAH
3 3 Alya Putri Mezzaluna Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
4 4 Amanda Febriana Fadillah Putri Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
5 5 Anisa Nurviani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
6 6 Annisa Tazkia Mubarok Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
7 7 Arya Lucky Andriansyah Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
8 8 Bintang Pratama Putra Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
9 9 Clarista Aulia Santa Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 50 40 BERMASALAH
10 10 Dimas Rafie Dylan Dwi N Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
11 11 Dimas Rizki Ramadhani Laki‐laki 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
12 12 Dito Prakosa Wijaya Laki‐laki 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
13 13 Dyllesha Bonanza Melika A Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
14 14 Essa Jalu Prakoso Haryo Kesuma Laki‐laki 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
15 15 Hervina Widyaningtyas Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
16 16 Irfan Dwi Wibowo Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
17 17 Maura Khaila Arta Diva Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
18 18 Mera Devesa Perempuan 17 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
19 19 Muhammad Ariel Kusumawijaya Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
20 20 Muhammad Fadhil Delphira R Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
21 21 Muhammad Fadhlullah Arfinza Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
22 22 Muhammad Faisal Hanif Laki‐laki 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
23 23 Muhammad Linggar R Laki‐laki 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
24 24 Muhammad Rafly Zinedine Z Laki‐laki 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
25 25 Nabilla Noor Arifina Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
26 26 Nadya Aulia Zahrani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
27 27 Nilna Laela Fitriani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
28 28 Nisa Salafus Solikhah Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
29 29 Ogest Zufo Trianta Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
30 30 Ramadhani Akbar Fauzan Anwar Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
31 31 Shelly Asna Fawadhila Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
32 32 Shelly Natashia Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
33 33 Vaniska Nesya Azzahra Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
34 34 Viviana Kurnianingsih Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MASALAH PRIBADI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 1 Adhi Lanjar Saputra Laki‐laki 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
2 2 Alfi Yusrina Rizqi Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 50 40 BERMASALAH
3 3 Alya Putri Mezzaluna Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
4 4 Amanda Febriana Fadillah Putri Perempuan 13 Tahun 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
5 5 Anisa Nurviani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
6 6 Annisa Tazkia Mubarok Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
7 7 Arya Lucky Andriansyah Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
8 8 Bintang Pratama Putra Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
9 9 Clarista Aulia Santa Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
10 10 Dimas Rafie Dylan Dwi N Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
11 11 Dimas Rizki Ramadhani Laki‐laki 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
12 12 Dito Prakosa Wijaya Laki‐laki 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
13 13 Dyllesha Bonanza Melika A Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
14 14 Essa Jalu Prakoso Haryo Kesuma Laki‐laki 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
15 15 Hervina Widyaningtyas Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
16 16 Irfan Dwi Wibowo Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
17 17 Maura Khaila Arta Diva Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
18 18 Mera Devesa Perempuan 17 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
19 19 Muhammad Ariel Kusumawijaya Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
20 20 Muhammad Fadhil Delphira R Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
21 21 Muhammad Fadhlullah Arfinza Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
22 22 Muhammad Faisal Hanif Laki‐laki 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
23 23 Muhammad Linggar R Laki‐laki 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
24 24 Muhammad Rafly Zinedine Z Laki‐laki 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
25 25 Nabilla Noor Arifina Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
26 26 Nadya Aulia Zahrani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
27 27 Nilna Laela Fitriani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
28 28 Nisa Salafus Solikhah Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
29 29 Ogest Zufo Trianta Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
30 30 Ramadhani Akbar Fauzan Anwar Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
31 31 Shelly Asna Fawadhila Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
32 32 Shelly Natashia Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
33 33 Vaniska Nesya Azzahra Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
34 34 Viviana Kurnianingsih Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
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MASALAH SOSIALNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 Adhi Lanjar Saputra Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
2 2 Alfi Yusrina Rizqi Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 30 116.7 SANGAT BERMASALAH
3 3 Alya Putri Mezzaluna Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
4 4 Amanda Febriana Fadillah Putri Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
5 5 Anisa Nurviani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
6 6 Annisa Tazkia Mubarok Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
7 7 Arya Lucky Andriansyah Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 30 73.33 SANGAT BERMASALAH
8 8 Bintang Pratama Putra Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
9 9 Clarista Aulia Santa Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
10 10 Dimas Rafie Dylan Dwi N Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 30 56.67 SANGAT BERMASALAH
11 11 Dimas Rizki Ramadhani Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
12 12 Dito Prakosa Wijaya Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
13 13 Dyllesha Bonanza Melika A Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
14 14 Essa Jalu Prakoso Haryo Kesuma Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
15 15 Hervina Widyaningtyas Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
16 16 Irfan Dwi Wibowo Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 30 76.67 SANGAT BERMASALAH
17 17 Maura Khaila Arta Diva Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
18 18 Mera Devesa Perempuan 17 Tahun 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
19 19 Muhammad Ariel Kusumawijaya Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
20 20 Muhammad Fadhil Delphira R Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30 66.67 SANGAT BERMASALAH
21 21 Muhammad Fadhlullah Arfinza Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 30 70 SANGAT BERMASALAH
22 22 Muhammad Faisal Hanif Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
23 23 Muhammad Linggar R Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
24 24 Muhammad Rafly Zinedine Z Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
25 25 Nabilla Noor Arifina Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
26 26 Nadya Aulia Zahrani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
27 27 Nilna Laela Fitriani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
28 28 Nisa Salafus Solikhah Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
29 29 Ogest Zufo Trianta Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
30 30 Ramadhani Akbar Fauzan Anwar Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
31 31 Shelly Asna Fawadhila Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
32 32 Shelly Natashia Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
33 33 Vaniska Nesya Azzahra Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
34 34 Viviana Kurnianingsih Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
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MASALAH BELAJARNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 Adhi Lanjar Saputra Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
2 2 Alfi Yusrina Rizqi Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 30 56.67 SANGAT BERMASALAH
3 3 Alya Putri Mezzaluna Perempuan 13 Tahun 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
4 4 Amanda Febriana Fadillah Putri Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
5 5 Anisa Nurviani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
6 6 Annisa Tazkia Mubarok Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
7 7 Arya Lucky Andriansyah Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
8 8 Bintang Pratama Putra Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
9 9 Clarista Aulia Santa Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
10 10 Dimas Rafie Dylan Dwi N Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
11 11 Dimas Rizki Ramadhani Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
12 12 Dito Prakosa Wijaya Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
13 13 Dyllesha Bonanza Melika A Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
14 14 Essa Jalu Prakoso Haryo Kesuma Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
15 15 Hervina Widyaningtyas Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
16 16 Irfan Dwi Wibowo Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
17 17 Maura Khaila Arta Diva Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
18 18 Mera Devesa Perempuan 17 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
19 19 Muhammad Ariel Kusumawijaya Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
20 20 Muhammad Fadhil Delphira R Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
21 21 Muhammad Fadhlullah Arfinza Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
22 22 Muhammad Faisal Hanif Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
23 23 Muhammad Linggar R Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
24 24 Muhammad Rafly Zinedine Z Laki‐laki 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
25 25 Nabilla Noor Arifina Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
26 26 Nadya Aulia Zahrani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
27 27 Nilna Laela Fitriani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
28 28 Nisa Salafus Solikhah Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
29 29 Ogest Zufo Trianta Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
30 30 Ramadhani Akbar Fauzan Anwar Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
31 31 Shelly Asna Fawadhila Perempuan 13 Tahun 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
32 32 Shelly Natashia Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
33 33 Vaniska Nesya Azzahra Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
34 34 Viviana Kurnianingsih Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
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MASALAH KARIRNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 1 Adhi Lanjar Saputra Laki‐laki 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
2 2 Alfi Yusrina Rizqi Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 36 44.44 DIMINATI
3 3 Alya Putri Mezzaluna Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 36 38.89 DIMINATI
4 4 Amanda Febriana Fadillah Putri Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
5 5 Anisa Nurviani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
6 6 Annisa Tazkia Mubarok Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
7 7 Arya Lucky Andriansyah Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
8 8 Bintang Pratama Putra Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
9 9 Clarista Aulia Santa Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
10 10 Dimas Rafie Dylan Dwi N Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 36 38.89 DIMINATI
11 11 Dimas Rizki Ramadhani Laki‐laki 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
12 12 Dito Prakosa Wijaya Laki‐laki 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
13 13 Dyllesha Bonanza Melika A Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
14 14 Essa Jalu Prakoso Haryo Kesuma Laki‐laki 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
15 15 Hervina Widyaningtyas Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
16 16 Irfan Dwi Wibowo Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
17 17 Maura Khaila Arta Diva Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
18 18 Mera Devesa Perempuan 17 Tahun 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
19 19 Muhammad Ariel Kusumawijaya Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
20 20 Muhammad Fadhil Delphira R Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
21 21 Muhammad Fadhlullah Arfinza Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 36 52.78 SANGAT DIMINATI
22 22 Muhammad Faisal Hanif Laki‐laki 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
23 23 Muhammad Linggar R Laki‐laki 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
24 24 Muhammad Rafly Zinedine Z Laki‐laki 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
25 25 Nabilla Noor Arifina Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
26 26 Nadya Aulia Zahrani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
27 27 Nilna Laela Fitriani Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
28 28 Nisa Salafus Solikhah Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
29 29 Ogest Zufo Trianta Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
30 30 Ramadhani Akbar Fauzan Anwar Laki‐laki 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
31 31 Shelly Asna Fawadhila Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
32 32 Shelly Natashia Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
33 33 Vaniska Nesya Azzahra Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
34 34 Viviana Kurnianingsih Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MEDIA
 
  
KELAS 8 C 
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10571 ACHMAD AL BIRRU MANITTAQO L 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
2 10572 ALFIN ORLANDO ZULFAN L 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
3 10573 ALFIYAH SILMA NAZIROH P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
4 10574 ALIFIA FAZA ADZKIA PRAPTOMO P P 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
5 10575 AN NISA' ZULFA P 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
6 10576 ANINDITA ISWARI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
7 10577 ATIQOH AS ZAHRA P 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
8 10578 DEA NABILA MELATIPUTRI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
9 10579 DINNY NAJMI ANNISA P 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
10 10580 FARAH AUDYA CLARISSA  BASA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
11 10581 HAIDARRAFI MOCHMAMMAD R L 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
12 10582 IVAN AHNAF I'ZAZ L 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
13 10583 KEYSHA AININDYA PUTRI R P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 50 48 BERMASALAH
14 10584 KHAYLA FAIZHA NUR IMAMA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 50 40 BERMASALAH
15 10585 MUHAMMAD GUNTUR M.P L 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
16 10586 MUHAMMAD NAUVAL ARRA'UF L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
17 10587 MUHAMMAD RAIHAN RAIS L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
18 10588 MUTIARA TALITHA ASHARI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 50 44 BERMASALAH
19 10589 NABILA RAHMAWATI P. P 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
20 10590 RACHEL SYAIKHAH SYAHLA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
21 10591 RAIHAN FITRI PUTRANTO L 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
22 10592 RAIHAN HARI PRATAMA R L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 50 38 BERMASALAH
23 10593 RIO ANANDA PUTRA L 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
24 10594 SAFIRA PUTRI AMALIA P 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
25 10595 SAKHA ANDYAN RADITRA L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
26 10596 SALSA BILLA TRIA KUSUMAWATI P 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
27 10597 SEKAR LISTUHAYU ARDININGRUM P 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
28 10598 SITI ANNISA P 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
29 10599 SRI RAHAYU SABILA PERMATA S P 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
30 10600 TALITA AULIA ZAHRA ISKANDAR P 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
31 10601 WIKAN SURYA MARHARIZQI L 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
32 10602 WIRAYUDA JAYA PANGESTU L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
33 10603 ZAIDAN FEDDY PRADIPTA L 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MASALAH PRIBADI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10571 ACHMAD AL BIRRU MANITTAQO L 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
2 10572 ALFIN ORLANDO ZULFAN L 0 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
3 10573 ALFIYAH SILMA NAZIROH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
4 10574 ALIFIA FAZA ADZKIA PRAPTOMO P P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
5 10575 AN NISA' ZULFA P 0 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
6 10576 ANINDITA ISWARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
7 10577 ATIQOH AS ZAHRA P 0 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
8 10578 DEA NABILA MELATIPUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
9 10579 DINNY NAJMI ANNISA P 0 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
10 10580 FARAH AUDYA CLARISSA  BASA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
11 10581 HAIDARRAFI MOCHMAMMAD R L 0 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
12 10582 IVAN AHNAF I'ZAZ L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
13 10583 KEYSHA AININDYA PUTRI R P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 50 38 BERMASALAH
14 10584 KHAYLA FAIZHA NUR IMAMA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
15 10585 MUHAMMAD GUNTUR M.P L 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
16 10586 MUHAMMAD NAUVAL ARRA'UF L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
17 10587 MUHAMMAD RAIHAN RAIS L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
18 10588 MUTIARA TALITHA ASHARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
19 10589 NABILA RAHMAWATI P. P 0 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
20 10590 RACHEL SYAIKHAH SYAHLA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
21 10591 RAIHAN FITRI PUTRANTO L 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
22 10592 RAIHAN HARI PRATAMA R L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
23 10593 RIO ANANDA PUTRA L 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
24 10594 SAFIRA PUTRI AMALIA P 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
25 10595 SAKHA ANDYAN RADITRA L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
26 10596 SALSA BILLA TRIA KUSUMAWATI P 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
27 10597 SEKAR LISTUHAYU ARDININGRUM P 0 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
28 10598 SITI ANNISA P 0 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
29 10599 SRI RAHAYU SABILA PERMATA S P 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
30 10600 TALITA AULIA ZAHRA ISKANDAR P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
31 10601 WIKAN SURYA MARHARIZQI L 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
32 10602 WIRAYUDA JAYA PANGESTU L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
33 10603 ZAIDAN FEDDY PRADIPTA L 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
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MASALAH SOSIALNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10571 ACHMAD AL BIRRU MANITTAQO L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
2 10572 ALFIN ORLANDO ZULFAN L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
3 10573 ALFIYAH SILMA NAZIROH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
4 10574 ALIFIA FAZA ADZKIA PRAPTOMO P P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
5 10575 AN NISA' ZULFA P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
6 10576 ANINDITA ISWARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
7 10577 ATIQOH AS ZAHRA P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
8 10578 DEA NABILA MELATIPUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
9 10579 DINNY NAJMI ANNISA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
10 10580 FARAH AUDYA CLARISSA  BASA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
11 10581 HAIDARRAFI MOCHMAMMAD R L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
12 10582 IVAN AHNAF I'ZAZ L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
13 10583 KEYSHA AININDYA PUTRI R P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 30 53.33 SANGAT BERMASALAH
14 10584 KHAYLA FAIZHA NUR IMAMA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
15 10585 MUHAMMAD GUNTUR M.P L 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
16 10586 MUHAMMAD NAUVAL ARRA'UF L 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
17 10587 MUHAMMAD RAIHAN RAIS L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 30 70 SANGAT BERMASALAH
18 10588 MUTIARA TALITHA ASHARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 30 63.33 SANGAT BERMASALAH
19 10589 NABILA RAHMAWATI P. P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
20 10590 RACHEL SYAIKHAH SYAHLA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
21 10591 RAIHAN FITRI PUTRANTO L 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
22 10592 RAIHAN HARI PRATAMA R L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30 66.67 SANGAT BERMASALAH
23 10593 RIO ANANDA PUTRA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
24 10594 SAFIRA PUTRI AMALIA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
25 10595 SAKHA ANDYAN RADITRA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
26 10596 SALSA BILLA TRIA KUSUMAWATI P 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
27 10597 SEKAR LISTUHAYU ARDININGRUM P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
28 10598 SITI ANNISA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
29 10599 SRI RAHAYU SABILA PERMATA S P 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
30 10600 TALITA AULIA ZAHRA ISKANDAR P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
31 10601 WIKAN SURYA MARHARIZQI L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
32 10602 WIRAYUDA JAYA PANGESTU L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 30 76.67 SANGAT BERMASALAH
33 10603 ZAIDAN FEDDY PRADIPTA L 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
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MASALAH BELAJARNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10571 ACHMAD AL BIRRU MANITTAQO L 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
2 10572 ALFIN ORLANDO ZULFAN L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
3 10573 ALFIYAH SILMA NAZIROH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
4 10574 ALIFIA FAZA ADZKIA PRAPTOMO P P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
5 10575 AN NISA' ZULFA P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
6 10576 ANINDITA ISWARI P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
7 10577 ATIQOH AS ZAHRA P 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
8 10578 DEA NABILA MELATIPUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
9 10579 DINNY NAJMI ANNISA P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
10 10580 FARAH AUDYA CLARISSA  BASA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
11 10581 HAIDARRAFI MOCHMAMMAD R L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
12 10582 IVAN AHNAF I'ZAZ L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
13 10583 KEYSHA AININDYA PUTRI R P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
14 10584 KHAYLA FAIZHA NUR IMAMA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
15 10585 MUHAMMAD GUNTUR M.P L 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
16 10586 MUHAMMAD NAUVAL ARRA'UF L 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
17 10587 MUHAMMAD RAIHAN RAIS L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 30 56.67 SANGAT BERMASALAH
18 10588 MUTIARA TALITHA ASHARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
19 10589 NABILA RAHMAWATI P. P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
20 10590 RACHEL SYAIKHAH SYAHLA P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
21 10591 RAIHAN FITRI PUTRANTO L 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
22 10592 RAIHAN HARI PRATAMA R L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
23 10593 RIO ANANDA PUTRA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
24 10594 SAFIRA PUTRI AMALIA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
25 10595 SAKHA ANDYAN RADITRA L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
26 10596 SALSA BILLA TRIA KUSUMAWATI P 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
27 10597 SEKAR LISTUHAYU ARDININGRUM P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
28 10598 SITI ANNISA P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
29 10599 SRI RAHAYU SABILA PERMATA S P 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
30 10600 TALITA AULIA ZAHRA ISKANDAR P 0 1 1 30 3.333 AGAK BERMASALAH
31 10601 WIKAN SURYA MARHARIZQI L 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
32 10602 WIRAYUDA JAYA PANGESTU L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 30 60 SANGAT BERMASALAH
33 10603 ZAIDAN FEDDY PRADIPTA L 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
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MASALAH KARIRNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 1 ACHMAD AL BIRRU MANITTAQO L 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
2 2 ALFIN ORLANDO ZULFAN L 0 1 1 2 36 5.556 AGAK DIMINATI
3 3 ALFIYAH SILMA NAZIROH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
4 4 ALIFIA FAZA ADZKIA PRAPTOMO P P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36 36.11 DIMINATI
5 5 AN NISA' ZULFA P 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
6 6 ANINDITA ISWARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
7 7 ATIQOH AS ZAHRA P 0 1 1 2 36 5.556 AGAK DIMINATI
8 8 DEA NABILA MELATIPUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
9 9 DINNY NAJMI ANNISA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
10 10 FARAH AUDYA CLARISSA  BASA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
11 11 HAIDARRAFI MOCHMAMMAD R L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
12 12 IVAN AHNAF I'ZAZ L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
13 13 KEYSHA AININDYA PUTRI R P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
14 14 KHAYLA FAIZHA NUR IMAMA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
15 15 MUHAMMAD GUNTUR M.P L 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
16 16 MUHAMMAD NAUVAL ARRA'UF L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
17 17 MUHAMMAD RAIHAN RAIS L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
18 18 MUTIARA TALITHA ASHARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 36 30.56 DIMINATI
19 19 NABILA RAHMAWATI P. P 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
20 20 RACHEL SYAIKHAH SYAHLA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 36 44.44 DIMINATI
21 21 RAIHAN FITRI PUTRANTO L 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
22 22 RAIHAN HARI PRATAMA R L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36 36.11 DIMINATI
23 23 RIO ANANDA PUTRA L 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
24 24 SAFIRA PUTRI AMALIA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
25 25 SAKHA ANDYAN RADITRA L 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
26 26 SALSA BILLA TRIA KUSUMAWATI P 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
27 27 SEKAR LISTUHAYU ARDININGRUM P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
28 28 SITI ANNISA P 0 1 1 2 36 5.556 AGAK DIMINATI
29 29 SRI RAHAYU SABILA PERMATA S P 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
30 30 TALITA AULIA ZAHRA ISKANDAR P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
31 31 WIKAN SURYA MARHARIZQI L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
32 32 WIRAYUDA JAYA PANGESTU L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
33 33 ZAIDAN FEDDY PRADIPTA L 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MEDIA
 
  
KELAS 8 E 
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10639 ADZKIYA IRBAH P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 50 44 BERMASALAH
2 10640 AHMAD HANIF NAUFAL L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
3 10641 AINUN SALSABILA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
4 10642 ALIFINI RACHMAYANG KINANTI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 50 44 BERMASALAH
5 10643 ALYA DIAN AFRIANI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
6 10644 ANWAR FAUZI L 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
7 10645 APRILIA IKA INFANI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 50 52 SANGAT BERMASALAH
8 10646 DEWI SHINTA MAHARANI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
9 10647 DIMAS RIZKY K.H L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 50 38 BERMASALAH
10 10648 FARADIKA HAFID MUBAROK L 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
11 10649 FREDELLA ERLITA DARMAWAN P 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
12 10650 GANANG SURYO WIBOWO L 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
13 10651 KAILA RAHMATANIA K P 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
14 10652 KANAIA ARQUIRE MITZI NOYA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
15 10653 LUTFI WIBOWO L 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
16 10654 MUHAMAAD DANENDRA RADITYA P L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
17 10655 MUHAMMAD DZAKY F L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
18 10656 MUHAMAAD EICHAIR DEUN PRATAMA L 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
19 10657 MUHAMMAD FATHAN AFUWRAF L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
20 10658 MUHAMMAD NAFIS MUMRAZ L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
21 10659 NABILA PUTRI ARUM SARI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 50 42 BERMASALAH
22 10660 NADIFA WIKAN ROSYADA P 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
23 10661 NATHANAEL CHRISTIAN P L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
24 10662 NUR ANISSA FEBINA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 50 50 BERMASALAH
25 10663 PUTRI WENING LARASATI P P 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
26 10664 RAHMAT DWI H. SAMOSIR L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
27 10665 REZA EKA ELIA PUTRI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
28 10666 RIZKI HERMANSYAH L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 50 46 BERMASALAH
29 10667 ROSMALINA NUR ALIFAH P 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
30 10668 SURYO PROBO KESUMO L 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
31 10669 VICTORIA ULI ARTHA SIMATUPANG P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
32 10670 WANDA ERIKA P 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
33 10671 ZACKY ZIDANE FAHREZY L 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
34 10672 ZIKRIYA AULIA RAHMA HASANAH P 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MASALAH PRIBADI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10639 ADZKIYA IRBAH P 0 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
2 10640 AHMAD HANIF NAUFAL L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
3 10641 AINUN SALSABILA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
4 10642 ALIFINI RACHMAYANG KINANTI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
5 10643 ALYA DIAN AFRIANI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
6 10644 ANWAR FAUZI L 0 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
7 10645 APRILIA IKA INFANI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 50 38 BERMASALAH
8 10646 DEWI SHINTA MAHARANI P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
9 10647 DIMAS RIZKY K.H L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
10 10648 FARADIKA HAFID MUBAROK L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
11 10649 FREDELLA ERLITA DARMAWAN P 0 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
12 10650 GANANG SURYO WIBOWO L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
13 10651 KAILA RAHMATANIA K P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
14 10652 KANAIA ARQUIRE MITZI NOYA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
15 10653 LUTFI WIBOWO L 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
16 10654 MUHAMAAD DANENDRA RADITYA P L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
17 10655 MUHAMMAD DZAKY F L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
18 10656 MUHAMAAD EICHAIR DEUN PRATAMA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
19 10657 MUHAMMAD FATHAN AFUWRAF L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
20 10658 MUHAMMAD NAFIS MUMRAZ L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
21 10659 NABILA PUTRI ARUM SARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 50 50 BERMASALAH
22 10660 NADIFA WIKAN ROSYADA P 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
23 10661 NATHANAEL CHRISTIAN P L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
24 10662 NUR ANISSA FEBINA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
25 10663 PUTRI WENING LARASATI P P 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
26 10664 RAHMAT DWI H. SAMOSIR L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
27 10665 REZA EKA ELIA PUTRI P 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
28 10666 RIZKI HERMANSYAH L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 50 48 BERMASALAH
29 10667 ROSMALINA NUR ALIFAH P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
30 10668 SURYO PROBO KESUMO L 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
31 10669 VICTORIA ULI ARTHA SIMATUPANG P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
32 10670 WANDA ERIKA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
33 10671 ZACKY ZIDANE FAHREZY L 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
34 10672 ZIKRIYA AULIA RAHMA HASANAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASIMASALAH SOSIALNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10639 ADZKIYA IRBAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
2 10640 AHMAD HANIF NAUFAL L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
3 10641 AINUN SALSABILA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
4 10642 ALIFINI RACHMAYANG KINANTI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
5 10643 ALYA DIAN AFRIANI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 30 63.33 SANGAT BERMASALAH
6 10644 ANWAR FAUZI L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 30 53.33 SANGAT BERMASALAH
7 10645 APRILIA IKA INFANI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 30 53.33 SANGAT BERMASALAH
8 10646 DEWI SHINTA MAHARANI P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
9 10647 DIMAS RIZKY K.H L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
10 10648 FARADIKA HAFID MUBAROK L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
11 10649 FREDELLA ERLITA DARMAWAN P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
12 10650 GANANG SURYO WIBOWO L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
13 10651 KAILA RAHMATANIA K P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
14 10652 KANAIA ARQUIRE MITZI NOYA P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
15 10653 LUTFI WIBOWO L 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
16 10654 MUHAMAAD DANENDRA RADITYA P L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
17 10655 MUHAMMAD DZAKY F L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 30 76.67 SANGAT BERMASALAH
18 10656 MUHAMAAD EICHAIR DEUN PRATAMA L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
19 10657 MUHAMMAD FATHAN AFUWRAF L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
20 10658 MUHAMMAD NAFIS MUMRAZ L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 30 53.33 SANGAT BERMASALAH
21 10659 NABILA PUTRI ARUM SARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 30 73.33 SANGAT BERMASALAH
22 10660 NADIFA WIKAN ROSYADA P 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
23 10661 NATHANAEL CHRISTIAN P L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
24 10662 NUR ANISSA FEBINA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 30 70 SANGAT BERMASALAH
25 10663 PUTRI WENING LARASATI P P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
26 10664 RAHMAT DWI H. SAMOSIR L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
27 10665 REZA EKA ELIA PUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
28 10666 RIZKI HERMANSYAH L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
29 10667 ROSMALINA NUR ALIFAH P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
30 10668 SURYO PROBO KESUMO L 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
31 10669 VICTORIA ULI ARTHA SIMATUPANG P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
32 10670 WANDA ERIKA P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
33 10671 ZACKY ZIDANE FAHREZY L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
34 10672 ZIKRIYA AULIA RAHMA HASANAH P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASIMASALAH BELAJARNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10639 ADZKIYA IRBAH P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
2 10640 AHMAD HANIF NAUFAL L 0 1 1 30 3.333 AGAK BERMASALAH
3 10641 AINUN SALSABILA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
4 10642 ALIFINI RACHMAYANG KINANTI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
5 10643 ALYA DIAN AFRIANI P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
6 10644 ANWAR FAUZI L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
7 10645 APRILIA IKA INFANI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
8 10646 DEWI SHINTA MAHARANI P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
9 10647 DIMAS RIZKY K.H L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
10 10648 FARADIKA HAFID MUBAROK L 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
11 10649 FREDELLA ERLITA DARMAWAN P 0 1 1 30 3.333 AGAK BERMASALAH
12 10650 GANANG SURYO WIBOWO L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
13 10651 KAILA RAHMATANIA K P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
14 10652 KANAIA ARQUIRE MITZI NOYA P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
15 10653 LUTFI WIBOWO L 0 1 1 30 3.333 AGAK BERMASALAH
16 10654 MUHAMAAD DANENDRA RADITYA P L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
17 10655 MUHAMMAD DZAKY F L 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
18 10656 MUHAMAAD EICHAIR DEUN PRATAMA L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
19 10657 MUHAMMAD FATHAN AFUWRAF L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
20 10658 MUHAMMAD NAFIS MUMRAZ L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
21 10659 NABILA PUTRI ARUM SARI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30 66.67 SANGAT BERMASALAH
22 10660 NADIFA WIKAN ROSYADA P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
23 10661 NATHANAEL CHRISTIAN P L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
24 10662 NUR ANISSA FEBINA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
25 10663 PUTRI WENING LARASATI P P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
26 10664 RAHMAT DWI H. SAMOSIR L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
27 10665 REZA EKA ELIA PUTRI P 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
28 10666 RIZKI HERMANSYAH L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
29 10667 ROSMALINA NUR ALIFAH P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
30 10668 SURYO PROBO KESUMO L 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
31 10669 VICTORIA ULI ARTHA SIMATUPANG P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
32 10670 WANDA ERIKA P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
33 10671 ZACKY ZIDANE FAHREZY L 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
34 10672 ZIKRIYA AULIA RAHMA HASANAH P 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASIMASALAH KARIRNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 10639 ADZKIYA IRBAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36 36.11 DIMINATI
2 10640 AHMAD HANIF NAUFAL L 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
3 10641 AINUN SALSABILA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
4 10642 ALIFINI RACHMAYANG KINANTI P 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
5 10643 ALYA DIAN AFRIANI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
6 10644 ANWAR FAUZI L 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
7 10645 APRILIA IKA INFANI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 36 38.89 DIMINATI
8 10646 DEWI SHINTA MAHARANI P 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
9 10647 DIMAS RIZKY K.H L 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
10 10648 FARADIKA HAFID MUBAROK L 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
11 10649 FREDELLA ERLITA DARMAWAN P 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
12 10650 GANANG SURYO WIBOWO L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
13 10651 KAILA RAHMATANIA K P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
14 10652 KANAIA ARQUIRE MITZI NOYA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
15 10653 LUTFI WIBOWO L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
16 10654 MUHAMAAD DANENDRA RADITYA  L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
17 10655 MUHAMMAD DZAKY F L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 36 52.78 SANGAT DIMINATI
18 10656 MUHAMAAD EICHAIR DEUN PRATA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 36 38.89 DIMINATI
19 10657 MUHAMMAD FATHAN AFUWRAF L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
20 10658 MUHAMMAD NAFIS MUMRAZ L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 36 41.67 DIMINATI
21 10659 NABILA PUTRI ARUM SARI P 0 1 1 36 2.778 AGAK DIMINATI
22 10660 NADIFA WIKAN ROSYADA P 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
23 10661 NATHANAEL CHRISTIAN P L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
24 10662 NUR ANISSA FEBINA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 36 66.67 SANGAT DIMINATI
25 10663 PUTRI WENING LARASATI P P 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
26 10664 RAHMAT DWI H. SAMOSIR L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
27 10665 REZA EKA ELIA PUTRI P 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
28 10666 RIZKI HERMANSYAH L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 36 44.44 DIMINATI
29 10667 ROSMALINA NUR ALIFAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
30 10668 SURYO PROBO KESUMO L 0 1 1 2 36 5.556 AGAK DIMINATI
31 10669 VICTORIA ULI ARTHA SIMATUPANG P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36 36.11 DIMINATI
32 10670 WANDA ERIKA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
10671 ZACKY ZIDANE FAHREZY L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
10672 ZIKRIYA AULIA RAHMA HASANAH P 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MEDIA
 
  
KELAS 9 A 
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10244 Achmad Habibie Amrullah Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
2 10245 Adelia Puspita Kumala Dewi Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
3 10246 Adhitya Ryno Firmansyah Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
4 10247 Afra Majida Hariono Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 50 60 SANGAT BERMASALAH
5 10248 Aldin Al Rahman Hudda Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 50 42 BERMASALAH
6 10249 Angger Ariya Athallah Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 50 38 BERMASALAH
7 10250 Anisa Nurlatifa Salsabila Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
8 10251 Ariadna Kesuma A Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
9 10252 Aurrel Rachma Sadila Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 50 72 SANGAT BERMASALAH
10 10253 Cantika Amalia Jovanda Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 50 38 BERMASALAH
11 10254 Chesy Nuansa Saputri Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
12 10255 Daranvia Servanda K.P Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
13 10256 Dio Septyan T.P Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
14 10257 Fanny Fadhika R Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
15 10258 Ghifari Nur Fatkhan T.M Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
16 10259 Handika Eriksa Yumantara Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 50 88 SANGAT BERMASALAH
17 10260 Hera Nur Julita Sari Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
18 10261 Irma Nur Islami Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
19 10262 Keysha Sabila Sungkono Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
20 10263 Liling Frenandita Hartanto Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
21 10264 Mirza Chairunnisa Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
22 10265 Nurul Faroh Almuna Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
23 10266 Olega Ravi A. Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 50 38 BERMASALAH
24 10267 Rafi Athallah Ghani Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
25 10268 Rinda Calista Ardiningrum Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
26 10269 Risma Nur Ichsanti Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
27 10270 Rizki Lanang Rangga Kumara Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
28 10271 Salma Rosyadah Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 50 42 BERMASALAH
29 10272 Salma Shafa Herwananda Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 50 58 SANGAT BERMASALAH
30 10273 Tazkia Qonita Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 50 58 SANGAT BERMASALAH
31 10274 Vintya Meiliana Putri N Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
32 10275 wahyu Pujiyanto Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
33 10276 Zalfa Nabila Khoirunisa Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
34 10277 Zulfa Fakaha  Laki‐laki 14 Tahun 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MASALAH PRIBADI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10244 Achmad Habibie Amrullah Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
2 10245 Adelia Puspita Kumala Dewi Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
3 10246 Adhitya Ryno Firmansyah Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
4 10247 Afra Majida Hariono Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
5 10248 Aldin Al Rahman Hudda Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
6 10249 Angger Ariya Athallah Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
7 10250 Anisa Nurlatifa Salsabila Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
8 10251 Ariadna Kesuma A Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
9 10252 Aurrel Rachma Sadila Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
10 10253 Cantika Amalia Jovanda Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
11 10254 Chesy Nuansa Saputri Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
12 10255 Daranvia Servanda K.P Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
13 10256 Dio Septyan T.P Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
14 10257 Fanny Fadhika R Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
15 10258 Ghifari Nur Fatkhan T.M Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
16 10259 Handika Eriksa Yumantara Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 50 60 SANGAT BERMASALAH
17 10260 Hera Nur Julita Sari Perempuan 13 Tahun 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
18 10261 Irma Nur Islami Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
19 10262 Keysha Sabila Sungkono Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
20 10263 Liling Frenandita Hartanto Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
21 10264 Mirza Chairunnisa Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
22 10265 Nurul Faroh Almuna Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
23 10266 Olega Ravi A. Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
24 10267 Rafi Athallah Ghani Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
25 10268 Rinda Calista Ardiningrum Perempuan 14 Tahun 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
26 10269 Risma Nur Ichsanti Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
27 10270 Rizki Lanang Rangga Kumara Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
28 10271 Salma Rosyadah Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
29 10272 Salma Shafa Herwananda Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 50 42 BERMASALAH
30 10273 Tazkia Qonita Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 50 42 BERMASALAH
31 10274 Vintya Meiliana Putri N Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
32 10275 wahyu Pujiyanto Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
33 10276 Zalfa Nabila Khoirunisa Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
34 10277 Zulfa Fakaha  Laki‐laki 14 Tahun 1 1 50 2 AGAK BERMASALAH
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MASALAH SOSIALNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10244 Achmad Habibie Amrullah Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
2 10245 Adelia Puspita Kumala Dewi Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
3 10246 Adhitya Ryno Firmansyah Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
4 10247 Afra Majida Hariono Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
5 10248 Aldin Al Rahman Hudda Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
6 10249 Angger Ariya Athallah Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
7 10250 Anisa Nurlatifa Salsabila Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
8 10251 Ariadna Kesuma A Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
9 10252 Aurrel Rachma Sadila Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
10 10253 Cantika Amalia Jovanda Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
11 10254 Chesy Nuansa Saputri Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
12 10255 Daranvia Servanda K.P Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
13 10256 Dio Septyan T.P Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
14 10257 Fanny Fadhika R Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
15 10258 Ghifari Nur Fatkhan T.M Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 30 60 SANGAT BERMASALAH
16 10259 Handika Eriksa Yumantara Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 30 86.67 SANGAT BERMASALAH
17 10260 Hera Nur Julita Sari Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
18 10261 Irma Nur Islami Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
19 10262 Keysha Sabila Sungkono Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
20 10263 Liling Frenandita Hartanto Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
21 10264 Mirza Chairunnisa Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
22 10265 Nurul Faroh Almuna Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
23 10266 Olega Ravi A. Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 30 90 SANGAT BERMASALAH
24 10267 Rafi Athallah Ghani Laki‐laki 14 Tahun 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
25 10268 Rinda Calista Ardiningrum Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
26 10269 Risma Nur Ichsanti Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
27 10270 Rizki Lanang Rangga Kumara Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
28 10271 Salma Rosyadah Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
29 10272 Salma Shafa Herwananda Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 30 60 SANGAT BERMASALAH
30 10273 Tazkia Qonita Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 30 63.33 SANGAT BERMASALAH
31 10274 Vintya Meiliana Putri N Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
32 10275 wahyu Pujiyanto Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
33 10276 Zalfa Nabila Khoirunisa Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
34 10277 Zulfa Fakaha  Laki‐laki 14 Tahun 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
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MASALAH BELAJARNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10244 Achmad Habibie Amrullah Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
2 10245 Adelia Puspita Kumala Dewi Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
3 10246 Adhitya Ryno Firmansyah Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
4 10247 Afra Majida Hariono Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
5 10248 Aldin Al Rahman Hudda Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
6 10249 Angger Ariya Athallah Laki‐laki 14 Tahun 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
7 10250 Anisa Nurlatifa Salsabila Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
8 10251 Ariadna Kesuma A Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
9 10252 Aurrel Rachma Sadila Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
10 10253 Cantika Amalia Jovanda Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
11 10254 Chesy Nuansa Saputri Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
12 10255 Daranvia Servanda K.P Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
13 10256 Dio Septyan T.P Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
14 10257 Fanny Fadhika R Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
15 10258 Ghifari Nur Fatkhan T.M Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
16 10259 Handika Eriksa Yumantara Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 30 80 SANGAT BERMASALAH
17 10260 Hera Nur Julita Sari Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
18 10261 Irma Nur Islami Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
19 10262 Keysha Sabila Sungkono Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
20 10263 Liling Frenandita Hartanto Perempuan 15 Tahun 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
21 10264 Mirza Chairunnisa Perempuan 15 Tahun 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
22 10265 Nurul Faroh Almuna Perempuan 15 Tahun 1 1 30 3.333 AGAK BERMASALAH
23 10266 Olega Ravi A. Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 30 70 SANGAT BERMASALAH
24 10267 Rafi Athallah Ghani Laki‐laki 14 Tahun 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
25 10268 Rinda Calista Ardiningrum Perempuan 14 Tahun 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
26 10269 Risma Nur Ichsanti Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
27 10270 Rizki Lanang Rangga Kumara Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 30 53.33 SANGAT BERMASALAH
28 10271 Salma Rosyadah Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
29 10272 Salma Shafa Herwananda Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
30 10273 Tazkia Qonita Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
31 10274 Vintya Meiliana Putri N Perempuan 14 Tahun 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
32 10275 wahyu Pujiyanto Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
33 10276 Zalfa Nabila Khoirunisa Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
34 10277 Zulfa Fakaha  Laki‐laki 14 Tahun 1 1 30 3.333 AGAK BERMASALAH
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MASALAH KARIRNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 10244 Achmad Habibie Amrullah Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36 36.11 DIMINATI
2 10245 Adelia Puspita Kumala Dewi Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
3 10246 Adhitya Ryno Firmansyah Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 36 30.56 DIMINATI
4 10247 Afra Majida Hariono Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
5 10248 Aldin Al Rahman Hudda Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 36 38.89 DIMINATI
6 10249 Angger Ariya Athallah Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 36 41.67 DIMINATI
7 10250 Anisa Nurlatifa Salsabila Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
8 10251 Ariadna Kesuma A Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36 36.11 DIMINATI
9 10252 Aurrel Rachma Sadila Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36 36.11 DIMINATI
10 10253 Cantika Amalia Jovanda Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
11 10254 Chesy Nuansa Saputri Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
12 10255 Daranvia Servanda K.P Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
13 10256 Dio Septyan T.P Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
14 10257 Fanny Fadhika R Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
15 10258 Ghifari Nur Fatkhan T.M Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 36 41.67 DIMINATI
16 10259 Handika Eriksa Yumantara Laki‐laki 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 36 63.89 SANGAT DIMINATI
17 10260 Hera Nur Julita Sari Perempuan 13 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
18 10261 Irma Nur Islami Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 36 38.89 DIMINATI
19 10262 Keysha Sabila Sungkono Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
20 10263 Liling Frenandita Hartanto Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
21 10264 Mirza Chairunnisa Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
22 10265 Nurul Faroh Almuna Perempuan 15 Tahun 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
23 10266 Olega Ravi A. Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 36 30.56 DIMINATI
24 10267 Rafi Athallah Ghani Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
25 10268 Rinda Calista Ardiningrum Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
26 10269 Risma Nur Ichsanti Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
27 10270 Rizki Lanang Rangga Kumara Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 36 44.44 DIMINATI
28 10271 Salma Rosyadah Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
29 10272 Salma Shafa Herwananda Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 36 38.89 DIMINATI
30 10273 Tazkia Qonita Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 36 47.22 DIMINATI
31 10274 Vintya Meiliana Putri N Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
32 10275 wahyu Pujiyanto Laki‐laki 15 Tahun 1 1 2 36 5.556 AGAK DIMINATI
33 10276 Zalfa Nabila Khoirunisa Perempuan 14 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
34 10277 Zulfa Fakaha  Laki‐laki 14 Tahun 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MEDIA
 
  
KELAS 9 D 
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10346 AKBAR RIZKI ARYAKSA L 14 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
2 10347 ANDINI PARAMESWARI P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
3 10348 ARIEFYAL GANTAR SYACH L 14 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
4 10349 ATHALLAH SHAFI RAMADHANY L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
5 10350 AVIVAH NUR'AINI P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
6 10351 DINA MAVLIDA NURANINGTYAS P 14 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
7 10352 DIVA SHALSABILA Z.H P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
8 10353 FADHELA PARAMITA A P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
9 10354 FAJAR HARDIANSYAH L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
10 10355 HAIFA TRI SETYOWATI P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
11 10356 HASTA NURROHMAN L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
12 10357 HELDA FIRA PUTERI LATHIFAH P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
13 10358 HUSAIN INTI AMRI L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
14 10359 ILHAN ANUNG ISWOYO L 15 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
15 10360 IRWANTI WAHYU DWI UTAMI P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
16 10361 JANNA AINURRAHMA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
17 10362 KHOLIFATUS SYAHIDA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
18 10363 MUHAMMAD ARIFIN DWI P. L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
19 10364 MUHAMMAD FADEL ZULFIKAR L 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
20 10365 M. RIZQULLAH ADIPUTRA L 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
21 10366 NABIL RAFFI SETYA NUGRAHA L 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
22 10367 NATASYA ARTAMEVIA PUTRI P 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
23 10368 RIFDA LATHIFAH P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
24 10369 ROHMAH NUR HUDA ASY‐SYIFA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 50 78 SANGAT BERMASALAH
25 10370 SALSAPRAMUDITA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
26 10371 SYAFABILLA EMBUN ATRIA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
27 10372 SYAKIRA ZALFA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
28 10373 SYALATAMA DEFIRA NUR AISHA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 2 AGAK BERMASALAH
29 10374 TALITHA ARCHIE C P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
30 10375 THOMAS PANDU FIRMANSYAH L 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
31 10376 TIARA CHAIRUNNISA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
32 10377 VALEN ACHMAD APILIAWAN L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
33 10378 VIRGITA RISKY PUTRI UTAMI P 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
34 10379 YANUAR PRADIPTA SATMIKO L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MASALAH PRIBADI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10346 AKBAR RIZKI ARYAKSA L 14 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
2 10347 ANDINI PARAMESWARI P 14 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
3 10348 ARIEFYAL GANTAR SYACH L 14 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
4 10349 ATHALLAH SHAFI RAMADHANY L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
5 10350 AVIVAH NUR'AINI P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
6 10351 DINA MAVLIDA NURANINGTYAS P 14 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
7 10352 DIVA SHALSABILA Z.H P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
8 10353 FADHELA PARAMITA A P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
9 10354 FAJAR HARDIANSYAH L 14 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
10 10355 HAIFA TRI SETYOWATI P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
11 10356 HASTA NURROHMAN L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
12 10357 HELDA FIRA PUTERI LATHIFAH P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 50 34 BERMASALAH
13 10358 HUSAIN INTI AMRI L 14 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
14 10359 ILHAN ANUNG ISWOYO L 15 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
15 10360 IRWANTI WAHYU DWI UTAMI P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
16 10361 JANNA AINURRAHMA P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
17 10362 KHOLIFATUS SYAHIDA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
18 10363 MUHAMMAD ARIFIN DWI P. L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
19 10364 MUHAMMAD FADEL ZULFIKAR L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
20 10365 M. RIZQULLAH ADIPUTRA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
21 10366 NABIL RAFFI SETYA NUGRAHA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
22 10367 NATASYA ARTAMEVIA PUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
23 10368 RIFDA LATHIFAH P 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
24 10369 ROHMAH NUR HUDA ASY‐SYIFA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 50 76 SANGAT BERMASALAH
25 10370 SALSAPRAMUDITA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
26 10371 SYAFABILLA EMBUN ATRIA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
27 10372 SYAKIRA ZALFA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
28 10373 SYALATAMA DEFIRA NUR AISHA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
29 10374 TALITHA ARCHIE C P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
30 10375 THOMAS PANDU FIRMANSYAH L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
31 10376 TIARA CHAIRUNNISA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
32 10377 VALEN ACHMAD APILIAWAN L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
33 10378 VIRGITA RISKY PUTRI UTAMI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
34 10379 YANUAR PRADIPTA SATMIKO L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASIMASALAH SOSIALNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10346 AKBAR RIZKI ARYAKSA L 14 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
2 10347 ANDINI PARAMESWARI P 14 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
3 10348 ARIEFYAL GANTAR SYACH L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
4 10349 ATHALLAH SHAFI RAMADHANY L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
5 10350 AVIVAH NUR'AINI P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
6 10351 DINA MAVLIDA NURANINGTYAS P 14 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
7 10352 DIVA SHALSABILA Z.H P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30 66.67 SANGAT BERMASALAH
8 10353 FADHELA PARAMITA A P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
9 10354 FAJAR HARDIANSYAH L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
10 10355 HAIFA TRI SETYOWATI P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
11 10356 HASTA NURROHMAN L 14 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
12 10357 HELDA FIRA PUTERI LATHIFAH P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
13 10358 HUSAIN INTI AMRI L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
14 10359 ILHAN ANUNG ISWOYO L 15 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
15 10360 IRWANTI WAHYU DWI UTAMI P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
16 10361 JANNA AINURRAHMA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
17 10362 KHOLIFATUS SYAHIDA P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
18 10363 MUHAMMAD ARIFIN DWI P. L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
19 10364 MUHAMMAD FADEL ZULFIKAR L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 30 53.33 SANGAT BERMASALAH
20 10365 M. RIZQULLAH ADIPUTRA L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
21 10366 NABIL RAFFI SETYA NUGRAHA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
22 10367 NATASYA ARTAMEVIA PUTRI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
23 10368 RIFDA LATHIFAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 30 53.33 SANGAT BERMASALAH
24 10369 ROHMAH NUR HUDA ASY‐SYIFA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 30 86.67 SANGAT BERMASALAH
25 10370 SALSAPRAMUDITA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 30 63.33 SANGAT BERMASALAH
26 10371 SYAFABILLA EMBUN ATRIA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
27 10372 SYAKIRA ZALFA P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
28 10373 SYALATAMA DEFIRA NUR AISHA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
29 10374 TALITHA ARCHIE C P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
30 10375 THOMAS PANDU FIRMANSYAH L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
31 10376 TIARA CHAIRUNNISA P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
32 10377 VALEN ACHMAD APILIAWAN L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
33 10378 VIRGITA RISKY PUTRI UTAMI P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 30 56.67 SANGAT BERMASALAH
34 10379 YANUAR PRADIPTA SATMIKO L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASIMASALAH BELAJARNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10346 AKBAR RIZKI ARYAKSA L 14 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
2 10347 ANDINI PARAMESWARI P 14 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
3 10348 ARIEFYAL GANTAR SYACH L 14 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
4 10349 ATHALLAH SHAFI RAMADHANY L 14 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
5 10350 AVIVAH NUR'AINI P 14 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
6 10351 DINA MAVLIDA NURANINGTYAS P 14 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
7 10352 DIVA SHALSABILA Z.H P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 30 53.33 SANGAT BERMASALAH
8 10353 FADHELA PARAMITA A P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
9 10354 FAJAR HARDIANSYAH L 14 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
10 10355 HAIFA TRI SETYOWATI P 14 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
11 10356 HASTA NURROHMAN L 14 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
12 10357 HELDA FIRA PUTERI LATHIFAH P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
13 10358 HUSAIN INTI AMRI L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30 36.67 BERMASALAH
14 10359 ILHAN ANUNG ISWOYO L 15 1 1 30 3.333 AGAK BERMASALAH
15 10360 IRWANTI WAHYU DWI UTAMI P 15 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
16 10361 JANNA AINURRAHMA P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
17 10362 KHOLIFATUS SYAHIDA P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
18 10363 MUHAMMAD ARIFIN DWI P. L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
19 10364 MUHAMMAD FADEL ZULFIKAR L 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
20 10365 M. RIZQULLAH ADIPUTRA L 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
21 10366 NABIL RAFFI SETYA NUGRAHA L 0 1 11 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
22 10367 NATASYA ARTAMEVIA PUTRI P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
23 10368 RIFDA LATHIFAH P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
24 10369 ROHMAH NUR HUDA ASY‐SYIFA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 30 80 SANGAT BERMASALAH
25 10370 SALSAPRAMUDITA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
26 10371 SYAFABILLA EMBUN ATRIA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
27 10372 SYAKIRA ZALFA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
28 10373 SYALATAMA DEFIRA NUR AISHA P 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
29 10374 TALITHA ARCHIE C P 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
30 10375 THOMAS PANDU FIRMANSYAH L 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
31 10376 TIARA CHAIRUNNISA P 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
32 10377 VALEN ACHMAD APILIAWAN L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
33 10378 VIRGITA RISKY PUTRI UTAMI P 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
34 10379 YANUAR PRADIPTA SATMIKO L 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASIMASALAH KARIRNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 10346 AKBAR RIZKI ARYAKSA L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
2 10347 ANDINI PARAMESWARI P 14 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
3 10348 ARIEFYAL GANTAR SYACH L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
4 10349 ATHALLAH SHAFI RAMADHANY L 14 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
5 10350 AVIVAH NUR'AINI P 14 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
6 10351 DINA MAVLIDA NURANINGTYAS P 14 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
7 10352 DIVA SHALSABILA Z.H P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
8 10353 FADHELA PARAMITA A P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 36 30.56 DIMINATI
9 10354 FAJAR HARDIANSYAH L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
10 10355 HAIFA TRI SETYOWATI P 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
11 10356 HASTA NURROHMAN L 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36 36.11 DIMINATI
12 10357 HELDA FIRA PUTERI LATHIFAH P 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 36 38.89 DIMINATI
13 10358 HUSAIN INTI AMRI L 14 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
14 10359 ILHAN ANUNG ISWOYO L 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 36 38.89 DIMINATI
15 10360 IRWANTI WAHYU DWI UTAMI P 15 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
16 10361 JANNA AINURRAHMA P 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
17 10362 KHOLIFATUS SYAHIDA P 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
18 10363 MUHAMMAD ARIFIN DWI P. L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
19 10364 MUHAMMAD FADEL ZULFIKAR L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36 36.11 DIMINATI
20 10365 M. RIZQULLAH ADIPUTRA L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
21 10366 NABIL RAFFI SETYA NUGRAHA L 0 1 1 2 36 5.556 AGAK DIMINATI
22 10367 NATASYA ARTAMEVIA PUTRI P 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
23 10368 RIFDA LATHIFAH P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 33.33 DIMINATI
24 10369 ROHMAH NUR HUDA ASY‐SYIFA P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 36 75 SANGAT DIMINATI
25 10370 SALSAPRAMUDITA P 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
26 10371 SYAFABILLA EMBUN ATRIA P 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
27 10372 SYAKIRA ZALFA P 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
28 10373 SYALATAMA DEFIRA NUR AISHA P 0 1 1 36 2.778 AGAK DIMINATI
29 10374 TALITHA ARCHIE C P 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
30 10375 THOMAS PANDU FIRMANSYAH L 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
31 10376 TIARA CHAIRUNNISA P 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
32 10377 VALEN ACHMAD APILIAWAN L 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
33 10378 VIRGITA RISKY PUTRI UTAMI P 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
34 10379 YANUAR PRADIPTA SATMIKO L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MEDIA
 
  
KELAS 9 F 
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10414 AIDA YANUARTI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
2 10415 ALIFUDIN MAHFUZH ASY‐SYA'BANI 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
3 10416 ASQINA SALSABILA 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
4 10417 DESENDRIA REZA RAHMA PUTRA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
5 10418 DITA PUSPITA SARI 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
6 10419 ELLYANA IRMA DWI ASNAWATI 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
7 10420 ERLANGGA MARSYA ARYA BIMA 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
8 10421 FAQIH AFIF RAMDANI 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
9 10422 FAYZA KALYCA NARESWARI 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
10 10423 HAVEL RACHMAD BIMANEN 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
11 10424 IDHA GHOSYANIYA MUFIDAH ALI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
12 10425 ILHAN RAZNAND ALLABIB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
13 10426 KEYSHA AYUNING BAWONO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 50 64 SANGAT BERMASALAH
14 10427 MAULANA ARBA'I DWI PUTRANTO 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
15 10428 MUHAMAD BINTANG DWI W 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
16 10429 NAUFAL IRSYAD RACHMADI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
17 10430 NEVILIA ADINA PRBANINGTYAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 50 26 BERMASALAH
18 10431 NIKEN AULIA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
19 10432 PERLA HANUN APRILLAROSANTI 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
20 10433 RANIA YASMINAL AZKIA 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
21 10434 RATNA SARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
22 10435 SARAH SALSABILA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 50 56 SANGAT BERMASALAH
23 10436 SENTANU WISESA RAHIM 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
24 10437 SYAFEI AKBAR FATAHUDIN 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
25 10438 THYSA APIOLITA 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
26 10439 TIFARA SIVA DEWITA RISANDA 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
27 10440 UKASYAH MARHAENDRA PUTRA 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
28 10441 VIDYA PRIDHATU WIJAYA 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
29 10442 WAHYU AGONG NUGROHO JATI 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
30 10443 WILLYBRODUS ANDHIKA B 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
31 10444 WINA FADHILA TSANY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 24 CUKUP BERMASALAH
32 10445 ZAENAB SALSABILA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
33 10446 ZAHRA ZUHROTUL HAKIMAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50 32 BERMASALAH
34 10447 ZAHRATINA LAILA FITRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 50 30 BERMASALAH
35 10501 JAMES PIJAR FEBRIYAN LUBIS 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
36 10502 HANAFIE FAKHRUL ARIFIN 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MASALAH PRIBADI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 10414 AIDA YANUARTI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
2 10415 ALIFUDIN MAHFUZH ASY‐SYA'BANI 0 0 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
3 10416 ASQINA SALSABILA 0 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
4 10417 DESENDRIA REZA RAHMA PUTRA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
5 10418 DITA PUSPITA SARI 0 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
6 10419 ELLYANA IRMA DWI ASNAWATI 0 0 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
7 10420 ERLANGGA MARSYA ARYA BIMA 0 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
8 10421 FAQIH AFIF RAMDANI 0 0 1 1 50 2 AGAK BERMASALAH
9 10422 FAYZA KALYCA NARESWARI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
10 10423 HAVEL RACHMAD BIMANEN 0 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
11 10424 IDHA GHOSYANIYA MUFIDAH ALI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
12 10425 ILHAN RAZNAND ALLABIB 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
13 10426 KEYSHA AYUNING BAWONO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
14 10427 MAULANA ARBA'I DWI PUTRANTO 0 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
15 10428 MUHAMAD BINTANG DWI W 0 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
16 10429 NAUFAL IRSYAD RACHMADI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
17 10430 NEVILIA ADINA PRBANINGTYAS 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
18 10431 NIKEN AULIA PUTRI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50 20 CUKUP BERMASALAH
19 10432 PERLA HANUN APRILLAROSANTI 0 0 1 1 1 1 1 1 6 50 12 CUKUP BERMASALAH
20 10433 RANIA YASMINAL AZKIA 0 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
21 10434 RATNA SARI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 28 BERMASALAH
22 10435 SARAH SALSABILA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
23 10436 SENTANU WISESA RAHIM 0 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
24 10437 SYAFEI AKBAR FATAHUDIN 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
25 10438 THYSA APIOLITA 0 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
26 10439 TIFARA SIVA DEWITA RISANDA 0 0 0 50 0 TIDAK BERMASALAH
27 10440 UKASYAH MARHAENDRA PUTRA 0 0 1 1 1 1 4 50 8 AGAK BERMASALAH
28 10441 VIDYA PRIDHATU WIJAYA 0 0 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
29 10442 WAHYU AGONG NUGROHO JATI 0 0 1 1 2 50 4 AGAK BERMASALAH
30 10443 WILLYBRODUS ANDHIKA B 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 50 18 CUKUP BERMASALAH
31 10444 WINA FADHILA TSANY 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 50 14 CUKUP BERMASALAH
32 10445 ZAENAB SALSABILA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50 16 CUKUP BERMASALAH
33 10446 ZAHRA ZUHROTUL HAKIMAH 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 50 36 BERMASALAH
34 10447 ZAHRATINA LAILA FITRI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 50 22 CUKUP BERMASALAH
35 10501 JAMES PIJAR FEBRIYAN LUBIS 0 0 1 1 1 3 50 6 AGAK BERMASALAH
36 10502 HANAFIE FAKHRUL ARIFIN 0 0 1 1 1 1 1 5 50 10 AGAK BERMASALAH
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MASALAH SOSIALNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10414 AIDA YANUARTI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 30 90 SANGAT BERMASALAH
2 10415 ALIFUDIN MAHFUZH ASY‐SYA'BANI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 30 43.33 BERMASALAH
3 10416 ASQINA SALSABILA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
4 10417 DESENDRIA REZA RAHMA PUTRA 0 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
5 10418 DITA PUSPITA SARI 0 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
6 10419 ELLYANA IRMA DWI ASNAWATI 0 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
7 10420 ERLANGGA MARSYA ARYA BIMA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
8 10421 FAQIH AFIF RAMDANI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 50 BERMASALAH
9 10422 FAYZA KALYCA NARESWARI 0 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
10 10423 HAVEL RACHMAD BIMANEN 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
11 10424 IDHA GHOSYANIYA MUFIDAH ALI 0 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
12 10425 ILHAN RAZNAND ALLABIB 0 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
13 10426 KEYSHA AYUNING BAWONO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
14 10427 MAULANA ARBA'I DWI PUTRANTO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 30 56.67 SANGAT BERMASALAH
15 10428 MUHAMAD BINTANG DWI W 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
16 10429 NAUFAL IRSYAD RACHMADI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
17 10430 NEVILIA ADINA PRBANINGTYAS 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
18 10431 NIKEN AULIA PUTRI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
19 10432 PERLA HANUN APRILLAROSANTI 0 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
20 10433 RANIA YASMINAL AZKIA 0 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
21 10434 RATNA SARI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
22 10435 SARAH SALSABILA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
23 10436 SENTANU WISESA RAHIM 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
24 10437 SYAFEI AKBAR FATAHUDIN 0 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
25 10438 THYSA APIOLITA 0 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
26 10439 TIFARA SIVA DEWITA RISANDA 0 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
27 10440 UKASYAH MARHAENDRA PUTRA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 26.67 BERMASALAH
28 10441 VIDYA PRIDHATU WIJAYA 0 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
29 10442 WAHYU AGONG NUGROHO JATI 0 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
30 10443 WILLYBRODUS ANDHIKA B 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
31 10444 WINA FADHILA TSANY 0 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
32 10445 ZAENAB SALSABILA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
33 10446 ZAHRA ZUHROTUL HAKIMAH 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 30 53.33 SANGAT BERMASALAH
34 10447 ZAHRATINA LAILA FITRI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 30 83.33 SANGAT BERMASALAH
35 10501 JAMES PIJAR FEBRIYAN LUBIS 0 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
36 10502 HANAFIE FAKHRUL ARIFIN 0 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
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MASALAH BELAJARNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10414 AIDA YANUARTI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 30 60 SANGAT BERMASALAH
2 10415 ALIFUDIN MAHFUZH ASY‐SYA'BANI 0 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
3 10416 ASQINA SALSABILA 0 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
4 10417 DESENDRIA REZA RAHMA PUTRA 0 0 1 1 30 3.333 AGAK BERMASALAH
5 10418 DITA PUSPITA SARI 0 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
6 10419 ELLYANA IRMA DWI ASNAWATI 0 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
7 10420 ERLANGGA MARSYA ARYA BIMA 0 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
8 10421 FAQIH AFIF RAMDANI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
9 10422 FAYZA KALYCA NARESWARI 0 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
10 10423 HAVEL RACHMAD BIMANEN 0 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
11 10424 IDHA GHOSYANIYA MUFIDAH ALI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 30 23.33 CUKUP BERMASALAH
12 10425 ILHAN RAZNAND ALLABIB 0 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
13 10426 KEYSHA AYUNING BAWONO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30 40 BERMASALAH
14 10427 MAULANA ARBA'I DWI PUTRANTO 0 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
15 10428 MUHAMAD BINTANG DWI W 0 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
16 10429 NAUFAL IRSYAD RACHMADI 0 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
17 10430 NEVILIA ADINA PRBANINGTYAS 0 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
18 10431 NIKEN AULIA PUTRI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
19 10432 PERLA HANUN APRILLAROSANTI 0 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
20 10433 RANIA YASMINAL AZKIA 0 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
21 10434 RATNA SARI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30 30 BERMASALAH
22 10435 SARAH SALSABILA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 30 46.67 BERMASALAH
23 10436 SENTANU WISESA RAHIM 0 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
24 10437 SYAFEI AKBAR FATAHUDIN 0 0 1 1 1 1 4 30 13.33 CUKUP BERMASALAH
25 10438 THYSA APIOLITA 0 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
26 10439 TIFARA SIVA DEWITA RISANDA 0 0 0 30 0 TIDAK BERMASALAH
27 10440 UKASYAH MARHAENDRA PUTRA 0 0 1 1 1 1 1 5 30 16.67 CUKUP BERMASALAH
28 10441 VIDYA PRIDHATU WIJAYA 0 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
29 10442 WAHYU AGONG NUGROHO JATI 0 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
30 10443 WILLYBRODUS ANDHIKA B 0 0 1 1 1 1 1 1 6 30 20 CUKUP BERMASALAH
31 10444 WINA FADHILA TSANY 0 0 1 1 2 30 6.667 AGAK BERMASALAH
32 10445 ZAENAB SALSABILA 0 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
33 10446 ZAHRA ZUHROTUL HAKIMAH 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
34 10447 ZAHRATINA LAILA FITRI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 33.33 BERMASALAH
35 10501 JAMES PIJAR FEBRIYAN LUBIS 0 0 1 1 30 3.333 AGAK BERMASALAH
36 10502 HANAFIE FAKHRUL ARIFIN 0 0 1 1 1 3 30 10 AGAK BERMASALAH
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MASALAH KARIRNO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR nM N % KATEGORISASI
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 10414 AIDA YANUARTI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
2 10415 ALIFUDIN MAHFUZH ASY‐SYA'BANI 0 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
3 10416 ASQINA SALSABILA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
4 10417 DESENDRIA REZA RAHMA PUTRA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
5 10418 DITA PUSPITA SARI 0 0 1 1 2 36 5.556 AGAK DIMINATI
6 10419 ELLYANA IRMA DWI ASNAWATI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 36 30.56 DIMINATI
7 10420 ERLANGGA MARSYA ARYA BIMA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36 36.11 DIMINATI
8 10421 FAQIH AFIF RAMDANI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
9 10422 FAYZA KALYCA NARESWARI 0 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
10 10423 HAVEL RACHMAD BIMANEN 0 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
11 10424 IDHA GHOSYANIYA MUFIDAH ALI 0 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
12 10425 ILHAN RAZNAND ALLABIB 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
13 10426 KEYSHA AYUNING BAWONO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 36 52.78 SANGAT DIMINATI
14 10427 MAULANA ARBA'I DWI PUTRANTO 0 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
15 10428 MUHAMAD BINTANG DWI W 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
16 10429 NAUFAL IRSYAD RACHMADI 0 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
17 10430 NEVILIA ADINA PRBANINGTYAS 0 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
18 10431 NIKEN AULIA PUTRI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 25 CUKUP DIMINATI
19 10432 PERLA HANUN APRILLAROSANTI 0 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
20 10433 RANIA YASMINAL AZKIA 0 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
21 10434 RATNA SARI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
22 10435 SARAH SALSABILA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 36 69.44 SANGAT DIMINATI
23 10436 SENTANU WISESA RAHIM 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
24 10437 SYAFEI AKBAR FATAHUDIN 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
25 10438 THYSA APIOLITA 0 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
26 10439 TIFARA SIVA DEWITA RISANDA 0 0 0 36 0 TIDAK DIMINATI
27 10440 UKASYAH MARHAENDRA PUTRA 0 0 1 1 1 1 4 36 11.11 CUKUP DIMINATI
28 10441 VIDYA PRIDHATU WIJAYA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
29 10442 WAHYU AGONG NUGROHO JATI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
30 10443 WILLYBRODUS ANDHIKA B 0 0 1 1 1 1 1 5 36 13.89 CUKUP DIMINATI
31 10444 WINA FADHILA TSANY 0 0 1 1 1 1 1 1 6 36 16.67 CUKUP DIMINATI
32 10445 ZAENAB SALSABILA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 36 22.22 CUKUP DIMINATI
33 10446 ZAHRA ZUHROTUL HAKIMAH 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 36 19.44 CUKUP DIMINATI
34 10447 ZAHRATINA LAILA FITRI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
35 10501 JAMES PIJAR FEBRIYAN LUBIS 0 0 1 1 1 3 36 8.333 AGAK DIMINATI
36 10501 HANAFIE FAKHRUL ARIFIN 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 27.78 DIMINATI
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nM N % KATEGORISASINO NIS NAMA JENIS KELAMIN UMUR MEDIA
 
PERMASALAHAN PRIBADI KELAS VII B 
MASALAH PRIBADI  JUMLA
H 
JUMLAH 
SISWA 
PROSENTAS
E 
 
16. Kurang teliti  32  34  94.1 
14. Kurang rajin  19  34  55.9 
21. Mudah bosan  19  34  55.9 
35. Mudah tersinggung/sensitif  19  34  55.9 
49. Suka jail  19  34  55.9 
11. Kurang disiplin  18  34  52.9 
48. Suasana hati mudah berubah  18  34  52.9 
2. Bingung menentukan pilihan  17  34  50.0 
6. Ceroboh  17  34  50.0 
8. Emosional  17  34  50.0 
37. Pelupa  17  34  50.0 
39. Pemarah  17  34  50.0 
18. Malas  16  34  47.1 
22. Mudah capek  16  34  47.1 
32. Mudah ragu‐ ragu  15  34  44.1 
29. Mudah menyesal  14  34  41.2 
3. Boros  12  34  35.3 
31. Mudah putus asa  12  34  35.3 
10. Keras kepala  11  34  32.4 
5. Cerewet  10  34  29.4 
12. Kurang jujur  10  34  29.4 
15. Kurang semangat  10  34  29.4 
17. Kurang tinggi  10  34  29.4 
38. Pemalu  10  34  29.4 
47. Sering terburu‐buru  10  34  29.4 
33. Mudah sakit hati  9  34  26.5 
13. Kurang mengenal diri sendiri  8  34  23.5 
36. Pelit  8  34  23.5 
45. Sering menutupi kesalahan  8  34  23.5 
7. Egois  7  34  20.6 
20. Merasa kesepian  7  34  20.6 
28. Mudah kecewa  7  34  20.6 
42. Pendiam  7  34  20.6 
50. Suka Melamun  7  34  20.6 
23. Mudah cemburu  6  34  17.6 
25. Mudah galau  6  34  17.6 
34. Mudah terpengaruh  6  34  17.6 
24. Mudah curiga  5  34  14.7 
30. Mudah percaya  5  34  14.7 
26. Mudah gengsi  4  34  11.8 
40. Penakut  4  34  11.8 
1. Bersikap kaku  3  34  8.8 
4. Cengeng  3  34  8.8 
27. Mudah iri  3  34  8.8 
43. Pesimis  3  34  8.8 
41. Pendendam  2  34  5.9 
46. Sering sakit‐sakitan  2  34  5.9 
9. Insomnia/Susah Tidur  1  34  2.9 
19. Manja  1  34  2.9 
44. Sering dicap nakal  1  34  2.9 
 
PERMASALAHAN SOSIAL KELAS VII B 
MASALAH SOSIAL  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
20. Kurang suka dengan teman yang suka mengatur  24  34  70.6 
47. Takut bila tidak bisa melaksanakan kepercayaan  24  34  70.6 
3. Benci teman egois & munafik  22  34  64.7 
26. Menghindari orang yang tidak disuka  18  34  52.9 
34. Sering berantem sama saudara  17  34  50.0 
10. Ingin lebih dihargai  16  34  47.1 
23. Lebih nyaman bergaul dengan yang seumuran  16  34  47.1 
1. Anti dengan orang "ALAY"  15  34  44.1 
21. Kurang tertarik jadi pemimpin  15  34  44.1 
8. Ingin dicintai orang yang saya cintai  14  34  41.2 
31. Merasa sulit mencari teman yang baik  14  34  41.2 
12. Jarang berinteraksi ke luar rumah  13  34  38.2 
6. Dilarang pacaran  12  34  35.3 
18. Kurang percaya diri ketika berhadapan lawan 
jenis 
11  34  32.4 
9. Ingin hidup bebas  10  34  29.4 
44. Sering salah paham dengan teman  10  34  29.4 
5. Dibatasi saat bergaul  9  34  26.5 
25. Lebih suka bergaul dengan dengan teman cewek  9  34  26.5 
41. Sering membuat orang tua kecewa  8  34  23.5 
35. Sering berbeda pendapat  7  34  20.6 
4. Bingung berhadapan dengan orang banyak  6  34  17.6 
24. Lebih suka bergaul dengan dengan teman laki‐
laki 
6  34  17.6 
13. Jarang bermain dengan teman  5  34  14.7 
15. Kurang berinteraksi/bergaul  5  34  14.7 
19. Kurang ramah sama orang lain  5  34  14.7 
29. Merasa dimanfaatkan teman  5  34  14.7 
30. Merasa sering dibohongi teman  5  34  14.7 
38. Sering dibully/diganggu/dinakali teman  5  34  14.7 
40. Sering kasar sama orang  5  34  14.7 
48. Terlalu aktif dalam organisasi  5  34  14.7 
46. Suka berprasangka buruk dengan orang lain  4  34  11.8 
11. Iri dengan yang dimiliki orang lain  3  34  8.8 
27. Merasa dikhianati teman  3  34  8.8 
37. Sering bersaing dengan teman  3  34  8.8 
39. Sering ditegur karena tidak sopan  3  34  8.8 
42. Sering mengejek teman.  3  34  8.8 
7. Ingin berkuasa dalam bergaul  2  34  5.9 
17. Kurang peduli sama orang lain  2  34  5.9 
28. Merasa dikucilkan teman  2  34  5.9 
36. Sering bermasalah dengan teman  2  34  5.9 
2. Belum bisa berinteraksi dengan orang lain  1  34  2.9 
16. Kurang empati  1  34  2.9 
22. Lebih nyaman bergaul dengan yang lebih tua  1  34  2.9 
32. Mudah terpengaruh lingkungan  1  34  2.9 
43. Sering pilih‐ pilih teman  1  34  2.9 
45. Suka bermain saat malam hari  1  34  2.9 
49. Tidak berminat ikut organisasi  1  34  2.9 
14. Konflik dengan keluarga  0  34  0.0 
33. Selalu diajak keluar pacar  0  34  0.0 
50. Tidak punya teman akrab  0  34  0.0 
 
PERMASALAHAN BELAJAR KELAS VII B 
MASALAH BELAJAR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
8. Belum bisa membagi waktu belajar  27  34  79.4 
7. Belum bisa belajar dengan baik dan tekun  21  34  61.8 
14. Kadang belum siap ujian atau ulangan  21  34  61.8 
24. Mudah bosan saat pelajaran  21  34  61.8 
25. Mudah mengantuk saat belajar  21  34  61.8 
15. Kurang konsentrasi saat belajar  20  34  58.8 
6. Belajar tergantung mood  18  34  52.9 
16. Kurang memahami materi pelajaran  17  34  50.0 
20. Lebih senang belajar kelompok  17  34  50.0 
28. Sering menunda‐nunda mengerjakan PR  17  34  50.0 
1. Banyak godaan saat belajar  15  34  44.1 
3. Belajar hanya saat terdesak  15  34  44.1 
10. Belum menemukan cara belajar yang tepat  15  34  44.1 
22. Malas belajar  15  34  44.1 
11. Catatan kurang lengkap  14  34  41.2 
19. Lebih banyak bermain dari pada belajar  14  34  41.2 
23. Merasa ketinggalan pelajaran ketika tidak masuk  13  34  38.2 
26. Mudah menyerah jika tidak bisa mengerjakan  13  34  38.2 
2. Belajar hanya malam saja  12  34  35.3 
4. Belajar harus dengan suasana tenang  12  34  35.3 
30. Sulit memahami materi pelajaran  10  34  29.4 
5. Belajar harus sambil mendengarkan musik  9  34  26.5 
9. Belum mampu menetapkan tujuan belajar  8  34  23.5 
21. Lebih senang mengerjakan soal daripada 
membaca 
8  34  23.5 
13. Iri jika nilai teman lebih baik  6  34  17.6 
12. Fasilitas belajar kurang mendukung  5  34  14.7 
18. Kurang suka pelajaran menghitung  5  34  14.7 
29. Sering tidak mengerjakan tugas  5  34  14.7 
17. Kurang motivasi untuk belajar  4  34  11.8 
27. Sering tertekan dalam belajar  4  34  11.8 
 
PERMASALAHAN KARIR KELAS VII B 
MASALAH KARIR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
20. Ingin memiliki jurusan yang sesuai  23  34  67.6 
24. Masih ragu dengan kemampuan diri sendiri  21  34  61.8 
21. Khawatir tidak dapat mencapai cita‐cita  18  34  52.9 
28. Saya takut jika tidak naik kelas  17  34  50.0 
2. Belum bisa mengembangkan bakat  16  34  47.1 
7. Belum yakin dengan cita‐ cita  16  34  47.1 
29. Takut cita‐ cita tidak tercapai  16  34  47.1 
4. Belum menemukan bakat/potensi diri  14  34  41.2 
13. Bingung menentukan jurusan  14  34  41.2 
11. Bingung mau sekolah di SMK/SMA  12  34  35.3 
10. Bingung bagaimana besok mencapai cita‐ cita  10  34  29.4 
22. Kurang pengalaman untuk meraih cita‐ cita  10  34  29.4 
6. Belum punya pandangan karir  7  34  20.6 
30. Takut tidak masuk sekolah favorit  7  34  20.6 
3. Belum memikirkan masa depan  6  34  17.6 
9. Biaya pendidikan kurang mendukung cita‐cita  6  34  17.6 
12. Bingung melanjutkan sekolah atau bekerja  6  34  17.6 
23. Kurang wawasan terhadap masa depan  6  34  17.6 
19. Ingin masuk SMA sambil bekerja  5  34  14.7 
18. Ingin cepat bekerja  4  34  11.8 
15. Cita‐ cita terganggu hobi  3  34  8.8 
16. Cita‐cita selalu goyah  3  34  8.8 
25. Merasa tidak akan berhasil dimasa depan  3  34  8.8 
5. Belum menentukan cita‐cita  2  34  5.9 
8. Berbeda pendapat dengan orang tua tentang 
citacita 
2  34  5.9 
14. Cita‐ cita ditentukan orang tua  1  34  2.9 
17. Guru kurang mendukung cita‐cita saya  1  34  2.9 
1. Banyak orang yang menghina cita‐cita saya  0  34  0 
26. Orangtua terlalu menuntut  0  34  0.0 
27. Pengen kuliah tapi disuruh kerja  0  34  0.0 
 
MEDIA YANG DIMINATI KELAS VII B 
MEDIA / TEKNIK / METODE BIMBINGAN DAN 
KONSELING 
JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
Pilihlan daftar media, teknik, metode bimbingan 
dibawah ini yang dapat membantu masalahmu 
        
 
23. Musik  22  34  64.7 
26. Permainan  22  34  64.7 
9. Film  21  34  61.8 
12. HandPhone  21  34  61.8 
2. Bermain  19  34  55.9 
13. Internet  18  34  52.9 
1. Belajar  16  34  47.1 
30. Rangkuman materi  14  34  41.2 
3. Bimbingan  12  34  35.3 
21. Membaca  12  34  35.3 
36. Video motivasi  11  34  32.4 
6. Buku  10  34  29.4 
11. Gambar  9  34  26.5 
18. Latihan soal  9  34  26.5 
35. TV  8  34  23.5 
8. Diskusi kelompok  5  34  14.7 
10. Foto  4  34  11.8 
20. Majalah  4  34  11.8 
15. Konsultasi  3  34  8.8 
22. Modul  3  34  8.8 
31. Simulasi  3  34  8.8 
34. Training motivasi  3  34  8.8 
27. Poster  2  34  5.9 
32. Stiker  2  34  5.9 
4. Biografi tokoh  1  34  2.9 
7. CD interactive  1  34  2.9 
14. Konseling  1  34  2.9 
16. Koran  1  34  2.9 
19. Leaflet  1  34  2.9 
24. News letter  1  34  2.9 
28. Presentasi multimedia  1  34  2.9 
33. Terapi Pustaka  1  34  2.9 
5. Brosur  0  34  0.0 
17. Kotak masalah  0  34  0.0 
25. Papan bimbingan  0  34  0.0 
29. Radio  0  34  0.0 
 
 
PERMASALAHAN PRIBADI KELAS VII D 
MASALAH PRIBADI  JUMLA
H 
JUMLAH 
SISWA 
PROSENTAS
E 
 
16. Kurang teliti  21  34  61.8 
21. Mudah bosan  19  34  55.9 
2. Bingung menentukan pilihan  16  34  47.1 
37. Pelupa  15  34  44.1 
8. Emosional  13  34  38.2 
32. Mudah ragu‐ ragu  13  34  38.2 
48. Suasana hati mudah berubah  12  34  35.3 
35. Mudah tersinggung/sensitif  11  34  32.4 
18. Malas  10  34  29.4 
22. Mudah capek  10  34  29.4 
28. Mudah kecewa  10  34  29.4 
17. Kurang tinggi  9  34  26.5 
6. Ceroboh  8  34  23.5 
49. Suka jail  8  34  23.5 
24. Mudah curiga  7  34  20.6 
29. Mudah menyesal  7  34  20.6 
38. Pemalu  7  34  20.6 
42. Pendiam  7  34  20.6 
43. Pesimis  7  34  20.6 
47. Sering terburu‐buru  7  34  20.6 
5. Cerewet  6  34  17.6 
11. Kurang disiplin  6  34  17.6 
14. Kurang rajin  6  34  17.6 
20. Merasa kesepian  6  34  17.6 
40. Penakut  6  34  17.6 
1. Bersikap kaku  5  34  14.7 
50. Suka Melamun  5  34  14.7 
3. Boros  4  34  11.8 
13. Kurang mengenal diri sendiri  4  34  11.8 
15. Kurang semangat  4  34  11.8 
25. Mudah galau  4  34  11.8 
45. Sering menutupi kesalahan  4  34  11.8 
4. Cengeng  3  34  8.8 
9. Insomnia/Susah Tidur  3  34  8.8 
12. Kurang jujur  3  34  8.8 
23. Mudah cemburu  3  34  8.8 
33. Mudah sakit hati  3  34  8.8 
34. Mudah terpengaruh  3  34  8.8 
39. Pemarah  3  34  8.8 
44. Sering dicap nakal  3  34  8.8 
10. Keras kepala  2  34  5.9 
26. Mudah gengsi  2  34  5.9 
27. Mudah iri  2  34  5.9 
31. Mudah putus asa  2  34  5.9 
41. Pendendam  2  34  5.9 
7. Egois  1  34  2.9 
19. Manja  1  34  2.9 
30. Mudah percaya  1  34  2.9 
36. Pelit  0  34  0.0 
46. Sering sakit‐sakitan  0  34  0.0 
 
PERMASALAHAN SOSIAL KELAS VII D 
MASALAH SOSIAL  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
10. Ingin lebih dihargai  20  34  58.8 
25. Lebih suka bergaul dengan dengan teman cewek  17  34  50.0 
20. Kurang suka dengan teman yang suka mengatur  16  34  47.1 
47. Takut bila tidak bisa melaksanakan kepercayaan  15  34  44.1 
1. Anti dengan orang "ALAY"  14  34  41.2 
3. Benci teman egois & munafik  14  34  41.2 
23. Lebih nyaman bergaul dengan yang seumuran  14  34  41.2 
6. Dilarang pacaran  13  34  38.2 
8. Ingin dicintai orang yang saya cintai  11  34  32.4 
12. Jarang berinteraksi ke luar rumah  11  34  32.4 
26. Menghindari orang yang tidak disuka  11  34  32.4 
18. Kurang percaya diri ketika berhadapan lawan 
jenis 
10  34  29.4 
34. Sering berantem sama saudara  10  34  29.4 
30. Merasa sering dibohongi teman  9  34  26.5 
21. Kurang tertarik jadi pemimpin  8  34  23.5 
35. Sering berbeda pendapat  8  34  23.5 
31. Merasa sulit mencari teman yang baik  7  34  20.6 
5. Dibatasi saat bergaul  6  34  17.6 
15. Kurang berinteraksi/bergaul  6  34  17.6 
4. Bingung berhadapan dengan orang banyak  5  34  14.7 
22. Lebih nyaman bergaul dengan yang lebih tua  5  34  14.7 
24. Lebih suka bergaul dengan dengan teman laki‐
laki 
5  34  14.7 
28. Merasa dikucilkan teman  5  34  14.7 
9. Ingin hidup bebas  4  34  11.8 
49. Tidak berminat ikut organisasi  4  34  11.8 
11. Iri dengan yang dimiliki orang lain  3  34  8.8 
13. Jarang bermain dengan teman  3  34  8.8 
29. Merasa dimanfaatkan teman  3  34  8.8 
37. Sering bersaing dengan teman  3  34  8.8 
44. Sering salah paham dengan teman  3  34  8.8 
46. Suka berprasangka buruk dengan orang lain  3  34  8.8 
27. Merasa dikhianati teman  2  34  5.9 
32. Mudah terpengaruh lingkungan  2  34  5.9 
36. Sering bermasalah dengan teman  2  34  5.9 
38. Sering dibully/diganggu/dinakali teman  2  34  5.9 
41. Sering membuat orang tua kecewa  2  34  5.9 
42. Sering mengejek teman.  2  34  5.9 
48. Terlalu aktif dalam organisasi  2  34  5.9 
50. Tidak punya teman akrab  2  34  5.9 
19. Kurang ramah sama orang lain  1  34  2.9 
39. Sering ditegur karena tidak sopan  1  34  2.9 
43. Sering pilih‐ pilih teman  1  34  2.9 
2. Belum bisa berinteraksi dengan orang lain  0  34  0.0 
7. Ingin berkuasa dalam bergaul  0  34  0.0 
14. Konflik dengan keluarga  0  34  0.0 
16. Kurang empati  0  34  0.0 
17. Kurang peduli sama orang lain  0  34  0.0 
33. Selalu diajak keluar pacar  0  34  0.0 
40. Sering kasar sama orang  0  34  0.0 
45. Suka bermain saat malam hari  0  34  0.0 
 
PERMASALAHAN BELAJAR KELAS VII D 
MASALAH BELAJAR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
4. Belajar harus dengan suasana tenang  21  34  61.8 
20. Lebih senang belajar kelompok  18  34  52.9 
24. Mudah bosan saat pelajaran  17  34  50.0 
25. Mudah mengantuk saat belajar  17  34  50.0 
14. Kadang belum siap ujian atau ulangan  16  34  47.1 
6. Belajar tergantung mood  15  34  44.1 
15. Kurang konsentrasi saat belajar  15  34  44.1 
1. Banyak godaan saat belajar  14  34  41.2 
7. Belum bisa belajar dengan baik dan tekun  14  34  41.2 
8. Belum bisa membagi waktu belajar  14  34  41.2 
2. Belajar hanya malam saja  13  34  38.2 
10. Belum menemukan cara belajar yang tepat  12  34  35.3 
16. Kurang memahami materi pelajaran  11  34  32.4 
28. Sering menunda‐nunda mengerjakan PR  11  34  32.4 
17. Kurang motivasi untuk belajar  10  34  29.4 
19. Lebih banyak bermain dari pada belajar  10  34  29.4 
21. Lebih senang mengerjakan soal daripada 
membaca 
10  34  29.4 
18. Kurang suka pelajaran menghitung  9  34  26.5 
23. Merasa ketinggalan pelajaran ketika tidak masuk  9  34  26.5 
5. Belajar harus sambil mendengarkan musik  8  34  23.5 
13. Iri jika nilai teman lebih baik  8  34  23.5 
3. Belajar hanya saat terdesak  7  34  20.6 
30. Sulit memahami materi pelajaran  7  34  20.6 
22. Malas belajar  6  34  17.6 
11. Catatan kurang lengkap  5  34  14.7 
27. Sering tertekan dalam belajar  5  34  14.7 
9. Belum mampu menetapkan tujuan belajar  4  34  11.8 
26. Mudah menyerah jika tidak bisa mengerjakan  4  34  11.8 
12. Fasilitas belajar kurang mendukung  2  34  5.9 
29. Sering tidak mengerjakan tugas  1  34  2.9 
 
PERMASALAHAN KARIR KELAS VII D 
MASALAH KARIR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
29. Takut cita‐ cita tidak tercapai  19  34  55.9 
20. Ingin memiliki jurusan yang sesuai  16  34  47.1 
24. Masih ragu dengan kemampuan diri sendiri  15  34  44.1 
30. Takut tidak masuk sekolah favorit  15  34  44.1 
21. Khawatir tidak dapat mencapai cita‐cita  12  34  35.3 
2. Belum bisa mengembangkan bakat  11  34  32.4 
28. Saya takut jika tidak naik kelas  11  34  32.4 
4. Belum menemukan bakat/potensi diri  10  34  29.4 
7. Belum yakin dengan cita‐ cita  9  34  26.5 
11. Bingung mau sekolah di SMK/SMA  7  34  20.6 
10. Bingung bagaimana besok mencapai cita‐ cita  5  34  14.7 
23. Kurang wawasan terhadap masa depan  5  34  14.7 
15. Cita‐ cita terganggu hobi  4  34  11.8 
16. Cita‐cita selalu goyah  4  34  11.8 
3. Belum memikirkan masa depan  3  34  8.8 
18. Ingin cepat bekerja  3  34  8.8 
25. Merasa tidak akan berhasil dimasa depan  3  34  8.8 
6. Belum punya pandangan karir  2  34  5.9 
8. Berbeda pendapat dengan orang tua tentang 
citacita 
2  34  5.9 
19. Ingin masuk SMA sambil bekerja  2  34  5.9 
22. Kurang pengalaman untuk meraih cita‐ cita  2  34  5.9 
26. Orangtua terlalu menuntut  2  34  5.9 
1. Banyak orang yang menghina cita‐cita saya  1  34  2.9 
5. Belum menentukan cita‐cita  1  34  2.9 
9. Biaya pendidikan kurang mendukung cita‐cita  1  34  2.9 
12. Bingung melanjutkan sekolah atau bekerja  1  34  2.9 
13. Bingung menentukan jurusan  1  34  2.9 
17. Guru kurang mendukung cita‐cita saya  1  34  2.9 
14. Cita‐ cita ditentukan orang tua  0  34  0.0 
27. Pengen kuliah tapi disuruh kerja  0  34  0.0 
 
MED 
MEDIA / TEKNIK / METODE BIMBINGAN DAN 
KONSELING 
JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
Pilihlan daftar media, teknik, metode bimbingan 
dibawah ini yang dapat membantu masalahmu 
        
 
9. Film  24  34  70.6 
23. Musik  19  34  55.9 
26. Permainan  19  34  55.9 
2. Bermain  15  34  44.1 
13. Internet  15  34  44.1 
36. Video motivasi  15  34  44.1 
12. HandPhone  14  34  41.2 
35. TV  14  34  41.2 
18. Latihan soal  8  34  23.5 
21. Membaca  8  34  23.5 
1. Belajar  7  34  20.6 
6. Buku  7  34  20.6 
8. Diskusi kelompok  7  34  20.6 
30. Rangkuman materi  5  34  14.7 
32. Stiker  5  34  14.7 
3. Bimbingan  4  34  11.8 
11. Gambar  3  34  8.8 
16. Koran  3  34  8.8 
31. Simulasi  3  34  8.8 
34. Training motivasi  3  34  8.8 
7. CD interactive  2  34  5.9 
10. Foto  2  34  5.9 
14. Konseling  2  34  5.9 
15. Konsultasi  2  34  5.9 
22. Modul  2  34  5.9 
27. Poster  2  34  5.9 
4. Biografi tokoh  1  34  2.9 
19. Leaflet  1  34  2.9 
24. News letter  1  34  2.9 
5. Brosur  0  34  0.0 
17. Kotak masalah  0  34  0.0 
20. Majalah  0  34  0.0 
25. Papan bimbingan  0  34  0.0 
28. Presentasi multimedia  0  34  0.0 
29. Radio  0  34  0.0 
33. Terapi Pustaka  0  34  0.0 
IA YANG DIMINATI DI KELAS VII D 
 
PERMASALAHAN PRIBADI KELAS VII F 
MASALAH PRIBADI  JUMLA
H 
JUMLAH 
SISWA 
PROSENTAS
E 
 
16. Kurang teliti  24  34  70.6 
11. Kurang disiplin  16  34  47.1 
21. Mudah bosan  14  34  41.2 
2. Bingung menentukan pilihan  13  34  38.2 
14. Kurang rajin  13  34  38.2 
48. Suasana hati mudah berubah  13  34  38.2 
18. Malas  12  34  35.3 
32. Mudah ragu‐ ragu  12  34  35.3 
44. Sering dicap nakal  12  34  35.3 
15. Kurang semangat  10  34  29.4 
37. Pelupa  10  34  29.4 
47. Sering terburu‐buru  10  34  29.4 
17. Kurang tinggi  9  34  26.5 
20. Merasa kesepian  9  34  26.5 
49. Suka jail  9  34  26.5 
6. Ceroboh  8  34  23.5 
12. Kurang jujur  8  34  23.5 
28. Mudah kecewa  8  34  23.5 
29. Mudah menyesal  8  34  23.5 
35. Mudah tersinggung/sensitif  8  34  23.5 
38. Pemalu  8  34  23.5 
3. Boros  7  34  20.6 
5. Cerewet  7  34  20.6 
25. Mudah galau  7  34  20.6 
8. Emosional  6  34  17.6 
22. Mudah capek  6  34  17.6 
23. Mudah cemburu  6  34  17.6 
34. Mudah terpengaruh  6  34  17.6 
50. Suka Melamun  6  34  17.6 
24. Mudah curiga  5  34  14.7 
33. Mudah sakit hati  5  34  14.7 
7. Egois  4  34  11.8 
13. Kurang mengenal diri sendiri  4  34  11.8 
26. Mudah gengsi  4  34  11.8 
30. Mudah percaya  4  34  11.8 
31. Mudah putus asa  4  34  11.8 
39. Pemarah  4  34  11.8 
42. Pendiam  4  34  11.8 
4. Cengeng  2  34  5.9 
9. Insomnia/Susah Tidur  2  34  5.9 
10. Keras kepala  2  34  5.9 
40. Penakut  2  34  5.9 
1. Bersikap kaku  1  34  2.9 
27. Mudah iri  1  34  2.9 
41. Pendendam  1  34  2.9 
43. Pesimis  1  34  2.9 
45. Sering menutupi kesalahan  1  34  2.9 
46. Sering sakit‐sakitan  1  34  2.9 
19. Manja  0  34  0.0 
36. Pelit  0  34  0.0 
 
 
PERMASALAHAN SOSIAL KELAS VII F 
MASALAH SOSIAL  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
20. Kurang suka dengan teman yang suka mengatur  18  34  52.9 
3. Benci teman egois & munafik  15  34  44.1 
23. Lebih nyaman bergaul dengan yang seumuran  14  34  41.2 
25. Lebih suka bergaul dengan dengan teman cewek  14  34  41.2 
34. Sering berantem sama saudara  13  34  38.2 
21. Kurang tertarik jadi pemimpin  11  34  32.4 
47. Takut bila tidak bisa melaksanakan kepercayaan  11  34  32.4 
1. Anti dengan orang "ALAY"  10  34  29.4 
4. Bingung berhadapan dengan orang banyak  10  34  29.4 
10. Ingin lebih dihargai  10  34  29.4 
12. Jarang berinteraksi ke luar rumah  9  34  26.5 
24. Lebih suka bergaul dengan dengan teman laki‐
laki 
9  34  26.5 
18. Kurang percaya diri ketika berhadapan lawan 
jenis 
7  34  20.6 
6. Dilarang pacaran  6  34  17.6 
8. Ingin dicintai orang yang saya cintai  6  34  17.6 
22. Lebih nyaman bergaul dengan yang lebih tua  6  34  17.6 
26. Menghindari orang yang tidak disuka  6  34  17.6 
27. Merasa dikhianati teman  6  34  17.6 
31. Merasa sulit mencari teman yang baik  5  34  14.7 
32. Mudah terpengaruh lingkungan  5  34  14.7 
46. Suka berprasangka buruk dengan orang lain  5  34  14.7 
5. Dibatasi saat bergaul  4  34  11.8 
13. Jarang bermain dengan teman  4  34  11.8 
41. Sering membuat orang tua kecewa  4  34  11.8 
42. Sering mengejek teman.  4  34  11.8 
9. Ingin hidup bebas  3  34  8.8 
11. Iri dengan yang dimiliki orang lain  3  34  8.8 
28. Merasa dikucilkan teman  3  34  8.8 
29. Merasa dimanfaatkan teman  3  34  8.8 
30. Merasa sering dibohongi teman  3  34  8.8 
36. Sering bermasalah dengan teman  3  34  8.8 
38. Sering dibully/diganggu/dinakali teman  3  34  8.8 
49. Tidak berminat ikut organisasi  3  34  8.8 
2. Belum bisa berinteraksi dengan orang lain  2  34  5.9 
14. Konflik dengan keluarga  2  34  5.9 
19. Kurang ramah sama orang lain  2  34  5.9 
35. Sering berbeda pendapat  2  34  5.9 
37. Sering bersaing dengan teman  2  34  5.9 
39. Sering ditegur karena tidak sopan  2  34  5.9 
43. Sering pilih‐ pilih teman  2  34  5.9 
15. Kurang berinteraksi/bergaul  1  34  2.9 
17. Kurang peduli sama orang lain  1  34  2.9 
40. Sering kasar sama orang  1  34  2.9 
44. Sering salah paham dengan teman  1  34  2.9 
45. Suka bermain saat malam hari  1  34  2.9 
50. Tidak punya teman akrab  1  34  2.9 
7. Ingin berkuasa dalam bergaul  0  34  0.0 
16. Kurang empati  0  34  0.0 
33. Selalu diajak keluar pacar  0  34  0.0 
48. Terlalu aktif dalam organisasi  0  34  0.0 
 
 
PERMASALAHAN BELAJAR KELAS VII F 
MASALAH BELAJAR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
15. Kurang konsentrasi saat belajar  19  34  55.9 
8. Belum bisa membagi waktu belajar  17  34  50.0 
7. Belum bisa belajar dengan baik dan tekun  15  34  44.1 
6. Belajar tergantung mood  14  34  41.2 
4. Belajar harus dengan suasana tenang  12  34  35.3 
19. Lebih banyak bermain dari pada belajar  12  34  35.3 
28. Sering menunda‐nunda mengerjakan PR  11  34  32.4 
10. Belum menemukan cara belajar yang tepat  10  34  29.4 
20. Lebih senang belajar kelompok  10  34  29.4 
24. Mudah bosan saat pelajaran  10  34  29.4 
1. Banyak godaan saat belajar  9  34  26.5 
14. Kadang belum siap ujian atau ulangan  9  34  26.5 
23. Merasa ketinggalan pelajaran ketika tidak masuk  9  34  26.5 
16. Kurang memahami materi pelajaran  8  34  23.5 
25. Mudah mengantuk saat belajar  8  34  23.5 
18. Kurang suka pelajaran menghitung  7  34  20.6 
21. Lebih senang mengerjakan soal daripada 
membaca 
7  34  20.6 
5. Belajar harus sambil mendengarkan musik  6  34  17.6 
26. Mudah menyerah jika tidak bisa mengerjakan  6  34  17.6 
30. Sulit memahami materi pelajaran  6  34  17.6 
2. Belajar hanya malam saja  5  34  14.7 
11. Catatan kurang lengkap  5  34  14.7 
13. Iri jika nilai teman lebih baik  5  34  14.7 
17. Kurang motivasi untuk belajar  5  34  14.7 
22. Malas belajar  5  34  14.7 
3. Belajar hanya saat terdesak  4  34  11.8 
27. Sering tertekan dalam belajar  3  34  8.8 
9. Belum mampu menetapkan tujuan belajar  1  34  2.9 
12. Fasilitas belajar kurang mendukung  1  34  2.9 
29. Sering tidak mengerjakan tugas  1  34  2.9 
 
 
PERMASALAHAN KARIR KELAS VII F 
MASALAH KARIR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
20. Ingin memiliki jurusan yang sesuai  19  34  55.9 
21. Khawatir tidak dapat mencapai cita‐cita  18  34  52.9 
30. Takut tidak masuk sekolah favorit  18  34  52.9 
2. Belum bisa mengembangkan bakat  17  34  50.0 
24. Masih ragu dengan kemampuan diri sendiri  17  34  50.0 
29. Takut cita‐ cita tidak tercapai  17  34  50.0 
28. Saya takut jika tidak naik kelas  16  34  47.1 
7. Belum yakin dengan cita‐ cita  12  34  35.3 
13. Bingung menentukan jurusan  11  34  32.4 
4. Belum menemukan bakat/potensi diri  10  34  29.4 
22. Kurang pengalaman untuk meraih cita‐ cita  9  34  26.5 
3. Belum memikirkan masa depan  7  34  20.6 
6. Belum punya pandangan karir  7  34  20.6 
10. Bingung bagaimana besok mencapai cita‐ cita  7  34  20.6 
11. Bingung mau sekolah di SMK/SMA  7  34  20.6 
16. Cita‐cita selalu goyah  7  34  20.6 
23. Kurang wawasan terhadap masa depan  7  34  20.6 
8. Berbeda pendapat dengan orang tua tentang 
citacita 
4  34  11.8 
5. Belum menentukan cita‐cita  3  34  8.8 
15. Cita‐ cita terganggu hobi  3  34  8.8 
26. Orangtua terlalu menuntut  3  34  8.8 
1. Banyak orang yang menghina cita‐cita saya  2  34  5.9 
9. Biaya pendidikan kurang mendukung cita‐cita  2  34  5.9 
19. Ingin masuk SMA sambil bekerja  2  34  5.9 
25. Merasa tidak akan berhasil dimasa depan  2  34  5.9 
12. Bingung melanjutkan sekolah atau bekerja  1  34  2.9 
14. Cita‐ cita ditentukan orang tua  1  34  2.9 
17. Guru kurang mendukung cita‐cita saya  1  34  2.9 
18. Ingin cepat bekerja  0  34  0.0 
27. Pengen kuliah tapi disuruh kerja  0  34  0.0 
 
 
MEDIA YANG DIINGINKAN SEBAGAI BIMBINGAN KELAS VII F 
MEDIA / TEKNIK / METODE BIMBINGAN DAN 
KONSELING 
JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
Pilihlan daftar media, teknik, metode bimbingan 
dibawah ini yang dapat membantu masalahmu 
        
 
23. Musik  21  34  61.8 
12. HandPhone  20  34  58.8 
9. Film  19  34  55.9 
13. Internet  18  34  52.9 
26. Permainan  14  34  41.2 
3. Bimbingan  11  34  32.4 
1. Belajar  10  34  29.4 
21. Membaca  10  34  29.4 
2. Bermain  9  34  26.5 
8. Diskusi kelompok  8  34  23.5 
36. Video motivasi  8  34  23.5 
6. Buku  7  34  20.6 
10. Foto  6  34  17.6 
35. TV  6  34  17.6 
11. Gambar  5  34  14.7 
18. Latihan soal  5  34  14.7 
4. Biografi tokoh  4  34  11.8 
30. Rangkuman materi  4  34  11.8 
14. Konseling  3  34  8.8 
15. Konsultasi  3  34  8.8 
22. Modul  3  34  8.8 
34. Training motivasi  2  34  5.9 
17. Kotak masalah  1  34  2.9 
20. Majalah  1  34  2.9 
27. Poster  1  34  2.9 
31. Simulasi  1  34  2.9 
32. Stiker  1  34  2.9 
5. Brosur  0  34  0.0 
7. CD interactive  0  34  0.0 
16. Koran  0  34  0.0 
19. Leaflet  0  34  0.0 
24. News letter  0  34  0.0 
25. Papan bimbingan  0  34  0.0 
28. Presentasi multimedia  0  34  0.0 
29. Radio  0  34  0.0 
33. Terapi Pustaka  0  34  0.0 
 
PERMASALAHAN PRIBADI KELAS VIII B 
MASALAH PRIBADI  JUMLA
H 
JUMLAH 
SISWA 
PROSENTAS
E 
 
16. Kurang teliti  18  34  52.94 
21. Mudah bosan  17  34  50.00 
2. Bingung menentukan pilihan  15  34  44.12 
18. Malas  15  34  44.12 
32. Mudah ragu‐ ragu  15  34  44.12 
22. Mudah capek  14  34  41.18 
37. Pelupa  14  34  41.18 
6. Ceroboh  13  34  38.24 
11. Kurang disiplin  13  34  38.24 
3. Boros  12  34  35.29 
48. Suasana hati mudah berubah  12  34  35.29 
49. Suka jail  11  34  32.35 
8. Emosional  10  34  29.41 
14. Kurang rajin  9  34  26.47 
17. Kurang tinggi  9  34  26.47 
10. Keras kepala  8  34  23.53 
15. Kurang semangat  8  34  23.53 
38. Pemalu  8  34  23.53 
5. Cerewet  7  34  20.59 
47. Sering terburu‐buru  7  34  20.59 
7. Egois  6  34  17.65 
27. Mudah iri  6  34  17.65 
35. Mudah tersinggung/sensitif  6  34  17.65 
4. Cengeng  5  34  14.71 
23. Mudah cemburu  5  34  14.71 
29. Mudah menyesal  5  34  14.71 
40. Penakut  5  34  14.71 
42. Pendiam  5  34  14.71 
13. Kurang mengenal diri sendiri  4  34  11.76 
28. Mudah kecewa  4  34  11.76 
30. Mudah percaya  4  34  11.76 
33. Mudah sakit hati  4  34  11.76 
34. Mudah terpengaruh  4  34  11.76 
45. Sering menutupi kesalahan  4  34  11.76 
50. Suka Melamun  4  34  11.76 
1. Bersikap kaku  3  34  8.82 
12. Kurang jujur  3  34  8.82 
24. Mudah curiga  3  34  8.82 
25. Mudah galau  3  34  8.82 
31. Mudah putus asa  3  34  8.82 
36. Pelit  3  34  8.82 
39. Pemarah  3  34  8.82 
41. Pendendam  3  34  8.82 
9. Insomnia/Susah Tidur  2  34  5.88 
20. Merasa kesepian  2  34  5.88 
26. Mudah gengsi  2  34  5.88 
19. Manja  1  34  2.94 
43. Pesimis  1  34  2.94 
44. Sering dicap nakal  1  34  2.94 
46. Sering sakit‐sakitan  1  34  2.94 
 
PERMASALAHAN SOSIAL KELAS VIII B 
MASALAH SOSIAL  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
3. Benci teman egois & munafik  20  34  58.8 
20. Kurang suka dengan teman yang suka mengatur  16  34  47.1 
1. Anti dengan orang "ALAY"  12  34  35.3 
35. Sering berbeda pendapat  11  34  32.4 
47. Takut bila tidak bisa melaksanakan kepercayaan  11  34  32.4 
10. Ingin lebih dihargai  10  34  29.4 
21. Kurang tertarik jadi pemimpin  10  34  29.4 
34. Sering berantem sama saudara  10  34  29.4 
8. Ingin dicintai orang yang saya cintai  9  34  26.5 
18. Kurang percaya diri ketika berhadapan lawan 
jenis 
8  34  23.5 
23. Lebih nyaman bergaul dengan yang seumuran  7  34  20.6 
26. Menghindari orang yang tidak disuka  7  34  20.6 
9. Ingin hidup bebas  6  34  17.6 
12. Jarang berinteraksi ke luar rumah  6  34  17.6 
41. Sering membuat orang tua kecewa  6  34  17.6 
6. Dilarang pacaran  5  34  14.7 
29. Merasa dimanfaatkan teman  5  34  14.7 
49. Tidak berminat ikut organisasi  5  34  14.7 
15. Kurang berinteraksi/bergaul  4  34  11.8 
38. Sering dibully/diganggu/dinakali teman  4  34  11.8 
4. Bingung berhadapan dengan orang banyak  3  34  8.8 
19. Kurang ramah sama orang lain  3  34  8.8 
30. Merasa sering dibohongi teman  3  34  8.8 
32. Mudah terpengaruh lingkungan  3  34  8.8 
42. Sering mengejek teman.  3  34  8.8 
5. Dibatasi saat bergaul  2  34  5.9 
11. Iri dengan yang dimiliki orang lain  2  34  5.9 
13. Jarang bermain dengan teman  2  34  5.9 
17. Kurang peduli sama orang lain  2  34  5.9 
22. Lebih nyaman bergaul dengan yang lebih tua  2  34  5.9 
24. Lebih suka bergaul dengan dengan teman laki‐
laki 
2  34  5.9 
25. Lebih suka bergaul dengan dengan teman cewek  2  34  5.9 
27. Merasa dikhianati teman  2  34  5.9 
28. Merasa dikucilkan teman  2  34  5.9 
36. Sering bermasalah dengan teman  2  34  5.9 
39. Sering ditegur karena tidak sopan  2  34  5.9 
44. Sering salah paham dengan teman  2  34  5.9 
45. Suka bermain saat malam hari  2  34  5.9 
46. Suka berprasangka buruk dengan orang lain  2  34  5.9 
2. Belum bisa berinteraksi dengan orang lain  1  34  2.9 
7. Ingin berkuasa dalam bergaul  1  34  2.9 
14. Konflik dengan keluarga  1  34  2.9 
33. Selalu diajak keluar pacar  1  34  2.9 
40. Sering kasar sama orang  1  34  2.9 
43. Sering pilih‐ pilih teman  1  34  2.9 
48. Terlalu aktif dalam organisasi  1  34  2.9 
16. Kurang empati  0  34  0.0 
31. Merasa sulit mencari teman yang baik  0  34  0.0 
37. Sering bersaing dengan teman  0  34  0.0 
50. Tidak punya teman akrab  0  34  0.0 
 
PERMASALAHAN BELAJAR KELAS VIII B 
MASALAH BELAJAR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
1. Banyak godaan saat belajar  20  34  58.8 
8. Belum bisa membagi waktu belajar  20  34  58.8 
28. Sering menunda‐nunda mengerjakan PR  19  34  55.9 
6. Belajar tergantung mood  18  34  52.9 
7. Belum bisa belajar dengan baik dan tekun  16  34  47.1 
15. Kurang konsentrasi saat belajar  16  34  47.1 
23. Merasa ketinggalan pelajaran ketika tidak masuk  16  34  47.1 
14. Kadang belum siap ujian atau ulangan  15  34  44.1 
24. Mudah bosan saat pelajaran  15  34  44.1 
9. Belum mampu menetapkan tujuan belajar  14  34  41.2 
25. Mudah mengantuk saat belajar  14  34  41.2 
4. Belajar harus dengan suasana tenang  12  34  35.3 
10. Belum menemukan cara belajar yang tepat  11  34  32.4 
11. Catatan kurang lengkap  11  34  32.4 
17. Kurang motivasi untuk belajar  11  34  32.4 
19. Lebih banyak bermain dari pada belajar  11  34  32.4 
22. Malas belajar  11  34  32.4 
26. Mudah menyerah jika tidak bisa mengerjakan  11  34  32.4 
16. Kurang memahami materi pelajaran  10  34  29.4 
30. Sulit memahami materi pelajaran  10  34  29.4 
3. Belajar hanya saat terdesak  8  34  23.5 
20. Lebih senang belajar kelompok  8  34  23.5 
13. Iri jika nilai teman lebih baik  6  34  17.6 
21. Lebih senang mengerjakan soal daripada 
membaca 
6  34  17.6 
2. Belajar hanya malam saja  5  34  14.7 
5. Belajar harus sambil mendengarkan musik  5  34  14.7 
18. Kurang suka pelajaran menghitung  5  34  14.7 
12. Fasilitas belajar kurang mendukung  4  34  11.8 
27. Sering tertekan dalam belajar  4  34  11.8 
29. Sering tidak mengerjakan tugas  4  34  11.8 
 
PERMASALAHAN KARIR KELAS VIII B 
MASALAH KARIR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
24. Masih ragu dengan kemampuan diri sendiri  16  34  47.1 
30. Takut tidak masuk sekolah favorit  16  34  47.1 
4. Belum menemukan bakat/potensi diri  15  34  44.1 
2. Belum bisa mengembangkan bakat  13  34  38.2 
7. Belum yakin dengan cita‐ cita  13  34  38.2 
20. Ingin memiliki jurusan yang sesuai  13  34  38.2 
21. Khawatir tidak dapat mencapai cita‐cita  13  34  38.2 
29. Takut cita‐ cita tidak tercapai  13  34  38.2 
11. Bingung mau sekolah di SMK/SMA  12  34  35.3 
3. Belum memikirkan masa depan  11  34  32.4 
5. Belum menentukan cita‐cita  11  34  32.4 
13. Bingung menentukan jurusan  11  34  32.4 
6. Belum punya pandangan karir  9  34  26.5 
22. Kurang pengalaman untuk meraih cita‐ cita  9  34  26.5 
28. Saya takut jika tidak naik kelas  9  34  26.5 
16. Cita‐cita selalu goyah  8  34  23.5 
10. Bingung bagaimana besok mencapai cita‐ cita  7  34  20.6 
23. Kurang wawasan terhadap masa depan  7  34  20.6 
9. Biaya pendidikan kurang mendukung cita‐cita  5  34  14.7 
19. Ingin masuk SMA sambil bekerja  5  34  14.7 
1. Banyak orang yang menghina cita‐cita saya  3  34  8.8 
8. Berbeda pendapat dengan orang tua tentang 
citacita 
3  34  8.8 
15. Cita‐ cita terganggu hobi  3  34  8.8 
12. Bingung melanjutkan sekolah atau bekerja  2  34  5.9 
18. Ingin cepat bekerja  2  34  5.9 
25. Merasa tidak akan berhasil dimasa depan  2  34  5.9 
26. Orangtua terlalu menuntut  2  34  5.9 
14. Cita‐ cita ditentukan orang tua  1  34  2.9 
17. Guru kurang mendukung cita‐cita saya  0  34  0.0 
27. Pengen kuliah tapi disuruh kerja  0  34  0.0 
 
MEDIA YANG DIMINATI KELAS VIII B 
MEDIA / TEKNIK / METODE BIMBINGAN DAN 
KONSELING 
JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
Pilihlan daftar media, teknik, metode bimbingan 
dibawah ini yang dapat membantu masalahmu 
        
 
13. Internet  15  34  44.1 
1. Belajar  14  34  41.2 
2. Bermain  13  34  38.2 
3. Bimbingan  12  34  35.3 
12. HandPhone  12  34  35.3 
23. Musik  12  34  35.3 
30. Rangkuman materi  12  34  35.3 
9. Film  11  34  32.4 
26. Permainan  11  34  32.4 
8. Diskusi kelompok  9  34  26.5 
6. Buku  8  34  23.5 
11. Gambar  8  34  23.5 
15. Konsultasi  8  34  23.5 
21. Membaca  8  34  23.5 
31. Simulasi  7  34  20.6 
18. Latihan soal  6  34  17.6 
35. TV  6  34  17.6 
10. Foto  5  34  14.7 
36. Video motivasi  5  34  14.7 
28. Presentasi multimedia  4  34  11.8 
34. Training motivasi  4  34  11.8 
14. Konseling  3  34  8.8 
4. Biografi tokoh  2  34  5.9 
33. Terapi Pustaka  2  34  5.9 
7. CD interactive  1  34  2.9 
17. Kotak masalah  1  34  2.9 
20. Majalah  1  34  2.9 
25. Papan bimbingan  1  34  2.9 
27. Poster  1  34  2.9 
32. Stiker  1  34  2.9 
5. Brosur  0  34  0.0 
16. Koran  0  34  0.0 
19. Leaflet  0  34  0.0 
22. Modul  0  34  0.0 
24. News letter  0  34  0.0 
29. Radio  0  34  0.0 
 
PERMASALAHAN PRIBADI KELAS VIII E 
MASALAH PRIBADI  JUMLA
H 
JUMLAH 
SISWA 
PROSENTASE 
 
16. Kurang teliti  22  34  64.7 
11. Kurang disiplin  20  34  58.8 
18. Malas  17  34  50.0 
21. Mudah bosan  17  34  50.0 
37. Pelupa  17  34  50.0 
49. Suka jail  16  34  47.1 
6. Ceroboh  15  34  44.1 
14. Kurang rajin  15  34  44.1 
48. Suasana hati mudah berubah  15  34  44.1 
2. Bingung menentukan pilihan  14  34  41.2 
35. Mudah tersinggung/sensitif  11  34  32.4 
39. Pemarah  11  34  32.4 
8. Emosional  10  34  29.4 
17. Kurang tinggi  10  34  29.4 
47. Sering terburu‐buru  10  34  29.4 
12. Kurang jujur  9  34  26.5 
32. Mudah ragu‐ ragu  9  34  26.5 
38. Pemalu  9  34  26.5 
3. Boros  8  34  23.5 
5. Cerewet  8  34  23.5 
20. Merasa kesepian  8  34  23.5 
33. Mudah sakit hati  8  34  23.5 
50. Suka Melamun  8  34  23.5 
23. Mudah cemburu  7  34  20.6 
24. Mudah curiga  7  34  20.6 
30. Mudah percaya  7  34  20.6 
34. Mudah terpengaruh  7  34  20.6 
45. Sering menutupi kesalahan  7  34  20.6 
40. Penakut  6  34  17.6 
42. Pendiam  6  34  17.6 
9. Insomnia/Susah Tidur  5  34  14.7 
13. Kurang mengenal diri sendiri  5  34  14.7 
22. Mudah capek  5  34  14.7 
25. Mudah galau  5  34  14.7 
28. Mudah kecewa  5  34  14.7 
36. Pelit  5  34  14.7 
7. Egois  4  34  11.8 
10. Keras kepala  4  34  11.8 
15. Kurang semangat  4  34  11.8 
29. Mudah menyesal  4  34  11.8 
31. Mudah putus asa  4  34  11.8 
1. Bersikap kaku  3  34  8.8 
19. Manja  3  34  8.8 
27. Mudah iri  3  34  8.8 
44. Sering dicap nakal  3  34  8.8 
26. Mudah gengsi  2  34  5.9 
41. Pendendam  2  34  5.9 
43. Pesimis  2  34  5.9 
4. Cengeng  1  34  2.9 
46. Sering sakit‐sakitan  0  34  0.0 
 
 
PERMASALAHAN SOSIAL KELAS VIII E 
MASALAH SOSIAL  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
3. Benci teman egois & munafik  22  34  64.7 
20. Kurang suka dengan teman yang suka mengatur  19  34  55.9 
6. Dilarang pacaran  15  34  44.1 
18. Kurang percaya diri ketika berhadapan lawan 
jenis 
14  34  41.2 
42. Sering mengejek teman.  14  34  41.2 
10. Ingin lebih dihargai  13  34  38.2 
21. Kurang tertarik jadi pemimpin  13  34  38.2 
47. Takut bila tidak bisa melaksanakan kepercayaan  12  34  35.3 
23. Lebih nyaman bergaul dengan yang seumuran  11  34  32.4 
26. Menghindari orang yang tidak disuka  11  34  32.4 
12. Jarang berinteraksi ke luar rumah  10  34  29.4 
25. Lebih suka bergaul dengan dengan teman cewek  10  34  29.4 
34. Sering berantem sama saudara  10  34  29.4 
1. Anti dengan orang "ALAY"  9  34  26.5 
24. Lebih suka bergaul dengan dengan teman laki‐
laki 
9  34  26.5 
4. Bingung berhadapan dengan orang banyak  8  34  23.5 
9. Ingin hidup bebas  8  34  23.5 
31. Merasa sulit mencari teman yang baik  8  34  23.5 
5. Dibatasi saat bergaul  7  34  20.6 
35. Sering berbeda pendapat  7  34  20.6 
8. Ingin dicintai orang yang saya cintai  6  34  17.6 
15. Kurang berinteraksi/bergaul  6  34  17.6 
19. Kurang ramah sama orang lain  6  34  17.6 
46. Suka berprasangka buruk dengan orang lain  6  34  17.6 
32. Mudah terpengaruh lingkungan  5  34  14.7 
7. Ingin berkuasa dalam bergaul  4  34  11.8 
13. Jarang bermain dengan teman  4  34  11.8 
22. Lebih nyaman bergaul dengan yang lebih tua  4  34  11.8 
27. Merasa dikhianati teman  4  34  11.8 
30. Merasa sering dibohongi teman  4  34  11.8 
36. Sering bermasalah dengan teman  4  34  11.8 
38. Sering dibully/diganggu/dinakali teman  4  34  11.8 
41. Sering membuat orang tua kecewa  4  34  11.8 
43. Sering pilih‐ pilih teman  4  34  11.8 
45. Suka bermain saat malam hari  4  34  11.8 
37. Sering bersaing dengan teman  3  34  8.8 
39. Sering ditegur karena tidak sopan  3  34  8.8 
49. Tidak berminat ikut organisasi  3  34  8.8 
2. Belum bisa berinteraksi dengan orang lain  2  34  5.9 
11. Iri dengan yang dimiliki orang lain  2  34  5.9 
14. Konflik dengan keluarga  2  34  5.9 
28. Merasa dikucilkan teman  2  34  5.9 
44. Sering salah paham dengan teman  2  34  5.9 
48. Terlalu aktif dalam organisasi  2  34  5.9 
16. Kurang empati  1  34  2.9 
17. Kurang peduli sama orang lain  1  34  2.9 
29. Merasa dimanfaatkan teman  1  34  2.9 
33. Selalu diajak keluar pacar  1  34  2.9 
40. Sering kasar sama orang  1  34  2.9 
50. Tidak punya teman akrab  1  34  2.9 
 
 
PERMASALAHAN BELAJAR KELAS VIII E 
MASALAH BELAJAR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
28. Sering menunda‐nunda mengerjakan PR  22  34  64.7 
1. Banyak godaan saat belajar  21  34  61.8 
6. Belajar tergantung mood  19  34  55.9 
7. Belum bisa belajar dengan baik dan tekun  18  34  52.9 
8. Belum bisa membagi waktu belajar  17  34  50.0 
24. Mudah bosan saat pelajaran  17  34  50.0 
4. Belajar harus dengan suasana tenang  16  34  47.1 
19. Lebih banyak bermain dari pada belajar  15  34  44.1 
20. Lebih senang belajar kelompok  15  34  44.1 
15. Kurang konsentrasi saat belajar  14  34  41.2 
22. Malas belajar  14  34  41.2 
10. Belum menemukan cara belajar yang tepat  13  34  38.2 
25. Mudah mengantuk saat belajar  13  34  38.2 
2. Belajar hanya malam saja  12  34  35.3 
14. Kadang belum siap ujian atau ulangan  12  34  35.3 
17. Kurang motivasi untuk belajar  10  34  29.4 
18. Kurang suka pelajaran menghitung  10  34  29.4 
23. Merasa ketinggalan pelajaran ketika tidak masuk  10  34  29.4 
3. Belajar hanya saat terdesak  9  34  26.5 
21. Lebih senang mengerjakan soal daripada 
membaca 
9  34  26.5 
5. Belajar harus sambil mendengarkan musik  8  34  23.5 
9. Belum mampu menetapkan tujuan belajar  8  34  23.5 
13. Iri jika nilai teman lebih baik  7  34  20.6 
11. Catatan kurang lengkap  6  34  17.6 
16. Kurang memahami materi pelajaran  6  34  17.6 
30. Sulit memahami materi pelajaran  6  34  17.6 
26. Mudah menyerah jika tidak bisa mengerjakan  5  34  14.7 
12. Fasilitas belajar kurang mendukung  4  34  11.8 
27. Sering tertekan dalam belajar  4  34  11.8 
29. Sering tidak mengerjakan tugas  4  34  11.8 
 
 
PERMASALAHAN KARIR KELAS VIII E 
MASALAH KARIR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
30. Takut tidak masuk sekolah favorit  20  34  58.8 
21. Khawatir tidak dapat mencapai cita‐cita  19  34  55.9 
28. Saya takut jika tidak naik kelas  19  34  55.9 
7. Belum yakin dengan cita‐ cita  18  34  52.9 
29. Takut cita‐ cita tidak tercapai  18  34  52.9 
24. Masih ragu dengan kemampuan diri sendiri  14  34  41.2 
2. Belum bisa mengembangkan bakat  12  34  35.3 
20. Ingin memiliki jurusan yang sesuai  12  34  35.3 
10. Bingung bagaimana besok mencapai cita‐ cita  11  34  32.4 
4. Belum menemukan bakat/potensi diri  10  34  29.4 
11. Bingung mau sekolah di SMK/SMA  9  34  26.5 
3. Belum memikirkan masa depan  8  34  23.5 
8. Berbeda pendapat dengan orang tua tentang 
citacita 
7  34  20.6 
13. Bingung menentukan jurusan  7  34  20.6 
15. Cita‐ cita terganggu hobi  7  34  20.6 
6. Belum punya pandangan karir  6  34  17.6 
16. Cita‐cita selalu goyah  6  34  17.6 
23. Kurang wawasan terhadap masa depan  6  34  17.6 
19. Ingin masuk SMA sambil bekerja  4  34  11.8 
22. Kurang pengalaman untuk meraih cita‐ cita  4  34  11.8 
5. Belum menentukan cita‐cita  3  34  8.8 
12. Bingung melanjutkan sekolah atau bekerja  3  34  8.8 
25. Merasa tidak akan berhasil dimasa depan  3  34  8.8 
26. Orangtua terlalu menuntut  3  34  8.8 
1. Banyak orang yang menghina cita‐cita saya  2  34  5.9 
14. Cita‐ cita ditentukan orang tua  2  34  5.9 
18. Ingin cepat bekerja  2  34  5.9 
27. Pengen kuliah tapi disuruh kerja  2  34  5.9 
9. Biaya pendidikan kurang mendukung cita‐cita  1  34  2.9 
17. Guru kurang mendukung cita‐cita saya  1  34  2.9 
 
 
MEDIA YANG DIINGINKAN SEBAGAI BIMBINGAN KELAS VIII E 
MEDIA / TEKNIK / METODE BIMBINGAN DAN 
KONSELING 
JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
Pilihlan daftar media, teknik, metode bimbingan 
dibawah ini yang dapat membantu masalahmu 
        
 
12. HandPhone  24  34  70.6 
9. Film  23  34  67.6 
23. Musik  22  34  64.7 
13. Internet  20  34  58.8 
2. Bermain  18  34  52.9 
26. Permainan  17  34  50.0 
1. Belajar  14  34  41.2 
30. Rangkuman materi  14  34  41.2 
36. Video motivasi  14  34  41.2 
35. TV  12  34  35.3 
8. Diskusi kelompok  11  34  32.4 
6. Buku  9  34  26.5 
11. Gambar  9  34  26.5 
18. Latihan soal  9  34  26.5 
21. Membaca  9  34  26.5 
3. Bimbingan  8  34  23.5 
10. Foto  7  34  20.6 
7. CD interactive  5  34  14.7 
28. Presentasi multimedia  5  34  14.7 
34. Training motivasi  5  34  14.7 
4. Biografi tokoh  4  34  11.8 
15. Konsultasi  4  34  11.8 
29. Radio  4  34  11.8 
31. Simulasi  4  34  11.8 
16. Koran  3  34  8.8 
20. Majalah  3  34  8.8 
32. Stiker  2  34  5.9 
14. Konseling  1  34  2.9 
17. Kotak masalah  1  34  2.9 
19. Leaflet  1  34  2.9 
22. Modul  1  34  2.9 
24. News letter  1  34  2.9 
25. Papan bimbingan  1  34  2.9 
27. Poster  1  34  2.9 
5. Brosur  0  34  0.0 
33. Terapi Pustaka  0  34  0.0 
 
PERMASALAHAN SISWA KELAS VIII C 
MASALAH PRIBADI  JUMLAH JUMLAH 
SISWA 
PROSENTASE
 
18. Malas  18  33  54.5 
12. Kurang jujur  14  33  42.4 
16. Kurang teliti  14  33  42.4 
37. Pelupa  14  33  42.4 
49. Suka jail  14  33  42.4 
14. Kurang rajin  13  33  39.4 
3. Boros  12  33  36.4 
11. Kurang disiplin  12  33  36.4 
2. Bingung menentukan pilihan  10  33  30.3 
21. Mudah bosan  10  33  30.3 
5. Cerewet  9  33  27.3 
6. Ceroboh  9  33  27.3 
38. Pemalu  8  33  24.2 
48. Suasana hati mudah berubah  8  33  24.2 
50. Suka Melamun  8  33  24.2 
7. Egois  7  33  21.2 
35. Mudah tersinggung/sensitif  7  33  21.2 
47. Sering terburu‐buru  7  33  21.2 
8. Emosional  6  33  18.2 
15. Kurang semangat  6  33  18.2 
27. Mudah iri  6  33  18.2 
28. Mudah kecewa  6  33  18.2 
32. Mudah ragu‐ ragu  6  33  18.2 
17. Kurang tinggi  5  33  15.2 
20. Merasa kesepian  5  33  15.2 
29. Mudah menyesal  5  33  15.2 
40. Penakut  5  33  15.2 
23. Mudah cemburu  4  33  12.1 
24. Mudah curiga  4  33  12.1 
25. Mudah galau  4  33  12.1 
39. Pemarah  4  33  12.1 
4. Cengeng  3  33  9.1 
22. Mudah capek  3  33  9.1 
33. Mudah sakit hati  3  33  9.1 
34. Mudah terpengaruh  3  33  9.1 
36. Pelit  3  33  9.1 
43. Pesimis  3  33  9.1 
45. Sering menutupi kesalahan  3  33  9.1 
9. Insomnia/Susah Tidur  2  33  6.1 
10. Keras kepala  2  33  6.1 
13. Kurang mengenal diri sendiri  2  33  6.1 
26. Mudah gengsi  2  33  6.1 
30. Mudah percaya  2  33  6.1 
31. Mudah putus asa  2  33  6.1 
19. Manja  1  33  3.0 
41. Pendendam  1  33  3.0 
42. Pendiam  1  33  3.0 
46. Sering sakit‐sakitan  1  33  3.0 
1. Bersikap kaku  0  33  0.0 
44. Sering dicap nakal  0  33  0.0 
 
 
PERMASALAHAN SOSSIAL KELAS VIII C 
MASALAH SOSIAL  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
9. Ingin hidup bebas  12  33  36.4 
10. Ingin lebih dihargai  12  33  36.4 
47. Takut bila tidak bisa melaksanakan kepercayaan  12  33  36.4 
23. Lebih nyaman bergaul dengan yang seumuran  11  33  33.3 
34. Sering berantem sama saudara  11  33  33.3 
20. Kurang suka dengan teman yang suka mengatur  10  33  30.3 
3. Benci teman egois & munafik  9  33  27.3 
21. Kurang tertarik jadi pemimpin  9  33  27.3 
8. Ingin dicintai orang yang saya cintai  8  33  24.2 
12. Jarang berinteraksi ke luar rumah  7  33  21.2 
24. Lebih suka bergaul dengan dengan teman laki‐
laki 
7  33  21.2 
26. Menghindari orang yang tidak disuka  7  33  21.2 
35. Sering berbeda pendapat  7  33  21.2 
38. Sering dibully/diganggu/dinakali teman  7  33  21.2 
42. Sering mengejek teman.  7  33  21.2 
1. Anti dengan orang "ALAY"  6  33  18.2 
6. Dilarang pacaran  6  33  18.2 
15. Kurang berinteraksi/bergaul  6  33  18.2 
29. Merasa dimanfaatkan teman  6  33  18.2 
25. Lebih suka bergaul dengan dengan teman cewek  5  33  15.2 
30. Merasa sering dibohongi teman  5  33  15.2 
41. Sering membuat orang tua kecewa  5  33  15.2 
19. Kurang ramah sama orang lain  4  33  12.1 
37. Sering bersaing dengan teman  4  33  12.1 
44. Sering salah paham dengan teman  4  33  12.1 
5. Dibatasi saat bergaul  3  33  9.1 
11. Iri dengan yang dimiliki orang lain  3  33  9.1 
18. Kurang percaya diri ketika berhadapan lawan 
jenis 
3  33  9.1 
32. Mudah terpengaruh lingkungan  3  33  9.1 
4. Bingung berhadapan dengan orang banyak  2  33  6.1 
22. Lebih nyaman bergaul dengan yang lebih tua  2  33  6.1 
27. Merasa dikhianati teman  2  33  6.1 
28. Merasa dikucilkan teman  2  33  6.1 
31. Merasa sulit mencari teman yang baik  2  33  6.1 
43. Sering pilih‐ pilih teman  2  33  6.1 
45. Suka bermain saat malam hari  2  33  6.1 
7. Ingin berkuasa dalam bergaul  1  33  3.0 
14. Konflik dengan keluarga  1  33  3.0 
16. Kurang empati  1  33  3.0 
36. Sering bermasalah dengan teman  1  33  3.0 
39. Sering ditegur karena tidak sopan  1  33  3.0 
40. Sering kasar sama orang  1  33  3.0 
48. Terlalu aktif dalam organisasi  1  33  3.0 
49. Tidak berminat ikut organisasi  1  33  3.0 
2. Belum bisa berinteraksi dengan orang lain  0  33  0.0 
13. Jarang bermain dengan teman  0  33  0.0 
17. Kurang peduli sama orang lain  0  33  0.0 
33. Selalu diajak keluar pacar  0  33  0.0 
46. Suka berprasangka buruk dengan orang lain  0  33  0.0 
50. Tidak punya teman akrab  0  33  0.0 
 
 
PERMASALAHAN BELAJAR KELAS VIII C 
MASALAH BELAJAR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
15. Kurang konsentrasi saat belajar  20  33  60.6 
25. Mudah mengantuk saat belajar  19  33  57.6 
1. Banyak godaan saat belajar  18  33  54.5 
6. Belajar tergantung mood  17  33  51.5 
7. Belum bisa belajar dengan baik dan tekun  16  33  48.5 
20. Lebih senang belajar kelompok  13  33  39.4 
8. Belum bisa membagi waktu belajar  12  33  36.4 
14. Kadang belum siap ujian atau ulangan  12  33  36.4 
21. Lebih senang mengerjakan soal daripada 
membaca 
12  33  36.4 
24. Mudah bosan saat pelajaran  12  33  36.4 
28. Sering menunda‐nunda mengerjakan PR  12  33  36.4 
5. Belajar harus sambil mendengarkan musik  10  33  30.3 
4. Belajar harus dengan suasana tenang  9  33  27.3 
19. Lebih banyak bermain dari pada belajar  9  33  27.3 
22. Malas belajar  9  33  27.3 
23. Merasa ketinggalan pelajaran ketika tidak masuk  9  33  27.3 
11. Catatan kurang lengkap  8  33  24.2 
16. Kurang memahami materi pelajaran  8  33  24.2 
17. Kurang motivasi untuk belajar  8  33  24.2 
30. Sulit memahami materi pelajaran  8  33  24.2 
3. Belajar hanya saat terdesak  7  33  21.2 
18. Kurang suka pelajaran menghitung  7  33  21.2 
26. Mudah menyerah jika tidak bisa mengerjakan  7  33  21.2 
2. Belajar hanya malam saja  6  33  18.2 
13. Iri jika nilai teman lebih baik  5  33  15.2 
29. Sering tidak mengerjakan tugas  4  33  12.1 
12. Fasilitas belajar kurang mendukung  3  33  9.1 
10. Belum menemukan cara belajar yang tepat  2  33  6.1 
27. Sering tertekan dalam belajar  2  33  6.1 
9. Belum mampu menetapkan tujuan belajar  1  33  3.0 
 
 
PERMASALAHAN KARIR KELAS VIII C 
MASALAH KARIR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
24. Masih ragu dengan kemampuan diri sendiri  16  33  48.5 
30. Takut tidak masuk sekolah favorit  16  33  48.5 
20. Ingin memiliki jurusan yang sesuai  15  33  45.5 
29. Takut cita‐ cita tidak tercapai  15  33  45.5 
2. Belum bisa mengembangkan bakat  14  33  42.4 
21. Khawatir tidak dapat mencapai cita‐cita  14  33  42.4 
28. Saya takut jika tidak naik kelas  14  33  42.4 
11. Bingung mau sekolah di SMK/SMA  12  33  36.4 
7. Belum yakin dengan cita‐ cita  9  33  27.3 
4. Belum menemukan bakat/potensi diri  8  33  24.2 
13. Bingung menentukan jurusan  7  33  21.2 
22. Kurang pengalaman untuk meraih cita‐ cita  7  33  21.2 
10. Bingung bagaimana besok mencapai cita‐ cita  6  33  18.2 
5. Belum menentukan cita‐cita  5  33  15.2 
16. Cita‐cita selalu goyah  5  33  15.2 
25. Merasa tidak akan berhasil dimasa depan  5  33  15.2 
3. Belum memikirkan masa depan  4  33  12.1 
19. Ingin masuk SMA sambil bekerja  4  33  12.1 
23. Kurang wawasan terhadap masa depan  4  33  12.1 
8. Berbeda pendapat dengan orang tua tentang 
citacita 
3  33  9.1 
15. Cita‐ cita terganggu hobi  3  33  9.1 
26. Orangtua terlalu menuntut  3  33  9.1 
6. Belum punya pandangan karir  2  33  6.1 
12. Bingung melanjutkan sekolah atau bekerja  2  33  6.1 
14. Cita‐ cita ditentukan orang tua  2  33  6.1 
18. Ingin cepat bekerja  2  33  6.1 
1. Banyak orang yang menghina cita‐cita saya  1  33  3.0 
9. Biaya pendidikan kurang mendukung cita‐cita  1  33  3.0 
27. Pengen kuliah tapi disuruh kerja  1  33  3.0 
17. Guru kurang mendukung cita‐cita saya  0  33  0.0 
 
 
MEDIA YANG PALING DIINGINKAN SEBAGAI BIMBINGAN KELAS VIII C 
MEDIA / TEKNIK / METODE BIMBINGAN DAN 
KONSELING 
JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
Pilihlan daftar media, teknik, metode bimbingan 
dibawah ini yang dapat membantu masalahmu 
        
26. Permainan  21  33  63.6 
9. Film  19  33  57.6 
13. Internet  17  33  51.5 
23. Musik  17  33  51.5 
2. Bermain  14  33  42.4 
12. HandPhone  14  33  42.4 
36. Video motivasi  13  33  39.4 
18. Latihan soal  10  33  30.3 
30. Rangkuman materi  10  33  30.3 
35. TV  10  33  30.3 
10. Foto  9  33  27.3 
11. Gambar  9  33  27.3 
1. Belajar  8  33  24.2 
8. Diskusi kelompok  7  33  21.2 
21. Membaca  5  33  15.2 
31. Simulasi  5  33  15.2 
6. Buku  4  33  12.1 
34. Training motivasi  4  33  12.1 
3. Bimbingan  3  33  9.1 
17. Kotak masalah  3  33  9.1 
28. Presentasi multimedia  3  33  9.1 
14. Konseling  2  33  6.1 
15. Konsultasi  2  33  6.1 
24. News letter  2  33  6.1 
32. Stiker  2  33  6.1 
33. Terapi Pustaka  2  33  6.1 
7. CD interactive  1  33  3.0 
20. Majalah  1  33  3.0 
25. Papan bimbingan  1  33  3.0 
29. Radio  1  33  3.0 
4. Biografi tokoh  0  33  0.0 
5. Brosur  0  33  0.0 
16. Koran  0  33  0.0 
19. Leaflet  0  33  0.0 
22. Modul  0  33  0.0 
27. Poster  0  33  0.0 
 
PERMASALAHAN PRIBADI KELAS IX A 
MASALAH PRIBADI  JUMLA
H 
JUMLAH 
SISWA 
PROSENTAS
E 
 
16. Kurang teliti  25  34  73.5 
2. Bingung menentukan pilihan  19  34  55.9 
6. Ceroboh  19  34  55.9 
18. Malas  19  34  55.9 
21. Mudah bosan  19  34  55.9 
44. Sering dicap nakal  19  34  55.9 
32. Mudah ragu‐ ragu  17  34  50.0 
37. Pelupa  17  34  50.0 
48. Suasana hati mudah berubah  17  34  50.0 
29. Mudah menyesal  16  34  47.1 
49. Suka jail  16  34  47.1 
14. Kurang rajin  15  34  44.1 
47. Sering terburu‐buru  14  34  41.2 
5. Cerewet  13  34  38.2 
8. Emosional  13  34  38.2 
11. Kurang disiplin  13  34  38.2 
34. Mudah terpengaruh  13  34  38.2 
38. Pemalu  13  34  38.2 
35. Mudah tersinggung/sensitif  12  34  35.3 
7. Egois  11  34  32.4 
17. Kurang tinggi  11  34  32.4 
24. Mudah curiga  11  34  32.4 
28. Mudah kecewa  11  34  32.4 
12. Kurang jujur  10  34  29.4 
39. Pemarah  10  34  29.4 
3. Boros  9  34  26.5 
10. Keras kepala  9  34  26.5 
13. Kurang mengenal diri sendiri  9  34  26.5 
15. Kurang semangat  9  34  26.5 
22. Mudah capek  9  34  26.5 
27. Mudah iri  9  34  26.5 
23. Mudah cemburu  8  34  23.5 
25. Mudah galau  8  34  23.5 
33. Mudah sakit hati  8  34  23.5 
20. Merasa kesepian  7  34  20.6 
31. Mudah putus asa  7  34  20.6 
40. Penakut  7  34  20.6 
42. Pendiam  7  34  20.6 
43. Pesimis  6  34  17.6 
50. Suka Melamun  6  34  17.6 
4. Cengeng  5  34  14.7 
9. Insomnia/Susah Tidur  5  34  14.7 
30. Mudah percaya  5  34  14.7 
41. Pendendam  5  34  14.7 
19. Manja  4  34  11.8 
45. Sering menutupi kesalahan  4  34  11.8 
26. Mudah gengsi  3  34  8.8 
36. Pelit  3  34  8.8 
46. Sering sakit‐sakitan  2  34  5.9 
1. Bersikap kaku  1  34  2.9 
 
 
PERMASALAHAN SOSIAL KELAS IX A 
MASALAH SOSIAL  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
20. Kurang suka dengan teman yang suka mengatur  23  34  67.6 
3. Benci teman egois & munafik  22  34  64.7 
23. Lebih nyaman bergaul dengan yang seumuran  21  34  61.8 
10. Ingin lebih dihargai  18  34  52.9 
25. Lebih suka bergaul dengan dengan teman cewek  16  34  47.1 
47. Takut bila tidak bisa melaksanakan kepercayaan  15  34  44.1 
34. Sering berantem sama saudara  14  34  41.2 
24. Lebih suka bergaul dengan dengan teman laki‐
laki 
13  34  38.2 
46. Suka berprasangka buruk dengan orang lain  13  34  38.2 
8. Ingin dicintai orang yang saya cintai  12  34  35.3 
1. Anti dengan orang "ALAY"  11  34  32.4 
6. Dilarang pacaran  11  34  32.4 
22. Lebih nyaman bergaul dengan yang lebih tua  10  34  29.4 
35. Sering berbeda pendapat  10  34  29.4 
44. Sering salah paham dengan teman  9  34  26.5 
9. Ingin hidup bebas  8  34  23.5 
26. Menghindari orang yang tidak disuka  8  34  23.5 
30. Merasa sering dibohongi teman  8  34  23.5 
31. Merasa sulit mencari teman yang baik  8  34  23.5 
42. Sering mengejek teman.  8  34  23.5 
11. Iri dengan yang dimiliki orang lain  7  34  20.6 
18. Kurang percaya diri ketika berhadapan lawan 
jenis 
7  34  20.6 
37. Sering bersaing dengan teman  7  34  20.6 
41. Sering membuat orang tua kecewa  7  34  20.6 
45. Suka bermain saat malam hari  7  34  20.6 
27. Merasa dikhianati teman  6  34  17.6 
4. Bingung berhadapan dengan orang banyak  5  34  14.7 
17. Kurang peduli sama orang lain  5  34  14.7 
21. Kurang tertarik jadi pemimpin  5  34  14.7 
36. Sering bermasalah dengan teman  5  34  14.7 
40. Sering kasar sama orang  5  34  14.7 
48. Terlalu aktif dalam organisasi  5  34  14.7 
12. Jarang berinteraksi ke luar rumah  4  34  11.8 
19. Kurang ramah sama orang lain  4  34  11.8 
29. Merasa dimanfaatkan teman  4  34  11.8 
32. Mudah terpengaruh lingkungan  4  34  11.8 
38. Sering dibully/diganggu/dinakali teman  4  34  11.8 
39. Sering ditegur karena tidak sopan  3  34  8.8 
49. Tidak berminat ikut organisasi  3  34  8.8 
13. Jarang bermain dengan teman  2  34  5.9 
14. Konflik dengan keluarga  2  34  5.9 
15. Kurang berinteraksi/bergaul  2  34  5.9 
16. Kurang empati  2  34  5.9 
28. Merasa dikucilkan teman  2  34  5.9 
2. Belum bisa berinteraksi dengan orang lain  1  34  2.9 
5. Dibatasi saat bergaul  1  34  2.9 
7. Ingin berkuasa dalam bergaul  1  34  2.9 
43. Sering pilih‐ pilih teman  1  34  2.9 
33. Selalu diajak keluar pacar  0  34  0.0 
50. Tidak punya teman akrab  0  34  0.0 
 
 
PERMASALAHAN BELAJAR KELAS IX A 
MASALAH BELAJAR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
1. Banyak godaan saat belajar  27  34  79.4 
6. Belajar tergantung mood  23  34  67.6 
7. Belum bisa belajar dengan baik dan tekun  21  34  61.8 
15. Kurang konsentrasi saat belajar  21  34  61.8 
8. Belum bisa membagi waktu belajar  19  34  55.9 
4. Belajar harus dengan suasana tenang  15  34  44.1 
28. Sering menunda‐nunda mengerjakan PR  15  34  44.1 
5. Belajar harus sambil mendengarkan musik  14  34  41.2 
25. Mudah mengantuk saat belajar  14  34  41.2 
13. Iri jika nilai teman lebih baik  13  34  38.2 
17. Kurang motivasi untuk belajar  13  34  38.2 
22. Malas belajar  13  34  38.2 
2. Belajar hanya malam saja  12  34  35.3 
19. Lebih banyak bermain dari pada belajar  12  34  35.3 
3. Belajar hanya saat terdesak  11  34  32.4 
14. Kadang belum siap ujian atau ulangan  10  34  29.4 
20. Lebih senang belajar kelompok  10  34  29.4 
24. Mudah bosan saat pelajaran  10  34  29.4 
10. Belum menemukan cara belajar yang tepat  9  34  26.5 
11. Catatan kurang lengkap  9  34  26.5 
16. Kurang memahami materi pelajaran  9  34  26.5 
21. Lebih senang mengerjakan soal daripada 
membaca 
9  34  26.5 
23. Merasa ketinggalan pelajaran ketika tidak masuk  8  34  23.5 
30. Sulit memahami materi pelajaran  8  34  23.5 
18. Kurang suka pelajaran menghitung  7  34  20.6 
26. Mudah menyerah jika tidak bisa mengerjakan  7  34  20.6 
9. Belum mampu menetapkan tujuan belajar  4  34  11.8 
27. Sering tertekan dalam belajar  3  34  8.8 
29. Sering tidak mengerjakan tugas  3  34  8.8 
12. Fasilitas belajar kurang mendukung  1  34  2.9 
 
 
PERMASALAHAN KARIR KELAS IX A 
MASALAH KARIR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
20. Ingin memiliki jurusan yang sesuai  21  34  61.8 
30. Takut tidak masuk sekolah favorit  21  34  61.8 
2. Belum bisa mengembangkan bakat  20  34  58.8 
24. Masih ragu dengan kemampuan diri sendiri  19  34  55.9 
21. Khawatir tidak dapat mencapai cita‐cita  16  34  47.1 
4. Belum menemukan bakat/potensi diri  14  34  41.2 
29. Takut cita‐ cita tidak tercapai  14  34  41.2 
7. Belum yakin dengan cita‐ cita  13  34  38.2 
13. Bingung menentukan jurusan  12  34  35.3 
11. Bingung mau sekolah di SMK/SMA  10  34  29.4 
8. Berbeda pendapat dengan orang tua tentang 
citacita 
9  34  26.5 
10. Bingung bagaimana besok mencapai cita‐ cita  9  34  26.5 
3. Belum memikirkan masa depan  8  34  23.5 
6. Belum punya pandangan karir  7  34  20.6 
22. Kurang pengalaman untuk meraih cita‐ cita  7  34  20.6 
23. Kurang wawasan terhadap masa depan  7  34  20.6 
16. Cita‐cita selalu goyah  6  34  17.6 
25. Merasa tidak akan berhasil dimasa depan  6  34  17.6 
28. Saya takut jika tidak naik kelas  6  34  17.6 
5. Belum menentukan cita‐cita  5  34  14.7 
9. Biaya pendidikan kurang mendukung cita‐cita  4  34  11.8 
15. Cita‐ cita terganggu hobi  4  34  11.8 
19. Ingin masuk SMA sambil bekerja  3  34  8.8 
12. Bingung melanjutkan sekolah atau bekerja  2  34  5.9 
26. Orangtua terlalu menuntut  2  34  5.9 
1. Banyak orang yang menghina cita‐cita saya  1  34  2.9 
14. Cita‐ cita ditentukan orang tua  1  34  2.9 
17. Guru kurang mendukung cita‐cita saya  1  34  2.9 
18. Ingin cepat bekerja  1  34  2.9 
27. Pengen kuliah tapi disuruh kerja  1  34  2.9 
 
 
MEDIA YANG DIMINATI SEBAGAI BIMBINGAN KELAS IX A 
MEDIA / TEKNIK / METODE BIMBINGAN DAN 
KONSELING 
JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
Pilihlan daftar media, teknik, metode bimbingan 
dibawah ini yang dapat membantu masalahmu 
        
 
13. Internet  25  34  73.5 
9. Film  21  34  61.8 
12. HandPhone  21  34  61.8 
23. Musik  20  34  58.8 
1. Belajar  18  34  52.9 
26. Permainan  17  34  50.0 
18. Latihan soal  16  34  47.1 
36. Video motivasi  16  34  47.1 
21. Membaca  15  34  44.1 
30. Rangkuman materi  15  34  44.1 
2. Bermain  14  34  41.2 
6. Buku  13  34  38.2 
11. Gambar  11  34  32.4 
35. TV  11  34  32.4 
3. Bimbingan  10  34  29.4 
8. Diskusi kelompok  10  34  29.4 
31. Simulasi  9  34  26.5 
10. Foto  8  34  23.5 
28. Presentasi multimedia  8  34  23.5 
7. CD interactive  7  34  20.6 
34. Training motivasi  6  34  17.6 
4. Biografi tokoh  4  34  11.8 
14. Konseling  4  34  11.8 
22. Modul  4  34  11.8 
27. Poster  4  34  11.8 
32. Stiker  4  34  11.8 
15. Konsultasi  3  34  8.8 
16. Koran  3  34  8.8 
20. Majalah  3  34  8.8 
29. Radio  3  34  8.8 
25. Papan bimbingan  2  34  5.9 
33. Terapi Pustaka  2  34  5.9 
5. Brosur  0  34  0.0 
17. Kotak masalah  0  34  0.0 
19. Leaflet  0  34  0.0 
24. News letter  0  34  0.0 
 
PERMASALAHAN PRIBADI KELAS IX D 
MASALAH PRIBADI  JUMLA
H 
JUMLAH 
SISWA 
PROSENTAS
E 
 
14. Kurang rajin  21  34  61.8 
37. Pelupa  20  34  58.8 
16. Kurang teliti  18  34  52.9 
21. Mudah bosan  18  34  52.9 
6. Ceroboh  17  34  50.0 
11. Kurang disiplin  16  34  47.1 
18. Malas  15  34  44.1 
32. Mudah ragu‐ ragu  14  34  41.2 
38. Pemalu  12  34  35.3 
2. Bingung menentukan pilihan  11  34  32.4 
3. Boros  11  34  32.4 
5. Cerewet  11  34  32.4 
8. Emosional  11  34  32.4 
49. Suka jail  11  34  32.4 
35. Mudah tersinggung/sensitif  10  34  29.4 
12. Kurang jujur  9  34  26.5 
22. Mudah capek  9  34  26.5 
34. Mudah terpengaruh  9  34  26.5 
47. Sering terburu‐buru  9  34  26.5 
20. Merasa kesepian  8  34  23.5 
24. Mudah curiga  8  34  23.5 
29. Mudah menyesal  8  34  23.5 
48. Suasana hati mudah berubah  8  34  23.5 
28. Mudah kecewa  7  34  20.6 
15. Kurang semangat  6  34  17.6 
30. Mudah percaya  6  34  17.6 
33. Mudah sakit hati  6  34  17.6 
50. Suka Melamun  6  34  17.6 
10. Keras kepala  5  34  14.7 
13. Kurang mengenal diri sendiri  5  34  14.7 
17. Kurang tinggi  5  34  14.7 
36. Pelit  5  34  14.7 
39. Pemarah  5  34  14.7 
7. Egois  4  34  11.8 
23. Mudah cemburu  4  34  11.8 
26. Mudah gengsi  4  34  11.8 
31. Mudah putus asa  4  34  11.8 
40. Penakut  4  34  11.8 
43. Pesimis  4  34  11.8 
44. Sering dicap nakal  4  34  11.8 
45. Sering menutupi kesalahan  4  34  11.8 
4. Cengeng  3  34  8.8 
9. Insomnia/Susah Tidur  3  34  8.8 
19. Manja  3  34  8.8 
25. Mudah galau  3  34  8.8 
27. Mudah iri  2  34  5.9 
46. Sering sakit‐sakitan  2  34  5.9 
1. Bersikap kaku  1  34  2.9 
41. Pendendam  1  34  2.9 
42. Pendiam  0  34  0.0 
 
PERMASALAHAN SOSIAL KELAS IX D 
MASALAH SOSIAL  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
3. Benci teman egois & munafik  27  34  79.4 
20. Kurang suka dengan teman yang suka mengatur  27  34  79.4 
47. Takut bila tidak bisa melaksanakan kepercayaan  18  34  52.9 
9. Ingin hidup bebas  15  34  44.1 
10. Ingin lebih dihargai  15  34  44.1 
34. Sering berantem sama saudara  14  34  41.2 
12. Jarang berinteraksi ke luar rumah  13  34  38.2 
23. Lebih nyaman bergaul dengan yang seumuran  13  34  38.2 
1. Anti dengan orang "ALAY"  12  34  35.3 
42. Sering mengejek teman.  10  34  29.4 
18. Kurang percaya diri ketika berhadapan lawan 
jenis 
9  34  26.5 
21. Kurang tertarik jadi pemimpin  8  34  23.5 
24. Lebih suka bergaul dengan dengan teman laki‐
laki 
8  34  23.5 
31. Merasa sulit mencari teman yang baik  8  34  23.5 
41. Sering membuat orang tua kecewa  8  34  23.5 
4. Bingung berhadapan dengan orang banyak  7  34  20.6 
25. Lebih suka bergaul dengan dengan teman cewek  7  34  20.6 
26. Menghindari orang yang tidak disuka  7  34  20.6 
46. Suka berprasangka buruk dengan orang lain  7  34  20.6 
6. Dilarang pacaran  6  34  17.6 
8. Ingin dicintai orang yang saya cintai  6  34  17.6 
32. Mudah terpengaruh lingkungan  6  34  17.6 
2. Belum bisa berinteraksi dengan orang lain  5  34  14.7 
27. Merasa dikhianati teman  5  34  14.7 
35. Sering berbeda pendapat  5  34  14.7 
37. Sering bersaing dengan teman  5  34  14.7 
44. Sering salah paham dengan teman  5  34  14.7 
45. Suka bermain saat malam hari  5  34  14.7 
5. Dibatasi saat bergaul  4  34  11.8 
11. Iri dengan yang dimiliki orang lain  4  34  11.8 
13. Jarang bermain dengan teman  4  34  11.8 
15. Kurang berinteraksi/bergaul  4  34  11.8 
22. Lebih nyaman bergaul dengan yang lebih tua  4  34  11.8 
28. Merasa dikucilkan teman  4  34  11.8 
29. Merasa dimanfaatkan teman  4  34  11.8 
38. Sering dibully/diganggu/dinakali teman  4  34  11.8 
14. Konflik dengan keluarga  3  34  8.8 
30. Merasa sering dibohongi teman  3  34  8.8 
43. Sering pilih‐ pilih teman  3  34  8.8 
49. Tidak berminat ikut organisasi  3  34  8.8 
7. Ingin berkuasa dalam bergaul  2  34  5.9 
17. Kurang peduli sama orang lain  2  34  5.9 
19. Kurang ramah sama orang lain  2  34  5.9 
33. Selalu diajak keluar pacar  2  34  5.9 
36. Sering bermasalah dengan teman  2  34  5.9 
50. Tidak punya teman akrab  2  34  5.9 
16. Kurang empati  1  34  2.9 
39. Sering ditegur karena tidak sopan  1  34  2.9 
40. Sering kasar sama orang  1  34  2.9 
48. Terlalu aktif dalam organisasi  1  34  2.9 
 
PERMASALAHAN BELAJAR KELAS IX D 
MASALAH BELAJAR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
8. Belum bisa membagi waktu belajar  26  34  76.5 
4. Belajar harus dengan suasana tenang  24  34  70.6 
1. Banyak godaan saat belajar  23  34  67.6 
6. Belajar tergantung mood  23  34  67.6 
7. Belum bisa belajar dengan baik dan tekun  22  34  64.7 
28. Sering menunda‐nunda mengerjakan PR  19  34  55.9 
15. Kurang konsentrasi saat belajar  18  34  52.9 
24. Mudah bosan saat pelajaran  18  34  52.9 
25. Mudah mengantuk saat belajar  18  34  52.9 
2. Belajar hanya malam saja  14  34  41.2 
11. Catatan kurang lengkap  14  34  41.2 
14. Kadang belum siap ujian atau ulangan  14  34  41.2 
22. Malas belajar  14  34  41.2 
3. Belajar hanya saat terdesak  13  34  38.2 
10. Belum menemukan cara belajar yang tepat  12  34  35.3 
13. Iri jika nilai teman lebih baik  11  34  32.4 
19. Lebih banyak bermain dari pada belajar  11  34  32.4 
21. Lebih senang mengerjakan soal daripada 
membaca 
11  34  32.4 
16. Kurang memahami materi pelajaran  10  34  29.4 
5. Belajar harus sambil mendengarkan musik  9  34  26.5 
20. Lebih senang belajar kelompok  9  34  26.5 
17. Kurang motivasi untuk belajar  8  34  23.5 
23. Merasa ketinggalan pelajaran ketika tidak masuk  8  34  23.5 
26. Mudah menyerah jika tidak bisa mengerjakan  8  34  23.5 
12. Fasilitas belajar kurang mendukung  7  34  20.6 
18. Kurang suka pelajaran menghitung  7  34  20.6 
30. Sulit memahami materi pelajaran  5  34  14.7 
29. Sering tidak mengerjakan tugas  4  34  11.8 
9. Belum mampu menetapkan tujuan belajar  3  34  8.8 
27. Sering tertekan dalam belajar  1  34  2.9 
 
PERMASALAHAN KARIR KELAS IX D 
MASALAH KARIR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
24. Masih ragu dengan kemampuan diri sendiri  19  34  55.9 
4. Belum menemukan bakat/potensi diri  18  34  52.9 
2. Belum bisa mengembangkan bakat  17  34  50.0 
30. Takut tidak masuk sekolah favorit  17  34  50.0 
20. Ingin memiliki jurusan yang sesuai  16  34  47.1 
7. Belum yakin dengan cita‐ cita  14  34  41.2 
15. Cita‐ cita terganggu hobi  14  34  41.2 
21. Khawatir tidak dapat mencapai cita‐cita  14  34  41.2 
13. Bingung menentukan jurusan  12  34  35.3 
16. Cita‐cita selalu goyah  12  34  35.3 
29. Takut cita‐ cita tidak tercapai  12  34  35.3 
10. Bingung bagaimana besok mencapai cita‐ cita  7  34  20.6 
3. Belum memikirkan masa depan  6  34  17.6 
6. Belum punya pandangan karir  6  34  17.6 
5. Belum menentukan cita‐cita  5  34  14.7 
11. Bingung mau sekolah di SMK/SMA  5  34  14.7 
28. Saya takut jika tidak naik kelas  5  34  14.7 
9. Biaya pendidikan kurang mendukung cita‐cita  4  34  11.8 
19. Ingin masuk SMA sambil bekerja  4  34  11.8 
22. Kurang pengalaman untuk meraih cita‐ cita  4  34  11.8 
1. Banyak orang yang menghina cita‐cita saya  3  34  8.8 
8. Berbeda pendapat dengan orang tua tentang 
citacita 
3  34  8.8 
18. Ingin cepat bekerja  3  34  8.8 
23. Kurang wawasan terhadap masa depan  3  34  8.8 
25. Merasa tidak akan berhasil dimasa depan  3  34  8.8 
26. Orangtua terlalu menuntut  3  34  8.8 
14. Cita‐ cita ditentukan orang tua  2  34  5.9 
27. Pengen kuliah tapi disuruh kerja  1  34  2.9 
12. Bingung melanjutkan sekolah atau bekerja  0  34  0.0 
17. Guru kurang mendukung cita‐cita saya  0  34  0.0 
 
MEDIA YANG DIMINATI KELAS IX D 
MEDIA / TEKNIK / METODE BIMBINGAN DAN 
KONSELING 
JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
Pilihlan daftar media, teknik, metode bimbingan 
dibawah ini yang dapat membantu masalahmu 
        
 
2. Bermain  21  34  61.8 
9. Film  21  34  61.8 
23. Musik  21  34  61.8 
26. Permainan  18  34  52.9 
12. HandPhone  17  34  50.0 
13. Internet  16  34  47.1 
3. Bimbingan  12  34  35.3 
18. Latihan soal  12  34  35.3 
1. Belajar  10  34  29.4 
6. Buku  10  34  29.4 
35. TV  10  34  29.4 
36. Video motivasi  10  34  29.4 
15. Konsultasi  9  34  26.5 
30. Rangkuman materi  9  34  26.5 
21. Membaca  8  34  23.5 
8. Diskusi kelompok  7  34  20.6 
11. Gambar  6  34  17.6 
31. Simulasi  6  34  17.6 
10. Foto  5  34  14.7 
28. Presentasi multimedia  4  34  11.8 
34. Training motivasi  4  34  11.8 
4. Biografi tokoh  2  34  5.9 
7. CD interactive  2  34  5.9 
14. Konseling  2  34  5.9 
22. Modul  2  34  5.9 
29. Radio  2  34  5.9 
16. Koran  1  34  2.9 
20. Majalah  1  34  2.9 
25. Papan bimbingan  1  34  2.9 
27. Poster  1  34  2.9 
32. Stiker  1  34  2.9 
33. Terapi Pustaka  1  34  2.9 
5. Brosur  0  34  0.0 
17. Kotak masalah  0  34  0.0 
19. Leaflet  0  34  0.0 
24. News letter  0  34  0.0 
 
PERMASALHAN PRIBADI KELAS IX F 
MASALAH PRIBADI  JUMLA
H 
JUMLAH 
SISWA 
PROSENTAS
E 
 
14. Kurang rajin  16  36  44.4 
18. Malas  15  36  41.7 
37. Pelupa  14  36  38.9 
3. Boros  13  36  36.1 
8. Emosional  13  36  36.1 
16. Kurang teliti  13  36  36.1 
2. Bingung menentukan pilihan  12  36  33.3 
48. Suasana hati mudah berubah  12  36  33.3 
49. Suka jail  11  36  30.6 
21. Mudah bosan  10  36  27.8 
24. Mudah curiga  9  36  25.0 
32. Mudah ragu‐ ragu  9  36  25.0 
17. Kurang tinggi  8  36  22.2 
35. Mudah tersinggung/sensitif  8  36  22.2 
11. Kurang disiplin  7  36  19.4 
20. Merasa kesepian  7  36  19.4 
38. Pemalu  7  36  19.4 
50. Suka Melamun  7  36  19.4 
6. Ceroboh  6  36  16.7 
22. Mudah capek  6  36  16.7 
23. Mudah cemburu  6  36  16.7 
25. Mudah galau  6  36  16.7 
28. Mudah kecewa  6  36  16.7 
5. Cerewet  5  36  13.9 
13. Kurang mengenal diri sendiri  5  36  13.9 
26. Mudah gengsi  5  36  13.9 
29. Mudah menyesal  5  36  13.9 
33. Mudah sakit hati  5  36  13.9 
40. Penakut  5  36  13.9 
43. Pesimis  5  36  13.9 
45. Sering menutupi kesalahan  5  36  13.9 
7. Egois  4  36  11.1 
9. Insomnia/Susah Tidur  4  36  11.1 
10. Keras kepala  4  36  11.1 
19. Manja  4  36  11.1 
30. Mudah percaya  4  36  11.1 
36. Pelit  4  36  11.1 
39. Pemarah  4  36  11.1 
42. Pendiam  4  36  11.1 
47. Sering terburu‐buru  4  36  11.1 
15. Kurang semangat  3  36  8.3 
31. Mudah putus asa  3  36  8.3 
41. Pendendam  3  36  8.3 
44. Sering dicap nakal  3  36  8.3 
1. Bersikap kaku  2  36  5.6 
4. Cengeng  2  36  5.6 
12. Kurang jujur  2  36  5.6 
27. Mudah iri  2  36  5.6 
34. Mudah terpengaruh  2  36  5.6 
46. Sering sakit‐sakitan  1  36  2.8 
 
PERMASALAHAN SOSIAL KELAS IX F 
MASALAH SOSIAL  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
20. Kurang suka dengan teman yang suka mengatur  16  36  44.4 
3. Benci teman egois & munafik  14  36  38.9 
10. Ingin lebih dihargai  14  36  38.9 
1. Anti dengan orang "ALAY"  12  36  33.3 
23. Lebih nyaman bergaul dengan yang seumuran  12  36  33.3 
9. Ingin hidup bebas  10  36  27.8 
34. Sering berantem sama saudara  10  36  27.8 
8. Ingin dicintai orang yang saya cintai  9  36  25.0 
24. Lebih suka bergaul dengan dengan teman laki‐
laki 
9  36  25.0 
47. Takut bila tidak bisa melaksanakan kepercayaan  9  36  25.0 
26. Menghindari orang yang tidak disuka  8  36  22.2 
18. Kurang percaya diri ketika berhadapan lawan 
jenis 
7  36  19.4 
31. Merasa sulit mencari teman yang baik  7  36  19.4 
35. Sering berbeda pendapat  7  36  19.4 
46. Suka berprasangka buruk dengan orang lain  7  36  19.4 
12. Jarang berinteraksi ke luar rumah  6  36  16.7 
25. Lebih suka bergaul dengan dengan teman cewek  6  36  16.7 
27. Merasa dikhianati teman  5  36  13.9 
41. Sering membuat orang tua kecewa  5  36  13.9 
44. Sering salah paham dengan teman  5  36  13.9 
14. Konflik dengan keluarga  4  36  11.1 
21. Kurang tertarik jadi pemimpin  4  36  11.1 
30. Merasa sering dibohongi teman  4  36  11.1 
49. Tidak berminat ikut organisasi  4  36  11.1 
50. Tidak punya teman akrab  4  36  11.1 
6. Dilarang pacaran  3  36  8.3 
15. Kurang berinteraksi/bergaul  3  36  8.3 
19. Kurang ramah sama orang lain  3  36  8.3 
22. Lebih nyaman bergaul dengan yang lebih tua  3  36  8.3 
32. Mudah terpengaruh lingkungan  3  36  8.3 
48. Terlalu aktif dalam organisasi  3  36  8.3 
4. Bingung berhadapan dengan orang banyak  2  36  5.6 
17. Kurang peduli sama orang lain  2  36  5.6 
28. Merasa dikucilkan teman  2  36  5.6 
29. Merasa dimanfaatkan teman  2  36  5.6 
36. Sering bermasalah dengan teman  2  36  5.6 
2. Belum bisa berinteraksi dengan orang lain  1  36  2.8 
5. Dibatasi saat bergaul  1  36  2.8 
11. Iri dengan yang dimiliki orang lain  1  36  2.8 
13. Jarang bermain dengan teman  1  36  2.8 
37. Sering bersaing dengan teman  1  36  2.8 
38. Sering dibully/diganggu/dinakali teman  1  36  2.8 
39. Sering ditegur karena tidak sopan  1  36  2.8 
40. Sering kasar sama orang  1  36  2.8 
42. Sering mengejek teman.  1  36  2.8 
45. Suka bermain saat malam hari  1  36  2.8 
7. Ingin berkuasa dalam bergaul  0  36  0.0 
16. Kurang empati  0  36  0.0 
33. Selalu diajak keluar pacar  0  36  0.0 
43. Sering pilih‐ pilih teman  0  36  0.0 
 
PERMASALAHAN BELAJAR IX F 
MASALAH BELAJAR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
1. Banyak godaan saat belajar  27  36  75.0 
6. Belajar tergantung mood  18  36  50.0 
28. Sering menunda‐nunda mengerjakan PR  17  36  47.2 
8. Belum bisa membagi waktu belajar  16  36  44.4 
4. Belajar harus dengan suasana tenang  15  36  41.7 
22. Malas belajar  14  36  38.9 
21. Lebih senang mengerjakan soal daripada 
membaca 
13  36  36.1 
25. Mudah mengantuk saat belajar  13  36  36.1 
24. Mudah bosan saat pelajaran  12  36  33.3 
7. Belum bisa belajar dengan baik dan tekun  11  36  30.6 
14. Kadang belum siap ujian atau ulangan  11  36  30.6 
15. Kurang konsentrasi saat belajar  11  36  30.6 
17. Kurang motivasi untuk belajar  11  36  30.6 
19. Lebih banyak bermain dari pada belajar  10  36  27.8 
3. Belajar hanya saat terdesak  8  36  22.2 
10. Belum menemukan cara belajar yang tepat  8  36  22.2 
20. Lebih senang belajar kelompok  8  36  22.2 
23. Merasa ketinggalan pelajaran ketika tidak masuk  8  36  22.2 
5. Belajar harus sambil mendengarkan musik  7  36  19.4 
11. Catatan kurang lengkap  7  36  19.4 
13. Iri jika nilai teman lebih baik  7  36  19.4 
16. Kurang memahami materi pelajaran  7  36  19.4 
26. Mudah menyerah jika tidak bisa mengerjakan  7  36  19.4 
2. Belajar hanya malam saja  6  36  16.7 
27. Sering tertekan dalam belajar  6  36  16.7 
9. Belum mampu menetapkan tujuan belajar  5  36  13.9 
30. Sulit memahami materi pelajaran  5  36  13.9 
12. Fasilitas belajar kurang mendukung  4  36  11.1 
18. Kurang suka pelajaran menghitung  4  36  11.1 
29. Sering tidak mengerjakan tugas  2  36  5.6 
 
PERMASLAHAN KARIR KELAS IX F 
MASALAH KARIR  JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
 
4. Belum menemukan bakat/potensi diri  15  36  41.7 
30. Takut tidak masuk sekolah favorit  15  36  41.7 
2. Belum bisa mengembangkan bakat  13  36  36.1 
7. Belum yakin dengan cita‐ cita  11  36  30.6 
13. Bingung menentukan jurusan  10  36  27.8 
20. Ingin memiliki jurusan yang sesuai  10  36  27.8 
21. Khawatir tidak dapat mencapai cita‐cita  10  36  27.8 
24. Masih ragu dengan kemampuan diri sendiri  10  36  27.8 
3. Belum memikirkan masa depan  9  36  25.0 
16. Cita‐cita selalu goyah  8  36  22.2 
29. Takut cita‐ cita tidak tercapai  8  36  22.2 
8. Berbeda pendapat dengan orang tua tentang 
citacita 
7  36  19.4 
23. Kurang wawasan terhadap masa depan  7  36  19.4 
5. Belum menentukan cita‐cita  6  36  16.7 
6. Belum punya pandangan karir  6  36  16.7 
26. Orangtua terlalu menuntut  6  36  16.7 
10. Bingung bagaimana besok mencapai cita‐ cita  5  36  13.9 
11. Bingung mau sekolah di SMK/SMA  5  36  13.9 
12. Bingung melanjutkan sekolah atau bekerja  3  36  8.3 
14. Cita‐ cita ditentukan orang tua  3  36  8.3 
18. Ingin cepat bekerja  3  36  8.3 
19. Ingin masuk SMA sambil bekerja  3  36  8.3 
22. Kurang pengalaman untuk meraih cita‐ cita  3  36  8.3 
15. Cita‐ cita terganggu hobi  2  36  5.6 
28. Saya takut jika tidak naik kelas  2  36  5.6 
1. Banyak orang yang menghina cita‐cita saya  1  36  2.8 
9. Biaya pendidikan kurang mendukung cita‐cita  1  36  2.8 
25. Merasa tidak akan berhasil dimasa depan  1  36  2.8 
27. Pengen kuliah tapi disuruh kerja  1  36  2.8 
17. Guru kurang mendukung cita‐cita saya  0  36  0.0 
 
MEDIA YANG DIMINATI KELAS IX F 
MEDIA / TEKNIK / METODE BIMBINGAN DAN 
KONSELING 
JUMLAH JUMLAH SISWA  PROSENTASE 
Pilihlan daftar media, teknik, metode bimbingan 
dibawah ini yang dapat membantu masalahmu 
        
 
9. Film  24  36  66.7 
23. Musik  19  36  52.8 
26. Permainan  18  36  50.0 
2. Bermain  17  36  47.2 
35. TV  16  36  44.4 
12. HandPhone  12  36  33.3 
13. Internet  12  36  33.3 
3. Bimbingan  9  36  25.0 
21. Membaca  9  36  25.0 
30. Rangkuman materi  9  36  25.0 
11. Gambar  8  36  22.2 
15. Konsultasi  8  36  22.2 
18. Latihan soal  8  36  22.2 
36. Video motivasi  8  36  22.2 
6. Buku  7  36  19.4 
1. Belajar  6  36  16.7 
28. Presentasi multimedia  6  36  16.7 
31. Simulasi  6  36  16.7 
8. Diskusi kelompok  5  36  13.9 
10. Foto  4  36  11.1 
7. CD interactive  3  36  8.3 
14. Konseling  3  36  8.3 
20. Majalah  2  36  5.6 
22. Modul  2  36  5.6 
33. Terapi Pustaka  2  36  5.6 
34. Training motivasi  2  36  5.6 
4. Biografi tokoh  1  36  2.8 
16. Koran  1  36  2.8 
17. Kotak masalah  1  36  2.8 
25. Papan bimbingan  1  36  2.8 
27. Poster  1  36  2.8 
29. Radio  1  36  2.8 
32. Stiker  1  36  2.8 
5. Brosur  0  36  0.0 
19. Leaflet  0  36  0.0 
24. News letter  0  36  0.0 
 
Laporan 
Layanan Konseling Individual 
 
A. Identitas Konseli: 
Nama  : D 
Umur  : 13 tahun 
Jenis kelamin : Perempuan 
Agama  : Islam 
Etnis  : Jawa 
Pekerjaan  : Pelajar 
 
B. Deskripsi gejala masalah yang dikeluhkan: 
D merupakan pelajar di SMP N 9 Yogyakarta, awalnya D mendatangi 
praktikan saat selesai kegiatan belajar mengajar. D menceritakan bahwa dirinya 
bingung dalam pelajaran dan bingung akan melanjutkan ke mana setelah lulus 
SMP. D memiliki keinginan untuk melanjutkan ke SMK Penerbangan, namun 
kurang mendapat dukungan dari orangtuanya. D merasa bahwa ia memiliki 
banyak masalah belajar di sekolah. Terutama pelajaran matematika dan IPA, D 
mengatakan bahwa ia lebih menyukai pelajaran sosial seperti IPS. Saat di tanya 
oleh praktikan mengenai minat dan bakatnya, D belum bisa menjawab dengan 
tegas dan masih terkesan ragu-ragu.  
 
C. Diagnosis 
Berdasarkan konseling yang dilakukan oleh praktikan dengan konseli 
D, praktikan dapat menyimpulkan bahwa D memiliki masalah dalam mengenali 
minat dan bakatnya, sehingga D masih ragu menentukan sekolah lanjutan 
setelah lulus dari SMP. 
 
D.  Prognosis 
Berdasarkan diagnosis di atas, D bisa di bantu dengan konseling 
individu, berkolaborasi dengan orang tua, dan mengikuti tes minat bakat di 
instansi tertentu yang kredibel.  
Laporan 
Layanan Konseling Individual 
 
A. Identitas Konseli: 
Nama  : N 
Umur  : 13 tahun 
Jenis kelamin : Perempuan 
Agama  : Islam 
Etnis  : Jawa 
Pekerjaan  : Pelajar 
 
B. Deskripsi gejala masalah yang dikeluhkan: 
N merupakan siswi di SMP N 9 Yogyakarta, N datang kepada praktikan 
atas undangan yang praktikan berikan. Hal ini terkait dengan kehadiran N 
selama kegiatan belajar. N sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. 
Setelah N mengatakan bahwa ia memang sering tidak masuk sekolah karena 
sering sakit. N bercerita bahwa kegiatannya sehari-hari sangat padat, dan hanya 
memiliki sedikit waktu untuk beristirahat. N bersekolah dari pukul 07.00 
sampai pukul 15.00, ditambah lagi ia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu 
pleton inti atau baris berbaris, setelah sampai rumah, ia harus mengurus adiknya 
yang masih balita dan setelah magrib harus pergi mengaji yang temoatnya 
cukup jauh dari rumah. Terkadang N sampai di rumah sekitar pukul 9 malam, 
lalu N masih belajar untuk mengerjakan PR dll. Hal itu ia lakukan setiap 
harinya. Sehingga N sering mengeluh sakit dan fisiknya lemah. 
C. Diagnosis 
Berdasarkan konseling yang dilakukan dengan N, Praktikan dapat 
menangkap bahwa N memiliki jadwal yang sangat padat, sehingga berdampak 
pada kelelahan fisik. 
 
D.  Prognosis 
Berdasarkan diagnosis di atas, N bisa di bantu dengan konseling 
individu dan berkolaborasi dengan orangtua untuk membicarakan kegiatan 
yang mungkin bisa di atur kembali demi kesehatan N. 
  
Laporan 
Layanan Konseling Individual 
 
A. Identitas Konseli: 
Nama  : ML dan AN 
Umur  : 13 tahun 
Jenis kelamin : Perempuan 
Agama  : Islam 
Etnis  : Jawa 
Pekerjaan  : Pelajar 
 
B. Deskripsi gejala masalah yang dikeluhkan: 
ML dan AN adalah teman sekelas, mereka berdua praktikan panggil 
terkait masalah yang mereka alami. Masalah mereka sama, sehingga praktikan 
memanggil mereka dalam satu waktu. ML dan AN menceritakan masalah 
mereka terkait dengan hubungan pertemanan mereka dengan X. X merupakan 
teman sekelas ML dan AN juga, hanyasaja X pernah mengambil uang AN 
sebesar Rp100.000,- sehingga AN menjadi sangat benci terhadap X, Sedangkan 
ML dulu merupakan teman dekat X, namun setelah kejadian X mencuri uang 
milik teman kelas, ML mulai mejauh dari X dan tidak mau lagi berteman 
dengan X. ML dan AN merasa bahwa mereka tidak ingin memiliki teman 
seperti X lagi, bahkan ML dan AN berharap X dikeluarkan saja dari sekolah. 
Hal ini terus berlanjut sampai ke suasana dalam kelas, ML dan AN tidak pernah 
berinteraksi intens dengan X, bahkan ML dan AN cenderung cuek. 
 
C. Diagnosis 
Berdasarkan hasil konseling tersebut, praktikan dapat menyimpulkan 
bahwa konseli memiliki masalah dalam hubungan pertemanan dan dalam hal 
memaafkan kesalahan orang lain. 
 
D.  Prognosis 
Berdasarkan diagnosis diatas, maka konseli dapat dibantu dengan 
konseling individu dan kelompok dengan menghadirkan X sebagai salah satu 
anggota kelompok. 
PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING 
SMP N 9 YOGYAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 
NO JENIS KEGIATAN/LAYANAN 
BIDANG 
BIMBINGAN FUNGSI BK TUJUAN SASARAN WAKTU 
P S B K 
A. PERSIAPAN         
 1 Pembagian tugas guru 
bimbingan dan konseling / 
konselor 
     Tercapainya efektivitas layanan 
bimbingan dan konseling 
 September 
 2 Asesmen kebutuhan (Angket 
Masalah Konseli) 
     Mengetahui kebutuhan peserta 
didik sebagai acuan guru BK dalam 
membuat layanan Bimbingan dan 
Konseling 
 September 
 3 Menyusun program bimbingan 
dan konseling 
     Sebagai dasar acuan 
penyelenggaraan program layanan 
bimbingan dan konseling 
 September 
 4 Konsultasi program bimbingan 
dan konseling 
     Pemantapan program yang akan di 
laksanakan 
 September 
 5 Pengadaan sarana / prasarana 
BK 
     Sebagai bahan penunjang 
terlaksananya program layanan 
bimbingan dan konseling 
 September 
B. LAYANAN BK         
 1 LAYANAN DASAR         
  a. Bimbingan Klasikal         
  All About Social Life  v   Pemahaman Peserta didik dapat mengetahui 
tentang kehidupan sosial  
VIII Oktober 
  Mengenal Temanku  v   Pemahaman Peserta didik mampu memahami 
dan mengenal karakteristik teman 
sekelasnya 
VIII Oktober 
  Saling memaafkan v v   Pemahaman Peserta didik mampu memahami 
arti maaf dan memaafkan kesalahan 
orang lain 
VII Oktober 
  Menjadi Teman yang 
Bertanggungjawab dan dapat 
Dipercaya 
 v   Pemahaman Peserta didik mampu memahami 
dan belajar menjadi pribadi yang 
VIII Oktober 
bertanggungjawab dan dapat 
dipercaya oleh temannya 
  Mengenal Masa Remaja dan 
Perubahannya 
v    Pemahaman Peserta didik mampu memahami 
dan menyadari perubahan yang 
terjadi pada masa remaja 
VII Oktober 
  Kenali Bakat Minat Sejak Dini    v Pemahaman Peserta didik mampu menyadari 
dan memahami bakat dan minat 
yang mereka miliki 
VII Oktober 
  Sekolah Lanjutan dan Berbagai 
Macam Jurusannya 
   v Pemahaman Peserta didik mengenali berbagai 
jenis sekolah dan jurusan atau 
program studi yang ingin di amnbil 
IX November 
  Never Give up (pantang 
menyerah) 
  v  Pemahaman Peserta didik mampu menerapkan 
sikap pantang menyerah 
VII Oktober 
  Tips Membagi Waktu Belajar 
dengan Bijak 
  v  Pemahaman Peserta didik mampu memahami 
dan menerapkan cara membagi 
waktu untuk belajar 
VIII Oktober 
  Bullying  v   Pemahaman Peserta didik mampu memahami 
dampak negative bullying dan 
IX Oktober 
dapat menghindari tindakan 
bullying 
  Mengenal cita-cita v   v Pemahaman Pesrta didik mampu memahami dan 
menyadari pentingnya cita-cita bagi 
mereka 
VII Oktober 
  Etika Berteman v v   Pemahaman Peserta didik memahami etika 
dalam berteman dan dapat 
menerapkannya dalam pertemanan 
IX Oktober 
  Cara Berkomunikasi yang Baik  v   Pemahaman Peserta didik mampu menerapkan 
cara berkomunikasi yang baik 
dengan orang lain 
IX Oktober 
           
  b. Bimbingan Kelompok         
  Saling memaafkan  v   Pemahaman Peserta didik mampu memahami 
pentingnya saling memaafkan 
VII Oktober 
  c. Papan Bimbingan         
  Jendela Dunia v v v v Pemahaman 
dan 
Pencegahan 
Peserta didik dapat memperoleh 
berbagai macam informasi melalui 
media tulis 
VII dan VIII Oktober 
  d. Pengembangan Media 
BK 
v v v v Pemahaman Peserta didik memperoleh berbagai 
macam informasi yang bermanfaat 
VII dan VIII Oktober 
  e.          
 2 LAYANAN RESPONSIF         
  1. Konseling individual     Pengentasan Terbantunya peserta didik  secara 
indivisu dalam mengatasi 
permasalahan yang dialaminya 
VII Oktober 
           
  2. Konseling Kelompok     Pengentasan Terbantunya peserta didik secara 
kelompok dalam menyelesaikan 
permasalahan yang dialami 
VIII November 
           
  3. Whatsapp Konseling     Pengentasan Terbantunya pemecahan masalah 
peserta didik melalui aplikasi 
whatsapp  
VII Oktober 
  4. Konferensi Kasus     Pengentasan Pemaparan kasus dari konseli untuk 
mencari sebab dan pemecahan 
masalah 
VII Oktober 
  5. Kunjungan Rumah     Pengentasan Membantu penyelesaian masalah 
dari peserta didik dengan 
mengadakan kunjungan rumah 
VII Oktober 
           
 3 PEMINATAN DAN 
PERENCANAAN 
INDIVIDUAL 
        
           
 4 DUKUNGAN SISTEM         
  a. Melaksanakan dan 
menindaklanjuti 
asesmen 
     Pengumpulan data dan kebutuhan 
peserta didik 
VII September 
 
Mengetahui Yogyakarta, 20 September 2017 
Guru Pembimbing Lapangan Mahasiswa PLT 
 
 
 
 Drs. Fakhrurromzi Wahyu Ramdhanika Wulan 
NIP. 195809121986091001 NIM. 14104241005 
 
DOKUMENTASI 
 
Kunjungan dari SMP 9 Boru Ambon  Membantu panitia Pemilos melipat kertas 
suara 
   
Bersama siswa kelas 7  Bersama kelas 9 D 
   
 
Kelas 9 F setelah bimbingan klasikal  Penyuluhan tentang pemilu dari KPU 
   
Perpisahan dengan seluruh warga SMP 9 
YK 
Pemilihan ketua OSIS 
   
Persiapan bimbingan klasikal di Aula  Kelas 9 F 
   
 
Setelah bimbingan klasikal  Bersama Kepala SMP N 9 YK 
   
Bimbingan klasikal  Bimbingan klasikal 
   
Bimbingan klasikal dengan Film  Bimbingan klasikal kertas positif negatif 
   
Bersama teman PLT  Salaman Pagi 
   
Upacara Bendera  Setelah pembekalan PLT jurusan 
   
 
Kegiatan Kamis Pahing  Kunjungan dekan 
   
 
Dokumentasi  Piket Lobby 
 
